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l. Administrationen vedkommende. 
(Ved opsynscbef Johan C. V. Fleischer). 
a. Opsynets personale. 
Opsynet traadte iaar for første gang ikke ikraft den 16de januar 
som vanligt, men forsøgsvis en uge senere·, altsaa den 23de; dette gjordes 
for at spare penge samt under hensyn til, at fisket i de senere aar har 
begyndt sent. 
Jeg kan dog ikke anbefale at forts ætte en saaqan afvigelse fra den 
gamle regel; for det første er man fortiden i en periode, da man maa 
vente, at fisket atter vil begynde tidligere igjen; for det andet er det 
paa den tid af stor interesse for folk at faa paalidelige telegrafiske med-
delelser, selv om disse til en begyndelse kun gaar ud paa, at fisket enclnu 
ikke er begyndt; for det tredie spares ikke saa stort alligevel ved at 
udsætte ikrafttrædelsen nogle dage, dels fordi den overveiende del af 
udgifterne ikke bestaar i daglønninger men i faste beløb, og dels fordi 
man alligevel aldrig begynder helt fra først af med fuldtalligt personale. 
Paa strækningen fra Lofotodden til Brettesnæs var opsynet i virk-
somhed fra og med 23de januar til og med 27c1e april = 95 dage og 
paa strælmingen Brettesnæs til Risvær og Svellingen fra og med 3die 
mars til og med 14de april = 43 dage. 
Personalet var 10 opsynsbetjente, 4 assistenter, l styrmand, :24 
matroser og l kontorist. Der var saaledes l matros mindre end i 1904 
og 2 mindre end i 1903. 
Den 26de februar beordre des "Petrellen" at afseile til Risvær, 
hvor det forudsaaes, at opsyn vilde behøves, og den forblev stationeret 
der helt til 14de april, da den kalcltes tilbage. 
Fra 3die mars til 14de april var styrmand Bach konstitueret som 
opsynsbetjent for Raftsundet, og denne ordning, hvorved l ekstra betjent 
sparedes, viste sig at gaa meget bra. Det blev iaar ikke nødvendigt at 
stationere nogen matros i Svellingen. 
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l ste mars beordredes l matros fra Skroven til Brettesnæs, hvor 
han konstitueredes som assistent, og tilstrømningen til Brettesnæs blev 
ikke større, end at han ldarecle sig der alene. 
Da eler ved midten af mars var stor tilflytning til Reine, beordredes 
den 16de l matros fra Svolvær did, og da fisket og belægget holdt sig 
overordentlig stort for Reine, beorclrec1es den 3lte yderligere opsyns-
betjenten i Hopen at reise dicl for at dele arbeidet med stedets betjent. 
Opsynet i Hopen, hvor der kun var faa folk, forestodes herunder af be-
t jenten i Vaagene. 
26de mars sendtes matrosen i Ørsvaag til Aa. Den 22de april 
hævedes opsynet i Skroven og Hopen, den 23de i Reine og den 24de i 
Henningsvær. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid udgjorde for de 10 oprindelige 
opsynsbetjente 85 dage, eller naar opsynsbetjent Bach i Raftsund, som 
fungerede i 43 dage, medregnes, 81 dage; for de øvrige mandskaber 81 
dage, reisedagene medregnede. Kontoristen gjorde tjeneste i 102 dage. 
Betjentenes tjenestetid varierecle mellem 77 og 92 dage og mandskabernes 
mellem 62 og 105, saa det vil heraf forstaaes, at her in.genlunde er tale 
om at indkalde og afskedige den fulde styrke paa engang. 
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Tabel l. 
Opsyns-
distrikt 
Raftsundet 
{ 
Br.ettesnes 
Skroven 
Svolvær 
Vaagene 
Hopen 
Henningsvær 
Fiskevær 
Digermulen, Slotholmen, Løksund, 
Risvær, Svellingen 
Vikan, Haversand, Vaatvik, Galtvaagen, 
Brettesnes, Guld vik, Aarstein 
Skroven, Guldbrandsøerne, Sandø, 
Skjold vær 
} 
} 
} 
Od vær, Følstad, Langstrand en, Sililpollen, } 
Liland, Vaterfjord, Hnsvaagen, Helle, 
Børvaagen, Svolvær, Osan 
Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøen, } 
Storvaagen 
Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 
Gnldvik, Festvaag, Sauøen, Henningsvær 
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3/4 
23/4 
l j 2 
l j2 
l j 2 
Dæksbu.ad 
Petrellen" 
291 470119001" l 
341 776127381 1/ 3 t~J18j41 l 
121 413114151 2 l 
(efter 1/ 3 1) 
521 800132001 3 (efter 
16fs 2) 
Petrellen" 
'2 til 26/2 
161 508119381 2 
461 277 11384l 3 (efter 
26j3 2) 
361 47011885 2 
Opsynsbetjent 
Sty~·m:wd 
Ludv. Bach, 
kst. 3/3_14/4. 
Furer 
M. Kvamseng 
Sergeant 
Oscar Støre 
Lensmancl 
B. Storjord 
B. Petersen 
Lensmand 
Chr. Finbak 
Fiskerilæge 
Ingen 
Cand. med. 
E . Daae 
fra 16j 3 
Cand. med. 
L. Blom-Bakke 
Cand. m ed. 
Erling Daae 
} 
Kommune-
læo-e 
F. A. ieiberg 
Assistentlæge P. 
G. Wilhelmsen 
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Tabel l (forts.). 
_..., ~~~ Høieste belæg r:n l ~ <l) rn ~~§ ;:l p :-. ,J.) ~ P; _..., ;g~rn _...,~-;8 Opsyns- :-. § ~ -~ O p syns b etj en t Fiskerilæge 
<l) distrikt Fiskevær ~ '§ ·~ -~ ~ 1l ~"~l ~ ~!l gr 2 ~ ~ <l) ~ :-. @ ~ ~  s <l) o. <l)·~ ~ o...,::: ~ 
P.G.T.U. Stamsund Valberg, Skokkelvik, Sværholt, Stamsund, } P/4 41 814 3573 4 Lensmand Cand. med. Esøen, Steine, Ure S. A. Thorvik, J. Horn 
V. W. Balstad Brandsholmen, Sandsund, Mortsund } l 20 790 3950 3 Adj. lensmand D'istriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad A. Anderssen Bugge 
i 
Sund Strømø, Nufsfjord, Nesland, Sund, } Kontorist Kommunelæge X. Y. ! P/2 70 1170 4960 3 Møllerodden Caspar Haugen A. Falck 
z. Reine Havnø, Olenilsø, Sakritsø, Reine l j 2 83 1100 5332 2 (efter Gaardbruger 
16j3 3) H. J. Mørch 
Cand. med. 
Trygve Berg 
Æ. Ø. Il. Sørvaagen Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, } l 30 800 3620 2 (efter Kontorist Evens tad 26j3 l) E. Caroliussen 
---
------
-----
--
Desuden var l matros og kontoristen stationerede ved hovedstationen til tjeneste hos opsynschefen, udvalgs-
formanden og dommeren samt forvalteren. 
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b. Budgettet. 
Udgifterne til opsynet udgjorde iaar kr. 38 268.77, hvorved altsaa 
af de bevilgede kr. 40 OOO.oo opnaaedes en besparelse af kr. l 731.23. 
Dette kom af kortere varighed, betjentes og mandskabers gjennemgaaende 
senere indkaldelse samt billigere opsyn i Raftsund. 
Telegrafudgifterne har i de sidste 5 aar udgjort: 
1901 
1902 
kr. 4 424.05 
......................... '' 
1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
5 025.35 
5 025.20 
5 399.95 
4 832.50 
Antallet af stationer, til hvilke cirkulærtelegrammerne sendes, øger 
for hvert aar. 
Udbyttet ved salg af bjergede redskaher, baadudstyr og fisk tilfaldt 
som vanlig "Lofotfiskernes selvhjælpskasse". 
c. Politivæsenet. 
Tabel 2 viser antallet af vedtagne og idømte bøder samt de til 
protokols førte private sager for hver af de sidste 5 aar: 
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Tabel 2. 
Forseelsernes art 
Mulkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialt 
Procentvis af fiskeran tallet ...... . .. .. ..... . ... . 
af lofotsøgende ...... .. .......... . .. . 
Heraf var følgende for: 
Drevet fiske uden baadmerke eller uden 
anmeldeL'le . . . . . . . . . . . . . . . . Lofotlovens § 7 
U lovlig sætning paa delt hav . . . . . . . . . . . . § 16 a 
For tidlig udror ell er for sildig sætning ... § l? c 
Beskadigelse af andres redskaber . . . . . . . . . § 18 
Oversætning af andres redskaber ......... § 19 
Utilbørlig kapning o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
Undladt at anmelde bjergede redskaber ... § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag . . . . § 22 
Forstyrrelse af den almindelige r ol ighed (Strl. 
§ 350) .......... .. ................... § 23 
Overtrædelse af havneforskrifterne . . . . . . . § 24 
Undladt at levere kjøbeseddel. . . . . . . . . . . . § 26 
dm·hos for: 
Ulovligt brændevinssalg . ..................... . 
- øl eller vinsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- salg af andre varer .................. . 
Overtrædelse af smughandelsloven af 20/ 2 1904 .. . 
af politivedtægter (for Vaagan) .... . 
af sundhedsforskrifter ....... . .... . 
- af lov af 14/ 6 1851 (og 27/ 7 1895) om 
lotterispil ....................... . 
af lov af 20j 5 1899 (jagt og fangst). 
af straffelovens kap. 34 § 326 ..... . 
Ved tagne bøder ved privat forlig. , .... .... . .. . . 
Sager afgjort. ved voldgift efter lofotlovens § 38 . 
Andre private sag·er, førte til protokols ...... . . 
Antal bøder, vecltagne eller 
idømte aarlig 
1901 1 1902 , 1903 , 1904 , 1905 
284 
1.53 
1.35 
l 
89 
l 
l 
l 
Ill 
18 
7 
6 
47 
2 
lO 
l 
130 
520 
2.26 
2.01 
3 
101 
53 
2 
277 
21 
l 
3 
l 
56 
l) l 
l 
7 
3 
155 
696 
3.86 
3.57 1 
19 
8 
577 
19 
l 
l 
4 
55 
9 
l 
l 
2) l 
4 
7 
114 
681 
3.78 
3.54 
73 
62 
2 
480 
13 
l 
l 
l 
43 
5 
14 
2 
119 
710 
3 .44 
3.22 
5 
104 
19 
2 
l 
510 
13 
l 
l 
l 
51 
l 
l 
7 
13 
98 
1) Angaar overtrædelse af den ældre smughandelslov ef 27/ 7 96. 
2) Angaar overtrædelse af den ældre straffelovs kap. 10 § 4. 
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Ved lov af 21de februar 1905 blev der foretaget den længe ønskede 
forandring i Lofotlovens §§ 5 og 22 om helligdagsfisket; og ved h. k. h. 
lcro1iprinsregentens resolution af 14de mars næstefter, som straks traadte 
i kraft, bestemtes som gjælclencle in elt i l videre: 
l. At bestemmelsen i § 22 om, at alle fiskeredskaber inden midnat før 
søn- og helligdage skal være optagne af sjøen, ikke skal gjælde for 
el e vestenfor Gimsøys traume n l i g gen de o p syns el i-
stri leter (Vest-Lofoten) og det tilstødende Hen ni n g svær op-
synsdistrikt. 
2. At optagning af redskaber inden de i post l nævnte opsynsdistrikter 
skal være tilladt paa an el en p a as lee el a g. 
3. At adgangen efter § 5 til at fiske inden andet opsynsdistrilcts fiske-
hav end det opsynsdistrikts, hvorfra eler roes - forsaavidt angaar 
det inclbyrdes forhold mellem Henningsværs og Ho pens op-
synsdistrilcter - inclskrænkes · saaledes, at adgang til reclskabers ap-
tagning paa · søn- og helligdag og til at undlade redskabers o p tag-
ning inclen miclnat før søn- og helligdag skal være afhængig af, at 
saadant er tilladt i det opsynsdistrikt, hvorfra eler roes. 
4. Forseelser mod bestemmelsen i post 3 straffes med bøder. 
Saaledes var der da for hele V estlofoten samt Henningsvær aab-
net adgang til at sætte lørdag og lade bruget staa søndagen over; og 
de nye lovbestemmelser er saaledes formede, at der vil kunne blive lei-
lighed til distriktsvis at slutte sig til eller trække sig tilbage fra den nye 
ordning. Kun maa herved iagttages, at dette blot kan ske i geografisk 
rækkefølge; vil man saaledes slutte sig yderligere til den nye ordning, 
maa det ske af Hopen først. 
Resolutionen var meget kjærkommen, og adgangen blev straks be-
nyttet, men den kom to lørdage forsent; derfor blev der ogsaa iaar saa-
clan en mængde mulkter for overtrædelse af § 22, ialt 510~ heraf for 
Sørvaagens distrikt 254, Reines 152 og Sunds 57. Alle disse er for 
overtrædelse før 14de mars, og bøderne sattes derfor lave. 
Overtrædelserne af § 16 a, havdelingen, er stegne fra ifjor · 73 til 
iaar 104, hvoraf for Sørvaagens distrikt 16, for Reines 14, Sunds 38, 
Balstads 5,. Stamsunds 27, Henningsværs 3 og Hopens l. Dette faar 
delvis sin forklaring i den store omfiytning og tilflytning vestover, hvor-
ved mange kom paa hav, hvor de var ukjenclt med medene. Derimod 
er overtrædelserne af § 16 c gaaede ned fra ifjor 62 til iaar 19. 
Angaaende handelsbøclerne henholder jeg mig til, hvacl jeg herom 
skrev i 1903. 
Forøvrigt er der yclerst faa bøder. For rolighedsforstyrrelser etc. 
- Lofotlovens § 23 og Vaagans politivecltægter - er eler kun 14 bøder, 
hvoraf falder paa Kabelvaag de l O. 
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Ædrueligheden betegnes overalt som meget god, tildels som udmer-
ket og eksemplarisk, og fiskerne fortjener ros for de store fremskridt, de 
i de senere aar har gjort i denne henseende. Den betraadte vei er 
god, men den fører fre.mdeles videre frem: Fortsæt. 
Den almindelige orden var ogsaa meget god overalt paa land iaar. 
For drukkenskab og slagsmaal foretoges 6 arrestationer, deraf i 
Svolvær l, i Kabelvaag 3 og i Balstad 2. For de nærmest foregaaende 
aar var disse arrestationers antal: i 1904 - 3, i 1903 - 13, i 1902 
- 24 og i 1901 - 6. 
For tyveri anholdtes 2 personer og for bedrageri l; forøvrigt fore-
faldt ganske faa tilfælde af tyveri, naskeri og overfald, uclen at tilfælderne 
nødvendiggjorde anholdelse. 
Et par af opsynsbetjentene nævner - ligesom ifjor - at man kun 
liclen nytte har af tilsyt'lsmænclene, som undertiden endog selv gaar i 
spiclsen med overtrædelser; paa den anden side konstaterer en betjent, 
at det nu indførte særskilte merke for tilsynsmænd har bevirket bedring 
i disses færcl og pligtopfyldelse. 
Det samlede beløb af bøder udgjorde kr. 7 523.00, alt til statskas-
sen; heraf er indtil nu betalt kr. 7 482.oo, medens kr. 41.00 endnn staar 
tilrest. Desuden tilfaldt statskassen som indtægt af solgt inddraget 
brændevin kr. 17 .30. 
d. E-kstraordinær dommer. 
Hr. overretssagfører N. J. Haugen fungerede under hele opsyns-
tiden alene som dommer. 
Det vil af tabel 3 sees, at der siden 1902 har været en jevn og 
sterk nedgang i antallet af de sager, der har været behanfllede a.f dom-
meren. 'Dette er selvfølgelig meget glæcleligt. 
Paa slutten af opsynstiden var dommerens tid iaar som ellers sterkt 
optaget. 
Tabel 3. 
Forretning 
Ialt 
Heraf var: 
l. Retslig afhørel se un-
der efterforskning .. 
2. Forundersøgelser ... 
3. Bevisopt.agelser .. . .. 
4. Politisager ......... 
5. Søretssager ........ 
6. Søforklaringer ...... 
7. Taxationsforretninger 
8. Privat e tvisti gh eder. 
Af de retslige afhø-
re l s er,forundersø g el-
ser og bevisoptagel-
ser angik: 
Politiforseelser ... . ..... 
Tyveri ..... ; ......... : 
Bedrageri og falsk ..... 
Fordølgelse af hittegods. 
Gamle straffelovs kap. 18 
Legemsfornærmelse ..... 
En fiskers dødsmaade .. 
Hærværk ............ . . 
Andre forbrydelser ..... 
l) 2 dommere. 
2) · l dommer. 
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Sager behandlet af dommerne 
1896 11897 11898 11899 11900 11901 11902.11903 1i190411905 
1)52 1)68 2)49 2)41 2)64 2)70 2)80 2)58 2)42 2)27 
26 46 27 25 3)25 18 17 38 9 11 
-
- l l - - - l - l 
- -
-
- - - - - 2 l 
13 16 lO 15 34 51 58 14 27 11 
- - l - - - - - - -
- - l - - - - - - -
- - 2 - - - - - - -
12 5 7 - 5 l 5 5 4 3 
- 6 3 2 - l l l - -
12 14 11 12 13 11 11 19 4 6 
4 8 3 4 4 l - 11 l 3 
l - - - - - - - - -
l - 2 l - - 2 2 - -
5 9 2 5 2 3 2 5 4 l 
l - - - - - - - - -
- -
- - - -
-
- l -
2 lO 6 2 6 2 l l l 3 
3) Deraf l fængslingskjendelse og 3 summarisk paadømte justitssager. 
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e. Lægevæsenet .. 
I tabel l findes anført de 8 inden opsynsdistriktet ansatte fiskeri-
læger; udenfor opsynsdistriktet fungerecle: i V ær ø og Røst cand. med. 
Henrik Daae, i Borge og Gimsø cand. med. E. Andreassen, i Bø og 
lVIalnes cand. med. K. \Vetten, i Øksnes cand. med. Johannes Sætre og 
i Dverberg kommunelæge L. Green. 
Direktøren for elet civile meclicinalvæsen har ogsaa iaar velvillig 
udarbeidet efterstaaende tabeller efter den a.f lægerne leverede syge-
statistik. 
Paa grundlag a.f de mig udlaante lister fra fiskerilægerne samt de 
a.f opsynsbetjentene og lægerne indsendte medcleleser m. v. hidsættes 
følgende: 
Raft su n el og Brettes n æ s. Fra midten af mars var der saa-
vidt mange folk i Brettesnæs, at jeg anmoclede fiskernægen i Svolvær 
om at holde kontor der en Gang i ugen. 
Fra Risvær klages over slet c1rikkevand; man ønsker forsøg med 
boring efter vand. 
Skroven. Lægen tiltraadte sin tjeneste den 25de januar; sund-
hedstilstanden var meget god, og nogen vandmangel indtraf ikke iaar. 
I mars optraadte endel influenza og bronchit. Der sygebehandledes ialt 
389 fiskere, cleraf paa sygehuset 15, af hvilke ingen døde. 
Opsynsbetjenten skriver, at rensligheden lader meget tilbage at 
ønske; saaledes mangler fremdeles priveter, ligesom rorboclerne bliver 
staaende urengjorte fra det ene fiske til det andet. Jeg henstiller til 
væreierne at rette paa dette. 
Svolvær og Øst n æ s fj or el en. Lægen tiltraadte l ste februar 
og sluttede 15de april. Sundhedstilst.anden god, kun at ogsaa her op-
traadte i mars endel mild iufluenza og forkjølelsessygdomme. Antal 
sygebehandlede 548, hvoraf paa. sygehuset i Kabelva.ag 7; ingen døde. 
Opsynsbetjenten skriver, at vistnok er siden forrige beretning endel 
priveter opførte, men ikke nok. Søppelkasser ved rorboderne mangler. 
V a agen e og Ho pen. Lægen tjenstgjorde fra 24de januar til 
19cle april. Sundhedstilsta.nden var nogenlunde bra. Antal sygebehand-
lede var 733, hvoraf paa sygehus 41; tre døde, dm·af l a.f tyfus, hvoraf 
eler forekom tre tilfælde; l døde a.f blodforgiftning og l af "andre syg-
dom,me". Af andre epidemiske sygdomme forekom 6 tilfælde a.f lunge-
betændelse, 5 a.f pleurit og 12 a.f akut diarre. Der var meget fa.a folle 
distriktet. 
Opsynsbetj enten i Kabelvaag skriver: 
"Det ifjor fremhævede angaaende vandforholdene bør gjientages. 
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Intet er foretaget til forbedring, og det er - specielt for Olsnæs-
sets vedkommende - i sanitær henseende uforsvarligt at tillacle, ja man 
kan sige tvinge., fiskerne til at henytte det drikkevand, som de nu gjør. 
Paa Olsnæsset toges nemlig drikkevand i en liden sump, hvortil er til-
helclning fra rorboderne. I en af disse rorboder incltraf ivinter, nys før 
fraflytningen begynclte, et tilfælcle af tyfus med dødeligt uclfalcl ." 
Henning svær. Lægen tiltraaclte 24cle januar; sundhedstilstan-
den var god; eler sygebehandledes 632 mand, af hvilke 33 paa sygehus. 
Ingen døde. Af epidemiske sygdomme forekom bl. a. 20 tilfælde af simpel 
febe~·, 7 af lungebetændelse og 21 af pleurit. 
St am su n d, Stein c og Ur e. Tjeneste.n tiltraadtes 22de januar. 
Sundhedstilstanden betegnes den hele tid som udmerket. Antal syge-
behandlede var 573, hvoraf paa sygehus 52. Ingen døde. Af epidemi-
ske sygdomme nævnes l tilfælde af tyfus. 
Balstad og Mortsund. Tjenesten begynclte den 15de januar 
og udførtes til den 20de af den konstituerecle clistriktslæge, dr. J. Horn 
og assistentlæge, dr. Hoel; efter 20de januar overtoges tjenesten af di-
striktslæge Bugge. Sundhedstilstanden var meget god. Der sygebehand-
Jedes 363 mand, deraf 27 paa sygehus. Der døde to, en af hjerne- og 
rygmarvssygdom og en af nyresygdom. Der forefaldt l tilfælde af dif-
teri paa BaJstad, og patienten blev oversendt til Steine sygehus. 
Opsynsbetjenten gjentager klagen over claarligt vand i lVIortsnnd ;. 
skal man faa nogenluncle brugeligt vand, maa man en hwg og høist be-
sværlig vei. 
Sund og Nu f s fjor el. Dl'. Falck meddelte ikke, naar han til-
traadte tjenesten, som afsluttedes den 26de april. Sundhedstilstanden 
var god, dog med nogen influenza i mars og april. Sygebehandlecle blev 
444, deraf kun 6 paa sygehus. lngeu døde. 
Re in e og Sør va agen. Lægetjen esten begyndte den 17de ja-
nuar; sundhedstilstanden var jevnt god; der sygebehandledes 853 mand, 
ltvoraf paa sygehus 52. Ingen døde. Af epidemiske sygdomme indtraf 
3 tilfælde af difteri blandt børn, som antagelig blev smittede af folk fra 
Tromsø. rrilstrømningen var overordentlig stor. 
Tabel 4 angiver antallet af behandlede syge i hvert lægedistrikt 
saavel indenfor som udenfor opsynsclistriktet. 
Tabel 4. 
Distrikt 
In d en for o p sy n s-
dis t r i k tet: 
Beh andl ede syge 
8um 
De raf 
l 
~ 
paa 'U 
sygehus ~ 
Behandlede syge under lofotfisket 1905. 
Fordeling paa maaned erne: 
Januar :Februar Mars \ April Mai 
cd l Deraf ~ Deraf cd Deraf ~ Deraf ~ Deraf 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.,;:.-o ~ .,;:.-o -l> .,;: .-o ~ ro 'd ~ ro 'd ~ 
~ ~ paa "g ~ ~ paa '"g ~ ~ paa 'g ~ ~ paa "g ~ ~ paa "g 
<O 'yg'h"'l -" <O •ygehusl ~ <O •ygehU'I "' <O •ygehu•l "' <O 'Ygehu•l "' 
Skroven . . . . . . . . . . . . . 389 15 - 116 3 - 217 8 56 4 -
SvolværogØstnesfj orden 548 7 -- 117 4 381 3 - 50 
Vaagene og Hopen. . . . 733 41 3 2 - - 198 17 l 326 22 2 207 2 - - - · 
Henningsvær . . . . . . . . . 632 33 - - 1) 190 11 - - 317 17 - 125 5 - - -
Stamsund, Steine og Ure 573 52 7 2 126 11 270 22 ·- 170 17 -- - - -
Balstad og Mortsund .. 363 27 2 - - 1)117 Uo pg. 195 Uopg. l 51 Uopg. l - -
Snnd og Nufsfj ord . . . 444 6 17 90 - - 214 2 - 123 4 - -
R eine og Sø rvaagen. . . 853 52 - 22 - 118 6 411 27 - 302 19 - -
__ s_u_m_
1 
4535 ! 233 l 5 1 48 l 2 ! j 1072 52 ! l 1 2331 101 3 [ 1084 51 J l l ! 1-
Udenfor opsyns-
distr i kt e t: 
V ær ø og Røst . . . . . . . . 24 7 20 l 35 - 93 8 l 55 9 - 64 3 -
Borge og Gimsø . . . . . . 3 18 - l 39 - - l 136 - - 56 - - 87 --
Bø <W Malnes . . . . . . . . 480 l 95 123 - - 133 - - 74 l - 55 -Øksn~s . . . . . . . . . . . . . . 149 l l 36 - 36 - 2)- 50 l - 27 - -
D verberg . . . . . . . . . . . . . ~23 __ 1_ __ ___I!_ _ _ 1 ___ ~--=- -=-~-=--=-~ _____ -=-____ _ 
_ s_um1 1417 l 23 l 3 l 282 l l l l 432 l 8 j 2 l 341 l 10 - 307 j 4 l - 55 l - l -
Samlet sum 5952 256 8 330 3 · l 1504 60 3 2672 111 3 1391 55 l 55 - -
l ) Omfatter lJaade j anuar og februar. - 2) Døde i si t hj em. 
~ 
00 
w 
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I tabel 4 a er anført dødsaarsagerne og de dødes omtrentlige alder; 
tabel 4 b de afdødes hjemsteder. 
Tabel 4 a. Opgivne dødsaarsager under lofotfisket 1905. 
Kjøn og alder 
Causa m01·t·is s 1@ 11@17@11@11@11@ J5 O<:lllQcllO<:IlO~OC\lOC\l 
~ ~ ~ ro ~ ~ 
mk. , mk. , mk. , mk. , mk. \ mk. 
(Indenfor opsyns-
clistriktet) 
Feb1·is typhoiclea . . . . . . l = \ - - l - -JJ1eningitis . .... ; . . . . . . l l - - - -
Neplwitis . . . . . . . . . . . . l - - - l - -
Pe1·itonitis acuta . . . . . . l - - -- - l -
Pyæmia .. ........ S~1~1~ ~ - , ~ 1+ ~ l l l = 
Meningitis (?) ....... . 
Pneurnonia .......... . 
Tube?"culosis pulmonwn. 
l 
l 
l l 
(Udenfor opsyns-
clistrik tet) 1,-r-,-
l 
Snm 3 l , - , l - - l 
Tilsamm en 8 l l 2 2 l l 
Dødsaarsag 
Nervefeber 
Hj erne- rygmarvssygdom 
Nyresygdo m 
Bug hin de betændelse 
Blodforgiftning 
Hj ernebetændelse (?) 
(PatiE>nten ikke behandle1 
af læge) 
Lungebetændelse 
Lunge tæring 
(Patienten døde i sit hjem 
i Øksnes) 
'rabel 4 b. Hjemstavn for de under lofotfisket døde fiskere 1905. 
Ind enfor opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
Vik i Helgeland l , Brønnø l , Tjøtta l , Steigen l. 
Tro.m sø amt: 
Ibbestad l. 
U den for opsynsdistriktet: 
Nordlands amt: 
Dønnes l , Gimsø l , Øksnes l. 
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Tabel 5 angiver, hvormange procent af samtlige lofotsøgende lægerne 
har behandlet i de sid ste l O aar, hvormange har været indlagte paa sygehus 
og ligeledes antallet af døde samt det procentvise forho ld af døde lige-
overfor de lofotsøgende, de sygebehandlede og de paa sygehus indlagte. 
Tabel 5. 
eS' 
:r, 
'+-' 
p Q) Procent døde 
;.... . Q) ~ "' Q) l Q) c.:: ro '"O Q) Q) '"O 
..., "" Q) ~ ~ åD ;;j Q) Q) (fJ cS 'ln c> ~re: ;:;:; ~ ::: ~ ~ '"O ::: ,S<+:: oD !=l ~~ .::: Q) ...::: Q) u ;:>"c.:: :::::: • c.:: Q) l ~ Q) 'lj lo (fJ ..... ro OD '"O ro ~ Q) 01:: Q) Q) åD aJ A ar '+-< .;..:> :::::: ...::l ""'::: ~C) '"O~ bO ~ ;:a ~ ~ ro ~ '+-' 
::: Q) Q) 
(fJ c.:: P. p ISJ Q) (fJ u 
::::::aJ .~ p æ ..C ..., Q) A~ ..., (fJ .::: ::: aJ ~ <+-<ro c.:: ~ 
.... re: Q o - Q) c.:: <l) ~ ~ eS ~ ~ T' o c.:: co p.. P bD c-:..C1 c.:: ~ 
w ~c 8 ;.... >, o rn ;::." ..8 Q) P, aJ ~ '+-< p.. w o"-' 00 '+-< 
p 
.,.......o 
~c.:: c.:: æ 
1896 ........ 37 610 17.8 6 680 469 7.0 16 0.04 0.24 3.4 
1897 ... . .... 35 700 20.2 7 221 520 7.2 14 0.04 U.HJ 2.7 
1.898 ........ 33 700 16.1 5 448 387 7.1 lO 0.03 0.18 2.6 
1899 .... ' ... 27 800 17.6 4 897 438 8.9 12 0.04 0.25 2.7 
1900 ........ 25 500 19.6 5 014 328 6.5 17 0.06 0.33 5.1 
1901 ........ 21 000 22.1 4 646 247 5.3 14 0.07 0.30 5.7 
1902 ........ 25 900 19.8 5 124 353 6.9 10 0.04 0.20 2.8 
1903 ........ 19 700 26 .3 5 176 263 5.1 7 0.04 0.14 2.7 
1904 ........ 19 200 25.0 4 812 258 5.4 3 0.02 0.06 1.2 
1905 ........ 22 100 20.5 4 535 233 5.1 5 0.02 0.11 2.1 
De epidemiske sygdomme inclenfor og uclenfor opsynsdistriktet fi.ndes 
angivne henholdsvis i tabel 6 a og tabel 6 b. 
De ikke epidemiske sygclomme inclenfor opsynsclistriktet er anførte 
i tabel 7 a og antallet af behandlede veneriske tilfælde for hvert af de 
sidste 10 aar i tabel 7 b. 
Sluttelig vi ser tabel 7 c de udenfor opsynsclistriktet behandlede ikke 
epidemiske sygdomme. 
rrabel 6 a. 
tlygd om 
Tyfoidfeber ...... . . . . . ... . . 
Simpel feber .. ... . . .. . .... . 
Difteri ................... . 
Rusen ............. . . .... . . 
Vandkopper .. . .... ....... . . 
Kighoste .................. . 
Akute katarrer i aandedræts-
Sum. 
ClJ 
'O 
ClJ ;:o 
@ ,.Q 
ClJ 
P=l 
ClJ 
'O 
Q 
'O 
<o-< 
~ Q:i 
A 
41 -41 1 
l -li-l -
l -
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1905. 
(In d e n f o r o p s y n s el i s t r i k t e t). 
Behandlede i Forcleling paa fiskeridistrikterne 
~ p 
~ 
1-:> 
@ 
;:i 
E 
ClJ 
R 
2 
15 
l· 
...... 
:... 
~ 
"' ~ 
~ 
2· -
25 
l · -1,-
1 -
l 
Svolvær V l Steine, 
oo· Øst- aagene Hen- Stam-
o f ' 00' . l Skroven nes JOl'- H "" mngsvær sunc 
l ~-~ open og Ure ~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ ClJ Q ClJ 0 ~ Q ClJ 0 ~ Q P=l A P=l A P=l A P=l A P=l A 
31 l 
10· -
l·-
l · -
20 · -
l 
7 
l 
Balstad • Sund l Reine 
og Mort- og Nufs- og Sør-
sund fjord vaagen 
,.Q1~ 1~1~ ClJ Q ClJ 0 P=l A P=l A " l ClJ ~ re: ClJ Q P=l A 
4 
-
organerne ...... ... .. . .... 381 - 5 73 H!4 109 26 - 34 - 80 - 55 - 58 - 30 - 37 - o1 -Katarralsk og follikulær angina 76 - l 16 4 1 18 2 - 8 - 15 - 13 - 13 - 8 - 4 - 13 -Infl.uenza .... ... ..... .... ... 301 - - 23 207 71 31 - 61 - 27 - - ·- - - l - 66 - 115 -Krnpøs lungebetænclelse . . . . . 28 - - 4 16 8 2 - 2 - 6 - 7 - 3 - 2 - l - 5 -Pleurit.. . ... . . . ............ 59 - - 16 29 14 4 - 5 - 5 - 21 - 9 - 6 - 5 - 4 -Gigtfeber .................. 11 - - 4 6 l - - - -
- 7 - - - 2 - - - 2 -,..... Akut diarre . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - - 3 25 14 2 - 3 - 12 - 7 - - - 5 - 2 - 11 -OJ ---------------- --------------------------Sum 947 l 6 159 546 236 77 - · 114 - 14H l 130 - 92 -· 59 - 115 - 211 1 -
~ 
Cf) 
01 
Tabel 6 b. 
Sum 
<l) 
Epidemiske sygdomme unde•· lofotfisket 1905. 
(Udenfor .opsynsdistriktet.) 
Behandlede i Fordeling paa fiskericlistrikterne 
Sygclom "g 
=3 
@ 
<l) 
'O 
IS) 
2 ;... et: 
::::: 
Borge Bø Værø 
og Bn.c+ ··~~V og Gimsø og :&falnes Øksnes Dverberg 
Simpel f eb er . . . .... . .... .... . . 
.1\'Tæslinger . .... . . . ..... . ... . . . 
Ros en .... . . . .. . . . .. ...... ... . 
VanLlkopper ....... . ........ . . 
Aknt katarr i aandechætsorga · 
a; 
~ 
91 
l 
l 
nerne .... . . ....... . ........ . l 8!::1 
IC..tanalsk og fullikul ce r angina . ·1 ~~ 
Infiuenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
A 
::::: 
@ 
~ 
.s 
<l) 
fi., 
2 
l 
l 
l 
er. 
~ 
?; 
3 
5. 
<li 
4 
16 l 22 l 32 l l 7 
3 
l 
6 
7 3 
~· 
2 
~ 
~='l 
8 
2 
<l) 
"' IS) 
A 
Q) 
~='l 
9 
l · 
l 
18 
2 
<l) 
'd 
IS) 
A 
,!:l 
Q) 
~='l 
33 
3 
<l) 
'O 
IS) 
A 
..ei 
<l) 
~='l 
18 
11 
<l) 
'g 
A 
..ei 
<l) 
~='l 
12 
2 
Krnpøs lungebetænclelse . . . . . . . . 9 l 2 l 3 3 l -- l l l l 5 
P leurit . .. ....... ...... . . . ... .. 19 - 4 3 5 7 - 9 2 - 3 - l 4 
<l) 
'O 
IS) 
A 
Gi gtfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 4 - 3 - - 3 - l - l - - - 2 1 -
Akut diarre .......... .. ...... ·l 23 -- 7 8 1 \ .7 ...:.._ l 4 - 4 - 5 - - l - 10 j -
~ 17g\-1 138\441 04 ,-41121~1--=-~i-1-[4:61--=-l-31----==- ,- 35 t--=-
1--
00 
O) 
Tabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1905. 
(In d e n f o r o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Sum l Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Svolvær Vaagene Stamsund, \ Balstad S d Reine Q) Hennings-r:j Skroven . og . un og Sygd o m l Q) Øst.nes- og Steme og Nufsfjord og ;:a Q) vær 
rO Hopen og Ure Mortsund Sørvaageu 
.: es, fjorden ce A 
..u li li li Q) .å Q) .å Q) .å Q) .å Q) !J" .å .å .å ~ rO rO rO rO . rO Q) 0 Q) 0 Q) 0 Q) 0 0 Q) ' Q) Q) ~ A ~ A p:; A ~ A A ~ ~ ~ 
Hj erne- og rygmarvssygdom ............. 12 l lol = - - 2 - - - 2\- 1 ~1-= l ll l =l l ....... Andre nervesygdomme .................. 159 21 - 55 - 21 - 34 - - l- 00 Sindssygdom ........................... l - - - - - - - - - l -.:j 
Draukersygdom ... . .................. . .. l - - - - -- - - - - l 
Hj ertesygdom . . ..... . .................. 26 - 2 - l - 5 - l - 3 - l - 3 -l lO Kronisk bronkit, asthma ................. 56 - 4 - 5 - 11 - 15 - 14 - 2 - 4 - l 
Lungetuberkulose ....................... 28 - - - 7 - lO - l - 6 - - - - - 4 
Blodspyt.ning (blodbrækning) ............. 13 - - - 2 - 2 - l - - - 6 - - - 2 
Akut sygdom i fordøielsesorganerne ... . ... 90 4 - 3 - 19 - 9 - 23 - 4J - 6 - -22 
Kronisk gastrit, kardialgi ................ 295 29 - 31 - 52 - 28 - 55 - 4r - 35 - 61 
L eversygdom, gulsot .. . . . ............... 2 - - - l - l - - - - - -
Nyresygdom ........ : ... . . . ......... .. . 13 l - - - - - - 5 - 4 - J~ l !l= i 2 Anden sygdom i urinveiene ........... . .. 41 4 - 2 - 16 - 7 - 6 - l Andre kroniske underlivssygdomme ....... 27 - - - 2 - 9 - 3 - 2 - 7 
Blod- og ernæringssygdomm~ ...... . ..... 19 3 - 3 - 3 - 5 - 4 - l 
Septæmi, pyæmi .. . ..................... l l - -- - - l l -
Kronisk rheumatisme ........ . ....... . ... 284 - 49 - 39 - 58 - . 25 
-l 23 -l 231- 27 - 40 
Fnat og smitsomme hudsygdomme ... · ..... 65 - 3 - 7 - lO - 12 - lO 
l 
51- 11 - _:~ \ Andre hudsygdomme ............. . ...... 135 - 15 - 15 - 13 - 34 - 12 -=~ = 12 -Vener~ke saar ................. . ........ l - - - - - - - - l - -Syfili s . . . .. .. .. ... .. . .... . . . . . .. ; .. .... 2 
-· 
-~- -
-
11- l - - -1-1 11 - - .,.___ - [ 
Tabel 7 a (fortsat). 
Sum Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Sygdo m 
Cl) 
"d 
Cl) Skroven 
Svolvær 
o o· b 
Vaagene JH . . Stamsund, 
oQ· l enmngs- Steine 
il Østnes-fjorden ;o ~ ~ vær Hopen og Ure ,.q 
Cl) 
P=l 
Gouorre, Epidedymit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Saar (vulnera) .... .. : .. ..... ........... : 107 
Benbrud, luxationer. .... . . .. . . ..... ..... 23 
Ben- og ledsygdomme . ... . ..... ......... 47 
Stød og forvridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Seneskedebetændelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Lymfangit, aarebetænclelse . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Bylcler, fl.egmone, karbunkel . . . . . . . . . . . . . 211 
Værkefingre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
" l w ...c: "d Cl) Gl P=l A 
3 
11 
2 --
5 -
3 
2 
13 
2 
. l w ,.c: r-0 Cl) Gl 
P=l i=l " l w 
...c: "d 
Cl) Gl 
P=l i=l 
1- 1 l 4 
6 15 
2 8 
6 13 
15 12 
7 () 
3 :d 
24 25 
4 7 
8 15 
Forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 2 2 
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 
Øiensygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 (:) 18 29 
Øresygdom. . .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 110 - 11 24 - 23 
Sygdom i næsen, blødning . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 6 - l 
Svulster ........ . . . ...... . ... . ... . .... ·.. 16 - l - 6 
Brok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 2 - l 
" l " ...c: "d a; Gl P=l i=l 
l 
l 
13 
4 
6 
22 
3 
4 
15 
17 
7 
3 
., 
i) 
18 
8 
7 
lO 
' l Cl) ~ r-e: Cl) Gl P=l i=l 
sl 
lO 
l 
7 
20 
9 
6 
16 
lO 
9 
l 
l 
14 
22 
5 
Reine Balstad l Sund og og 
og N ufsfj ord l Sørvaagen Mort.suur.l. 
. l Cl) ~ ro 
Cl) Gl 
P=l i=l 
41 
4 
l 
9 
8 
6 
3 
13 
13 
4 
14 
9 
l 
3 
' l Cl) l ' l Cl) ,..q ru ,.c: rO Cl) Gl Cl) Q P=l i=l P=l H 
l 
18 
2 
2 
7 
8 
2 
24 
26 
3 
2 
5 
14 
3 
l 
4 
'51 
30 
3 
4 
24 
7 
8 
81 
56 
6 
5 
5 
16 
lO 
2 
4 
Andre sygclomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l - - - - 111)1 
Ingen sygclom ...................... ~~~ 239: ~ 185 - ~5 = 44:1 ~ l 3081-=-1 3361-=-1 1671- 2 l 2401-=-1 446,_ 
Tancludtrælming .. ... . ........... .... . . ·l 1195 l - l 1271 - l 1691 - l 1381 - l 1941 - l 1451 - l 1371 - l 891 - l 196 
Epidemiske sygdomme . . ... . ..... .. .:....:...:_:_: !' 947 1_1 1__!}__ 1I-=- I~J-=-II~~-l ~ _QI-=-1~1-=- 1~1-=-:1~1-=- 1~1-=-
Samlet sum 4535 5 389 - 548 - 733 3 63~ -- 573 - 363 2 444 - 853 -
1) Per i tonites aen ta. 
..,_. 
00 
00 
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Tabel 7 b. 
Anta! veneriske tilfælde under lofotfisket. 
~ 
Sum af lofot- Antal veneriske l venerisk A ar 
søgende tilfælde kommer paa hver 
1896 .................... l 37 600 
: 
98 384 
1897 ••• l • • l ••••• l ••••••• 35 700 51 700 
1898 •••••••••••••••• l ••• 33 700 76 443 
1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·l 27 800 44 632 
1900 ................... ·j 25 500 64 398 
1901 ••• l . l l. l ••••••• l' l. 21 000 50 420 
1902 •••• l ••••••• l ••••••• 25 900 44 588 
1903 l. l •••••••••••••••• l 19 700 63 313 
1904 •• l l. l ••••••••••• l. l 19 200 35 550 
1905 •• l. l •••• l •••• l l l ••• 22 100 24 921 
Tabel 7 c. 
· Ikke epidemiske sygdorrime under lofotfisket 1905. 
(U d en f o r o p 8 y n s di 8 t ri k te t). 
Sum Fordeling paa fiskeridistrikterne 
~ Værø og Borge og .Bø og · Syg dom al R t G" M 1 Øksnes Dverberg ;:a al øs 1msø a nes 
1=1 'd ~ Å l ~ Beh. Døde Beh. Døde Beh. Døde Beh. Døde Beh. Døde 
Hjernebetændelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l l l l l - - l " - l - l -
Andre hjern~- og rygmarvssygclomme.......... ... . 4 - - l l l 3 l l - - l -
Andre nervesygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 11 - 10 19 - 9 - 9 -
Sindssygdo1n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - 1 - - -
Hjertesygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 l - 7 3 3 -
Kronisk bronkit, astlnna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 l 8 - 2 - 3 - 6 
Lungetuberkulose ....... :. . . .............. . ...... 9 l - 3 - 2 - 3 l l -
Blodspytning (blodbrælming) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - l - - - - 1 -
Akut sygciom i fordøielsesorganerne . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 11 2 5 - 4 9 -
Kronisk gastrit, kardialgi. .. ................ . ... . . 113 5 - 23 - 41 - 18 - 26 -
Tarmslyng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - - - - - - - l -
Andre kroniske underlivssygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 6 l - - - -
Blod- og ernæringssygdomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - l - 6 l - l 5
1 
- l O l - l l l -
Kronisk rhe~matisme .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 - . 6 - 25 l - 46 - 8 - 12 
Fnat og sm1tsom hudsygdom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - - - 4 - 4 2 - 3 -
1--' 
e.o 
o 
Andre hudsygdomme ... . .... .. . . ....... . ....... . . 
Veneriske saar 
•••••• • •••• •••••• • •• • • •••• •• • • • • • o 
Syfilis .... .. . .. . . . . .... . ... . ... .. .... ... .. ..... . 
Gonorre, epididymi t .. . ... . .. ... .. .. .. . .. . . .. . .. . 
Saar (vulnera) .... . . . .. . ... . . . . . . . . .... . .... . .. . . 
Benbr ud, luxationer .... .. . . . ...... . . . ... ... . . . . . . 
Ben- og ledsygdom ... . .. ... . . .. . .. .. . . . ..... ... . 
Stød og forvridning . . . . .. .. . . . ... .. . .. .. . .. . .. .. . 
Seneskedebetændelse . . . . . .. .. . . . . ... . .. .. . ..... . 
Lymfangit, aarebet.ændelse ... ... ....... . . . . . .. . . . . 
Bylder, flegmone, karbunkel ... ... . ..... . . .... . . . . 
V ærkefingre . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . .. . .. .... . . 
Ulcera .. .. . .. . .. ..... .. . . ..... .. . .. .. .. . . . .. .. . 
31 
l 
l 
10 
21 
13 
16 
34 
8 
15 
40 
33 
16 
Forbræn~ing . .... . ... ....... . . . ..... . .. . . . . .. .. ·1 3 
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 
Øiensygclom . . ... ... ... .. .. . .. . ... . . .. . .. . . . ... . . 
Øresygdom .... .. . .. . . . ... .. .. . .. .. .. .. .. .. . . ... . 
Sygclom i næsen, blødning .... .. ... . .. . . .. . .. .. . . . 
Svulster ......... . .. .. . . .. . . . . . . . ...... .. . . .... . 
Brok .... . .... . .. ... . .. .. .. .. .. . . . .. . . . ... .... . . 
34 
17 
4 
5 
11 
3 
l 
5 
13 
7 
5 
l 
2 
7 
11 
4 
(:) 
5 
4 
7 l -
-
l -
-
5 
3 -
11 
l 
4 
7 -
6 
l -
2 - -
13 -
5 
3 l - l 
H~ \· 8 · l 
- l 
2 3 
2 l 
2 3 l - l 
6 2 
17 31 - 2 
5 2 
l 1 - 7 
17 7 - 2 
9 l 6 
6 5 - -
l 
l -
- -
l 3 
lO 
2 ~ l -- 2 4 
4 
2 
4 l 2 
_ _ _ , ___ , _ __ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , _ __ , , ___ , __ _ 
Sum 700 2 110 l 164 234 - 84 l .108 
Tandudtrækning . .. . ..... .. . ...... . . ..... .. .... . . 538 - 110 114 200 34 - 80 
Epidemiske syg·domme . .. .............. . ... . . . ... 179 l 27 - 40 l 46 - 31 -- 35 
___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
Samlet suml l 417 3 247 l 318 l 480 149 l 223 
f--l 
w 
f--l 
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l. Kirke= og skolevæsenet. 
Tromsø biskop har som sæclvanlig velvillig afgivet beretning om den 
af ham anordnede geistlige betjening under Lofotfisket. Heraf samt af, 
hvad opsynsbetjenten.e har meddelt, hidsættes følgende: 
I B r e t te s n æ s o g Ø s t n æ s f j o r el e n virkede ogsaa i a ar emis-
sær Paul Hansen Espenæs i omkring 11/z maaned. 
I Skroven var ikke stationeret nogen prest eller lægmand, da 
biskopen savnede en . dertil skikket mand, hvorfor dette værs bet jening 
helt blev overladt til den emissær, eler bestyrecle elet af foreningen for 
den indre sjømanclsmission i Bergen oprettede fiskerhjem. Denne emis-
sær var ligesom ifjor hr. Skaare. 
I Svolvær var stiftskapellan Ristesund stationeret; ligelecles vir-
kecle dersteds flere lægprædikanter. 
I Kabel va a g, Ør s n æ s og Ka Ile besørgedes betjeningen af 
sogneprest Christie, pastor Larsen og fiskerhjemsbestyrer, emissær Nilsen. 
Der var to fiskerhjem. 
I Hennin gsvæ r var sta tioneret stiftskapellan Ullerud samt en 
emissær som bestyrer af .fiskerhjemmet. 
I St a m s u n el , Ste i n e og Ur e virkecle stiftskapellan Thomter ; 
fra først af var han i Steine, men da kapellet dersteds fuldstændig ned-
blæste under orkanen den 28de januar, flyttecles han til Stamsund, hvor 
"sj ømandshj emmets forsamlingshus " benyttedes til kirke. I Stamsund 
virkede tillige en emissær som besyrer af Bergensforeningens fi skerhjem, 
medens ligesom ifjor emissær Ingvald Ingebrigtsen var stationeret i Ure 
som bestyrer af Nordlands amts indremissions fiskerhjem. 
Saavel biskopen som Buksnæs herred~styre har anbefalet, at nyt 
kapel opføres, dog ikke i Steine, men i Stamsund. 
I B a l s t a el o g .M: o r t su n el forrettede sogneprest Aasen; bede-
huset i Balstad benyttedes ogsaa iaar som kirke, da Buksnæs hovedkirke 
endnu ikke var færdig efter branden. Nordlands amts inclremissions 
fiskerhjem i Balstad hestyredes ogsaa iaar af emissær Lelmæs. 
I Nu f s f j o r el, S u n el, R ei n e, S ør v a a g en o g A a virkede 
sogneprest Amlie med bistand af emissær Rydningen i Nufsfjorcl, stifts-
kapellan Kringen i Reine og emissær Østvig i Sørvaagen. 
Opsynsbetjenten i Sund skriver: 
"An:gaaende emissærvirksomheden, da maa denne siges at have været 
mindre tilfredsstillende for Sunds vedkommende med den masse menne-
sker. I Nufsfjord har været en fast emissær, der har talt l - en -
gang i Sunds bedehus. Sognepresten har talt et par gange. Forøvrigt 
har her været 4 - fire - emissærer samtidig, hvilke alle talte paa en 
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og samme dag i Sunds bedehtls, medens her i lange tider l1ar været frit. 
Jeg har tilladt mig at henlede opmerksomheden paa denne ujevne for·· 
deling." 
Biskopen selv besøgte i slutten af februar og begyndelsen af mars 
Aa, Sørvaagen, Reine, Stamsund, Kabelvaag og SYolvær. 
Den ekstraordinære betjening i Østlofoten sluttede allerede først i[ 
april, eftersom næsten alle folk flyttede vestover eller hjem reiste. 
Ligesom ifjor har ogsaa iaar hr. sogneprest Meyer i Bergen som 
formand i bestyrelsen for "den indre sjør,nandsmission blandt fiskerne" 
velvillig meddelt, at nævnte mission ligesom før holdt fiskerhjem i Skroven1 
Kabelvaag, Henn~ngsvær og Stamsund. Hjemmene var godt besøgte. 
g. Telegraivæsenet. 
Fra telegrafinspektøren i Tromsø kreds, K. Strørusted, er ogsaa 
iaar modtaget de sæd vanlige oplysninger og opgaver . vedkommende tele-
grafvæsenet. 
Stationernes an tal var uforandret 24, . hvoraf l feltstation. Per-
sonalet ved Lofotstationerne forsterkedes under fisket med indtil 26 
' tjenestegjørende og i Lødingen med indtil 4. Af stationerne holdes de 
21 aabne aaret rundt, 7 som telegraf, 6 som telegraf i fisketiden og 
telefon resten af aaret, og 8 som udelukkencle telefon. 
Stationen i Sund holdtes ogsaa iaar i virksomhed som telefonstation. 
Ørsvaag station aabnecles 9de januar og feltstationen i Steine den 15de; 
b'egge lukkedes den 30te april. Vate1·fjord var ikke aaben iaar. 11abel 
8 viser antallet af de i vinter under fisket ekspederecle telegrammer; 
antallet var 11 456 flere end under fisket i 1904. 
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Tabel 8. 
Opgave 
over antallet af ekspederede telegrammer ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1905. 
Januar Februar 1\'fars April 
1 
s::; 
a; 
E 
~ Q) $ Q) Q) 
Q) Q) Q) s: 
s: § ;; s: ~ s: ~ ~ ;::; "'1;j 8 "'1;j 8 o s: :::: al ai o a.: o Q) 8 8 J!: .,!4 ~ ~ ~ ..:..: ~ '"2 :::: :::: ~ < ~ < < < ~ < 
Digermulen .... .. ... 33 34 62 184 45 293 34 141 826 
Brettesnes . ... .. .... 13 27 212 206 1220 851 35f> 247 3131 
Skroven . . ........ . . 133 97 625 32:1 556 691 3()2 312 3 001 
Vaterfjord .......... - - - - - - - - -
Svolvær ... ....... .. 1186 776 2 823 1234 3 608 1 2 941 2 866 2 126 17 559 
Kabelvaag ........ .. 284 327 !Hl 667 l 0761 1245 83~) 816 6165 
Ørsvaag . .......... . 11 37 185 279 312 480 73 235 1612 
Kalle o ••• o. o •• o o ••• 23 44 299 208 339 383 109 185 l 590 
Henningsvær ........ 179 179 823 55T l 397 1169 628 619 5 55 l 
Lyngvær .. . . ....... 37 50 75 07 38 54 39 55 405 
Gimsøsand •• o •••• • o 33 57 16 75 38 72 44 69 404 
Hovsund •••••••••• o 13 12 22 28 lO 30 29 40 184 
Valberg . .... .. . .... 7 5 l l 4 2 7 8 35 
Stamsund • o o •••• o •• 11$-1 173 527 428 1113 986 552 512 4 410 
Steine •• o ••••••••• o 10 16 52 180 75 328 41 177 879 
U re •••• o o o. o ••• o • • 43 71. 279 255 803 691 400 368 2 910 
Balstacl ....... .. .... 268 219 603 405 l 770 1261 982 804 6 3 12 
Bøstad ............. 128 44 123 49 170 86 159 68 827 
B01·gevær ••• •• • o o •• 14 32 28 46 26 47 24 62 279 
Nufsfjord ........... 57 68 289 216 893 658 491 376 3 048 
Ramb erg ........... 39 26 7 16 11 lO 14 15 138 
Sund ............... ' 184 101 332 243 1846 1 228 l 081 781 5 796 
Reine . ........... . . 156 156 4f>8 327 2 905 l 775 l 600 1192 8 569 
Sørvaagen .... _· ._. _· ._. 331 132 ~64 539 2 397 1565 2 184 l 299 9 411 
-- --
--
----
Tilsammen 3 301 2 682 9 716 6 525 20 652 16 746 12 913 10 507 83 04-2 
Ialt 5 983 16 241 37 398 23 420 
---
Tabel 9 viser telegrafkorrespondancen under fisket i de sidste 10 aar. 
Tabel 9. 
med Mat 
l' ••. 
ar .. 
Janua 
Fe bru 
Mars 
April 
..... 
•••• o 
--
Ialt 
1896 
9.4 
19.2 
35.5 
23.0 
--
87.1 
l 000 telegrammer 
1 1897 1 1898 1 1899 1 1900 1 1901 1 1902 1 1903 1 1904 1 1905 
10.3 7.8 8.8 l l. o 8.8 8.9 7.5 6.a 6.0 
18.0 16.2 16.6 16.8 16.6 19.0 9.3 15.5 16.2 
39.8 34.0 27.6 26.5 27.4 29.4 26.7 22.8 37.4 
27.5 24.6 24.1 18.8 21.1 24.2 30.4 27.0 23.4 
----- - -
- ------
-----
95.6 82.6 77.1 73.1 73.9 81.5 73.9 7l.Ei 83.0 
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Opsynsbetjenten i Raftsund nævner, at der saavel af kjøbere som 
fiskere er udtalt ønskeligheden af fra telegrafstationen Digermulen at fa-a 
telefonlinje til Holandshavn, hvor eler allerede er postaabneri. 
Opsynsbetjenten i Balstad fremhæver kravet om med elet første at 
faa rjgstelefon eller telegraf i Mortsund. 
Til næste aar kan man vel haabe at have traaclløs forbindelse fra 
Sørvaagen til V ær ø og Røst. 
h. Post= og passagerbefordringen. 
Brettesnes-Raft su n el. Ligesom ifjor . arrangerecles ogsaa 
iaar med hr. ekspeditør Kaarbø i Svolvær en daglig post-, passager- og 
godsrute mellem Kabelvaag og Risvær med mellemsteder. Den varecle. 
fra lste mars til l3cle april og gjorde god nytte; clampskibet "Ankenæs" 
benyttedes. 
Øst n æ s fjor el en. Herom skriver opsynsbetjenten i Svolvær :: 
"For Østnæsfjorden fremføres som tidligere de samme klager over for 
faa og uregelmæssige anløb af lokalskibene med for sen fremkomst af 
post, passagerer og gods. Hanclelsmancl Bjørvik, Langstrand underholdt 
iaar som ifjor med sin motorbaad "Langstrand" regelmæssig fart 3 gange 
ugentlig mellem Østnæsfjorclen, Svolvær og Kabelvaag med retur fra 
Svolvær i korresponclance med de sydfra kommende- hurtigruter. Denne 
ordning var til stor lettelse for trafikken i Østnæsfjorden, og kunde hr. 
Bjørvik mod en passende godtgjørelse ogsaa opnaa at føre den til Øst-
næsfjorclen bestemte post, vilcle et stort savn være afhjulpet i postal 
henseende. Dette til mulig overveielse for rette vedkommende. Hr. Bjør-
vik befordrer passagerer og gods for svært dmelig betaling. Til som-
meren vil baaclen faa installeret ny motor, hvorved farten vil øges be-
tydeligt." 
i. Havnevæsenet. 
Kabel va a g. Ankerne fra ifjor gjentages; i Kabelvaag og Rækø- · 
kilen · er nu i den grad igjenauret, at havnene ikke paa langt ·nær rum-
mer, hvad de før gjorde. Mudring er meget paakrævet . 
• 
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Hen 11 i 11 g svær. Kravet om gjenmuring og paafyldning af Kaarbø-
valen gjentages atter. 
St am sund. For Æsøen gjentages ønsket om mudring og op-
-sættelse af en kort molo. 
Ba l stad. Det ifjor fremholdte krav om mudring i Hatviken og 
Kræmmervike11 gjentages. 
Su 11 d. Stenen i Grimsholmsundet, som opsynet nu gjentagende 
gange har anmodet om at faa væk, foraarsagede iaar en paaseilingshistorie 
med skade ca. kr. 30.00. 
For østre N eslands vedkommende er der af hensyn til de slette 
havneforholde sterkt krav om gjenmuring af det østre sund i indløbet. 
Ved den mindste sjøgang maa alle baade trækkes paa land. Stedet 
ligger særdeles heldigt for fiskeribedriften . 
Re in e. Opsynsbetje11ten skriver: 
"Kravet om gjenmuring af Havnøhullet gjentages og det med sterkere 
grunde iaar, da man - efter det gode fiske ivinter - antager, at he-
lægget til næste aar allerede fra først af vil blive temmelig stort; hav-
nen giver, som den nu er, ikke sikker plads for noget stort belæg, og 
storm og uveir, som jo ofte indtræffer under begy11delsen af _fisket, vilde 
da gjøre det nær umullgt for fi skerne. at bjerge sine baade. 
Kast derfor Havnøhullet igjen snarest muligt." 
Opmudring af havneindløbet tiltrænges ogsaa. 
k. Fyr= og merkevæsenet. 
RisV æ r-SVellingen. Fortøiningsringe i Risværsundet t iltræn-
ges. Kravet om fyrlampe og ringe paa Lysøen gjentages. 
Gul elv i k. Lige for hovedinclløbet til havnen ligger to skjær; paa 
disse udbedes støtter. 
Svolvær. Vestre led, som skulcle være uclseilingsleclen , er end nu 
ikke oplyst, hvorfor kravet om fyrlygte paa Vaarsetøen gjentages .. 
"Desuden burde, " skriver opsynsbetjenten, "formentlig spørgsmaalet 
om forandring eller flytning af Svolvær fyr i nærmeste fremtid søges ud-
redet. Sikkert er, at det nuværende fyr er for svagt og mindre ticls-
mæssigt for en saa søgt havn som Svolværs med en saa sterkt udviklet . 
dampskibstrafik, isærcleleshecl med henblik pa a hurtigruterne. " 
Henningsvær. Ønsket om støtte paa "Sauøgrunden" gjentages. 
St am su n el. Fiskerne paa Æsøen har endnu mgen stage faaet 
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paa sine "Tallerkener" - se beretningen ifjor; flere baade har seilet sig fast pa a disse tomme "Tallerkener". 
Støtten paa "Brusen" - vest for Hag baren - er borte og maa 
nødvendigvis opsættes paany. 
Ba is ta el. Ønsket om en stø-tte paa skjæret øverst i havnen gjentages. Ligelecles udbedes en paa et skjær nederst i havnen; paa dette holdt ivinter to baade paa at forlise. 
M o r t s u n el. Kr a vet om støtter paa "Dynan" og "Bagerovnen" 
samt om fyrlygte paa Brandsholmen gjentages. 
Nu f s fj or el. Ønsket om fol'tøiningsbøie paa den ydre havn i Nerviken gjentages atter. 
Re in e. Ønsket om en fyrlygte til for Reine gjentages; se beret-
ningen for 1903. 
Ligeledes ønskes en fyrlygte -ved Havnø for opseiling gjennem Brei-
sundet; med usigtbart veir er der nemlig meget vanskeligt., og større baade maa nu seile op ved Olenilsøfyr, men dette er ubekvemt og langt for dem, som ligger ved Havnø og Skagen, ligesom der . paa flakket 
mellem Reine og Havnø er megen ujevn vind, som . i storm og mørke 
e1· farlig. 
Bogen. Der }dagedes i vinter over, at en jernstøtte ved "Afl.øs-O(lclen" i afvigte høst var bortrevet af sjøen. Da baaen, hvorpaa støtten 
stod, ligger omtrei1t ret i leden for indløbet til fiskeværet Bogen, ansees det høist paakrævet, at ny støtte opsættes. 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og aireise samt ilytninger inden 
opsyn~distriktet. 
N aar det, tro ds efterretninger om, at skreien var formerket adskillig 
tidligere end tilfældet har været de nærmest foregaaende aar, gik saa 
trægt med fiskernes ankomst, skyldes dette fremherskende uveir i januar 
og februar. Indtil midten af sidstnævnte maaned rasede uveiret saa 
godt som uafbrudt, og de ved dette tidspunkt indtegnede ca. l 500 baad-
mandskaber bestod af folk fra de allernærmeste distrikter samt af saa-
danne, som var ankomne med rutedampskibene og tildels havcle sine 
baade gjenstaaende fra før i fi skeværene. 
Det faste belæg af fiskere var ankommet i første uge af mars; men 
baadantallet øgedes fremdeles ved tilflytning fra andre fiskeridistrikter 
som: Vesteraalen, Røst, V ærø og væsentligst Senjen med mange b,g,ade, 
dæksskøiter og fiskedampskibe. 
De senest ankomne stationerede sig omtrent alle i Sunds, Reines 
og Sørvaagens opsynsdistrikter, hvortil størstedelen af baadbelægget i 
Østlofoten og mange baade for de øvrige opsynsdistrikter i V estlofoten 
-ogsaa flyttede i løbet af mars maaned, saa alt husrum blev optaget, og 
havnene aldeles overfyldte i fiskeværene fra Sui1d og vestover. 
Af det forholdsvise store antal baacle, som havde henligget :i Risvær 
-og Brettesnes; fandt vestflytning sted indtil saa sent som omkring 12te april. . 
Til Finmarken afreiste sidst i mars fra Østlofoten endel fiskere , 
som ikke var udrustet for Vestlofotfiske, og i begyndelsen af april et 
større antal af skøiterne. Forøvrigt henlaa baadbelægget i Vestlofoten, 
indtil fisket efterhaanden aftog, og for de flestes vedkommende afsluttedes 
før paaske (23de april). De, som da ikke reiste hjem eller til Fin-
marken, flyttede til Røst, med undtagelse af endel indbyggere, som fort-
satte fisket, da opsynet hævedes 27 de april. 
Under flytning fra Reine til Røst indtraf den 11 te april et forli s, 
idet en clækshaad, eler blev slæbt af dampskibet "Teisten" af l\felbo, 
})::tastyredes af en samtidig paa slæb værende pram og sank udenfor 
:Moskenæs. Mandslcabet blev bjerget, men baaden med fuldt udstyr og 
200 kroner i kontanter gik tabt. Forøvrigt hørtes intet om forlis eller 
andet ulyldcestilfælde paa reiserne, uagtet disse først paa vinteren foregik 
-under saa ugunstige veirforholde. 
N edenstaaende tab el viser baadanbllet samt dets procentvise størrelse ved begyndelsen og ved midten af hver maaned samt Yed fiskets nær forestaaencle afslutning i de siclste 5 aar. 
rrabel ll. 
Antal baade til stede Pro cent 
Tid l 
1901 1902 1903 1904 1900 1901 1902 , .j 1903 1904 1905 
l 
Jann;-\r 1 midten . .... .. ......... 100 l 100 100 50 - l 2.3 l.s l 1.9 l. l l -
Februar, begynclelsen ... .. .... . 1300 1200 400 300 400 3l.o 2l.s 7.7 6.7 7.0 
- midten .. .... .. .. .... . 2600 3200 1000 2000 1000 61.9 58.2 1H.2 44.4 26.3 
Mar.~, begyndelsen . . ........... 3400 4300 1700 3500 3900 8l.o 78.2 32.7 77.8 68.4 
- n .i dte n .... . .. . .. . .. . . ... 3900 5500 3500 4500 5500 92.9 100.0 67.3 100.0 96.5 
- slutningen .. . . .. . . . ... ... 4200 5200 5200 4400 5700 100.0 94.5 100.0 97 .8 100.0 
April , slutningen af hte uge .. . . 3800 4200 5200 4400 5100 90.5 76.4 100.0 97.8 89.5 
2c1en nge . . .. 2600 2900 4400 3900 3800 61.9 52.7 84.6 86.7 66.7 
3die uge ... ·1 1000 -· 1600 
l 
2500 3000 
l 
1600 28.8 29.1 48.1 
• 
66.7 28.2 
4de uge ..... - - 600 1200 300 - - 11.5 26.7 5.3 
"_llabel 12 viser band fordelingen ved de forskjellige fiskevær. Tallene over stregen betegner garnbaade, 
under stregen linebaaclc og efter samme clybsagnbaade. 
~ 
<:.0 
<:.0 
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Tabel 12o 
Uge:r:, som 
endte 
Februar 4o o. 
l 
l~ 
17 4 
37 
3 l~ l 11 19 2 
f) . 6 15 39 12 10 
----
----
----
-
10 6 16 50 31 12 
-----
-1--------------------------- ---
26 31 27 15 22 4 38 42 3 
12 30 16 20 3 15 1 17 8 ~ 75 32 15 
~ ----rll~ --n ~ 43113-74 ---ys 
-----
-l--- 52 107 S1 ~ ~~ 58--8--
36 37 '"'1 30 3 ~8 1 28 17 101 1109 37 17 
11. o o 
18 o o o 
----
----
----
----
---
82 165 70 74 119 125 159 95 ~5 
----
--1-------------------------- --
25. o o 
~ ~ 41 ~ 5 101 l 142 6G 42 79 4 104 3 11 31 51 55 iH 39 139 178 . 7() 22 
----
----
----
-- - -
---
104 255 120 153 247 181 261 177 . 33 
------l~c-::-----------------------------250 254 195 62 _ 121 200 5H no lo9 17 
Mars 4 o o o o . ~ 158 99 40 59 ° 119 3 fi7 109 195 292 10 14t~ 105 1 
350 415 334 126 243 376 253 418 323 123 
----
---
1
-15-7- 333 ,217 ~162 218 ~~2L7-~1 
11o . o o o 26~ 36] o 128 68 63 5 245 8 60190 207 302 14 157 10 125 
419 700 413 133 415 468 277 447 384 151 
-----
-lc:-20::-:c8- 346 f 199 _ ~174 ~210 ~~2115~ 
18 o o o o . 28o a!19 ) 127 60 108 1 234 ' 55
180 205 292 18 165 
16 139 
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Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige prestegjæld 16de mars i Lofoten antegnede fiskere, 
disses fordeling ved de forskjellige brug samt antallet af Ie{ekarle. 
Tabel 13. Fortegnelse 
over det i Lofoten den 16de mars 1905 forsamlede antal fiskere, disses fordeling ved de for-
s kj e Il i g e red ska ber o. s. v. 
Fra hvilket prestegjæld 
Aalesund . . ........... .. ... · · · .. · · .l 
Kristiansund ....... .. . . . . . . ... . ... . 
Romsdals amt 
~ 
;:t 
""" r-; 
Garn 
'V 
~ ~ 
CC ~· 
>=:P 
..;:; X 
~..:..:: 
et: rr. 
~ 
Q) 
'V 
~ 
~ 
~ 
l 
Q) Q);... 
'V.-;:j<lJ 
l ~~~ ;.. ..:: Q) ~ ~ ::::: (!:) ........ 
-l 
Line 
'V 
~ ~ Q) ~ 
l 
et: Q) 
.-;:::: c >=:A CC CC 
- CC et: 
""" 
'V ..... 
F"l al~ ~ et: (f) 
p:) 
....... 
l Dybsagn Samlet antal ..:g 
>=l 
<tj 
Baade 'V ai Q) >=: ;.... Q) 
.-;:j ;.... al <lJ 
'1:i ;.... 
c;; Q) p P CC CC ~ - CC al ,.;::: 
""" 
.-;:j ..... Q) 
F"l med l nden ~ alen ~ et: '@ liner liner ~ H 
17 l 5 l 5 - - l -- 17 5 l 5 
--'--1--1--1--8 _ _ 41 __ 4 ~~~~--8 __ 41__ 4 ·--
25 9 9 - - -- 25 9 9 
Statsbygden . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 17 17 3 7 3 3 3 l 90 21 
21 l 3 
Ørlanclet .. .................... ~.. .. 6 l 1 - - 16 3 2 22 6 6 
Bjugn .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 9 2 2 - 5 l l 20 2 3 34 8 8 
Aafjorden . . . ...................... --~ --l _ __ l__ ___ _ ~--~ ---l- ~__g_ __ 3_ 22 __ 7_ 7 
Søndre T ronclhjems amt ~~~--3-~___2.____2._~ __ 7 ____ 9 ~~ 421 3 
Frosten . ......................... . 13 4 6 l 5 l l ~ - - 1
8 5 7 
Beitstaclen ...... ... ............... . 4 l l- - -
4 l l 
Stenkjær ........ . ... ......... ... . . 
Fosnes ....... . ........... ... ... .. . 
Flatanger .... . . ............ . ...... . 
lJekø ............................. . 
Kol vereicl . ........... . ...... .. .... . 
Nærø ................ . .. ......... . 
- 5 l l - - i) l 11 4 
6 l 2 - - - - 6 l 2 2 
75 1 19 1' 19 l - l ~ i i 45 11 -3 12~ 3~ 3! l i 
4 l l l - 9 2 2 13 3 3 2 
15 3 3 10 2 2 - - 25 5 5 6 
1:\:) 
o 
1:\:) 
Mosviken .. . ... .. ... .... . . . .. . .... ·1 41 l l l - - l - - l - - - 4 l l l -
Nordre Trondh.i ems amt ~~~--1-~ __ 8 ___ 8_~___2.!... __ 3_ 204 ~~____2!._ 
Bindalen ... . .......... ·. . . . . . . . . . . . 39 10 10 50 13 14 89 11 18 178 52 53 5 
Vik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . 24 24 - 13 4 4 72 20 4 186 52 !'52 7 
Brønnø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 65 65 59 16 17 20 4 3 350 88 89 19 
Velfj orclen ...... .. .. .... ... . .. ..... 32 10 10 53 13 13 - - 85 23 23 12 
Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 12 13 2 228 47 47 - 285 59 60 58 
Alstahaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 40 40 - 106 22 22 -- 293 62 62 12 
Herø . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. 18 4 4 2 89 22 22 6 l 113 27 27 7 
Tjøtta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 32 32 7 431 94 99 - - 585 126 131 111 
Vefsen...... . ..... ... ... . .. . .... . . 62 12 12 - 19 5 5 - 81 17 17 8 
Søndre H elgelands fogderi 1 921 l 209 l 210 ~ ~ 1048 ~ ~ 243 ~~~ ~ ~ 2156 ~ ~ 514 l 239 
Mo ............. . .. ··· · ··········· - ~ - 2 l l 2 l l 
Melø .. ............ . ... . .... . ... . . . 106 27 27 2 60 11 16 2 l 168 39 44 3 
Hemnes . ... .. . . .... .. . . ........ . . . 95 25 25 7 2 2 11 4 - 113 31 31 5 
Næsne .. . . . . . ... . ... . ... . .......... 123 28 28 l 26 7 7 23 8 172 43 43 7 
Lnrø . . ... .... . . .. .. ...... . ... · · · . · 37 9 9 - 15 4 4 29 9 81 22 22 - ~ 
Rødø . .. .... ... .. . .. . .... ... ..... . 62 18 18 l 116 28 30 83 21 l 261 68 70 l o C>.J 
----- ·---1---~---, ___ , ___ , ___ , ___ , _ __ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
Nordre Helgelands fogderi 423 ~~--4- 226 ~~~~--2 _ _!.!!!_~ 211 ____2!._ 
Gildeskaal....... ... ........ .. .. ... 216 50 50 10 294 72 74 11 l 3 521 126 128 35 
Beieren. . .. .. . ... ....... .. . . .. . . ... 25 6 6 3 78 17 17 - - 103 23 23 13 
. Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6 7 2 63 22 2~ 3 l 91 29 30 5 
Bodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 24 24 2 123 B3 35 12 2 3 245 62 64 13 
Skjærstad .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 93 22 22 - 39 11 11 12 2 l 144 36 36 7 
Fauske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 4 55 14 14 - 70 18 18 
Saltdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4 4 - 23 7 7 3 l - 45 12 12 
Kjærringø . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - - 113 25 25 l~ 3 l 125 29 29 
Folden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 14 15 l 57 4 122 122 66 17 l 700 154 155 7 
Steigen . .. . . ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 10 11 2 625 130 131 20 - 8 682 148 150 13 
Harnmerø... .. .............. . ... . .. 75 19 28 7 418 102 104 42 14 535 135 146 l 
Lødingen .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 237 68 108 33 524 155 155 - - 761 223 263 37 
Tysfjorden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 297 73 86 12 220 51 53 - 517 124 139 l 
Ofoten····· ·· ···· · ···: ·· ·· · ~ ··· · ·_ · ~~~--5-~~~~~~--2-~~~ 216 __ 3_ 
Saltens fogderi 1349 336 · 403 77 3672 901 930 237 43 33 5258 1313 1409 1-35 
.~1~1--1~1~1=1=1=1=1=1=1~1~1-
Tabel 13 (forts.) 
l!., ra hvilket prestegjæld 
"d 
@ 
~ 
Garn 
.-d 
:::::: ~ 
~ Q) 
s~ 
"d ·~ ~fil 
~ 
Q) 
"d 
~ 
C1:i 
~ 
Q) 
"''Q)M 
cti '"O Q) ~ :l) ~ 
,.0....., ...... 2~::; 
o;: "d Q) 
ø ~ -s 
"d 
2 
~ 
Line 
"j 
~ ~ 
s~ 
"d,!!. 
o;: en 
~ 
~ 
Q) 
"d 
o;: 
~ 
~ 
"d 
~ 
~ 
Dybsagn 
Baade 
med 
liner l 
uden 
liner 
Q) 
;... 
C1J 
~ 
if: 
Samlet antal 
"j 
~ ~ 
o;: (]) 
s..o 
"de 
~ ~ 
o;: er. 
~ 
Q) 
"d 
o;: 
o;: 
P=1 
~ 
~ 
~ 
;.... 
C1:i 
~ 
-~ 
Q) 
H 
Hadsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 136 159 11 956 282 319 4 l 1466 419 479 16 
Sortland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 66 79 - 204 70 83 2 l 450 137 163 2 
Bø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 19 19 - 94 ·39 41 ·- - . 160 58 60 -
Dverberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 25 25 66 21 22 11 2 3 170 51 52 l 
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l l 6 l 3 - - 10 2 4 -
Værø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 60 14 23 - - - 60 14 23 11 
F lakstac1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 80 93 42 790 194 2~1 6 - 4 1098 278 328 302 
Buksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 93 l-J6 25 867 216 234 2 - l 1254 310 331 130 
Borge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 63 64 2 101 29 30 4 l 39!) 93 95 4 
Gimsø. .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 21 21 200 47 48 279 68 69 4 
Vaagan...... . ..................... 423 114 176 25 664 196 243 68 17 10 1155 337 446 43 
Lofotens og Vesteraalens ~ 2392 618 733 105 4008 1109 1277 97 - 20 l 20 6497 1769 2050 513 
Nordlands amt 5085 1270 1453 197 8954 2299 ~510 669 141 80 14708 3790 4184 903 
Kvæfjord .... ... .. ....... . .. .. . ... . 
Ibestad ... . . . .... ..... .. . . . ...... . 
Trondenes ........ . ........ ... . .. . . 
Bjarkø . ... . .... ..... . .. ... ...... . . 
Tranø ... . ........................ . 
J\'[aalsel ven . .. . .. .. . .... .... .. . ... . 
Lenviken . .. . .. . .. . ...... .... . ... . . 
Sørreisen .. . . . . .. ... ... ... .... . ... . 
Balsfjo rden .. .. . . .. .... : . .... . . . ... 
1
. 
'.rro1nsøsund . . . ................... : 
Tromsø ... .... ... . ... . . ...... . . . . . 
Lyngen .......................... . . . 
242 
254 
208 
66 
326 
7 
363 
29 
283 
200 
56 
541 
55 
58 
54 
16 
75 
2 
78 
5 
l 
~g 
14 
129 
f)5 
62 
57 
16 
79 
2 
81 
. 5 
63 
51 
14 
129 
7 
9 
2 
2 
l ~l l 
89 
476 
754 
194 
245 
19 
120 
27 
101 
162 
142 
32 
27 
122 
224 
53 
69 
4 
38 
8 
22 
43 
44 
lO 
29 
155 
235 
53 
88 
7 
38 
lO 
23 
55 
6 
3 
4 
5 
15 
2 
l 
l 
3 
l 
354 
730 
1017 
260 
577 
26 
486 
60 
24 11 17 5 l 1
1 
401 l 43 134 37 7 496 
44 57 16 2 255 
10 . 2 - l 575 
90 
180 
294 
69 
146 
() 
117 
14 
91 
137 
7o 
140 
92 
217 
308 
69 
169 
9 
120 
16 
138 
76 
2 
3 
l 
931-
140 l 
to 
o 
Jol:>. 
l{a~·ls~ ............... ...... .... .. -~ 84 21 21 l l 76 19 19 23 8 - 1183 48 48 SkJærvø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 15 15 - 21 6 6 - - - 72 21 21 Berg i Senj en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 3 -- l 3 l l -Malangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3 3 - - - - - - - 17 3 3 -Torsken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l l - 6 l 2 - - - 9 2 3 -----------------------------Tromsø amt 2730 \~ ~ ~ 2464 ~ ~ 327 ~~  ~\ 143!) 1523 __ 7_ 
R e k a }l i t u l a t i o n. 
Romsdals amt ..... . ...... . 
Søndre Trondhj ems amt ... . 
• o •••••• • 
- l 25 9 9 ·-
-7 l - 25 9 9 -. • . • .. . ... 98 21 21 l 3 16 5 5 54 9 168 42 42 3 Nordre Tronclhjems amt .. . 
Nord lands amt ....... . ... . 
• o •• •• •• • 121 30 33 l 38 8 8 45 11 3 204 52 55 16 .... . . . .. 5085 1270 1453 197 8954 2299 2510 669 142 80 14708 3790 4184 903 Tromsø amt .. ... ........ . . . . . . . . . . 2730 639 654 32 2464 690 763 327 90 16 5521 1435 1523 7 ---- ----~~--Ialt 8034 1960 2161 233 11497 3011 3295 10~~ __ g~~ 108 20626 5328 58~3 ___ _!)29 ------------ t--.::l o O' 
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Mod forrige aar er antallet af fiskere pr. 16de mars forøget med 
2 626 mand. 
Baaclmanclskabernes gj ennemsnitlige styrke har været: 
1905 pr. garnbaad 4.10, pr. linebaad 3.82, pr. dybsagnbaad 3.07 
1904 4.23, - 4.16, - 3.20 
1903 4.59, - 4.34, 3.21 
1902 4'.65, - 4.23, 2.81 
1901 4.75, - 4.42, 3.13 
Garnbrugerne var udrustet hovedsagelig med smaagarn, hvis drift 
kræver mindre mandskab. Blandt linebaadene er et større antal doryer 
med to mands besætning, hvorved nedgangen i den gjennemsnitlige 
mandskabsstyrke bevirkes. 
Forholdet mellem baadbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
distrikter vil sees af tabel 14. 
Tabel 14. 
Pr. garnbaacl Pr. linebaacl Pr. clybsagn 
Distrikt 
11904 1 l 1904 1 l 19041 1903 1905 1903 19
05 1903 190:'5 
S. Trondhjems amt .. 5.23 5.oo 4.67 4.72 3.80 3.20 3.92 3.95 3.38 
N. Trondhjems amt .. 4.10 4.07 4.03 4.82 4.70 4.75 3.50 3.2B 3.21 
S. Helgelands fogderi. 4.84 4.70 4.41 4.82 4.80 4.44 3.13 3.015 3.07 
N. Helgelands fogderi 4.70 4.55 3.95 4.50 4.75 4.26 3.39 3.59 3.36 
Saltens fogderi ...... 4.40 4.15 4.01 4.47 4.14 4.08 3.38 3.31 3.12 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi . .... 4,21 3.75 3.87 4.09 3.95 3.61 2.56 2.44 2.43 
Tromsø amt ........ 4.73 4.35 4.27 4.23 4.16 3.57 2.91 2.73 3.08 
Tabel 15 viser søgningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
tidsrummet fra 1901-1905. 
rrabel 15. 
Hj emstecl 
l 1901 P ro cent 1902 Pro cent 
l 
Søndre Trondhjems amt ... . .. . . 398 2.1 551 2.4 
Nordr e Trondhjems amt .... . ... 361 l.n 353 1.5 
Søndre Helgelands fogderi . .... . 3 5(:)2 19.2 3 777 16.4 
Nordre Helgelands fogderi ...... 1456 7.8 l 512 6.G 
Saltens fogderi . .... : . .. ...... . 3 929 21.2 4824 20.!l 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 5 092 27.4 6127 26.6 
Tro1nsø amt . . ..... ............ 3 748 20.2 5 894 25.6 
Ialt 18 5551) 99.8 23 0541) 100.0 
l 
1) Fisk ere fr a andre h er ikke anførte hjemsteder iberegnede. 
Antal fiskere 
1903 Pro cent 1904 
298 l.G 216 
249 1.4 146 
3133 17.1 2 529 
1128 6.2 784 
3 862 21.1 4740 
5 081 27.8 5 260 
4524 24.8 4 318 
18 2771) 100.o 18 0001) 
Procent 190;) 
1.2 168 
O.a 204 
14.1 2156 
4.4 797 
26.3 5 258 
29.2 6 497 
24.0 5 521 
100.0 20 6261) 
Pro cent 
O.a 
l. o 
10.5 
3.!l 
25.5 
31.5 
26.8 
100.0 
Kl 
o 
-:I 
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Tabel 16 viser forholdet mellem brugen af de forskjellige fiske-
redskaber i de siclste 10 aar. 
Tabel 16. 
A ar 
1896. ....... . . . . . . . . . . , .. 
1897 ...... . . ...... . ..... 
1898. ..... . . . ... • l •• . . 
1899. ... . . . . . . . . . . . . . 
1900 ...... .. . . . . . . . . . . . . . 
1901 . . .... ..... . . . . . . . . . 
1902 ....... .. . . . ........ 
1903 . .... ...... . . . . . . . 
1904 ....... .. . . . . . . . . . 
1905 ... . . . .. . ...... . ... 
Ga.rn-
brugere 
22.2 
28.9 
35.5 
43.5 
59.2 
52.5 
42.0 
37.9 
29.8 
39.0 
Procent fiskere 
Natl.ine-
brugere 
69.1 
62.7 
59.6 
52.0 
38.9 
44.6 
53.2 
57.8 
65.7 
55.7 
Dybsa.gn-
brugere 
8.7 
8.4 
4. !1 
4.6 
l. \) 
2.9 
4.8 
4.3 
4.E> 
5.B 
Den gode fangst, eler opnaaecles paa srnaagarn, bevirkecle overgang 
fra line- til garnclrift af alle, som havcle dette redskab. Flere linebrngere 
anskaffede sig ogsaa smaagarn under fisketiden. 
Til næste vinter vil antagelig garnfiskerne blive i majoritet igjen. 
Brugen af synkenot til fangst af skrei mider lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt i alle opsynsdistrikter, undtagen Raftsundets, som vedtæg t 
desangaaende, indt.aget i afsnit VIII - udvalgene vedkommende -- ud-
VIser. 
lVIed hensyn til anvendelsen af de forskjellige redskaber i de enkelte 
distrikter i de sid ste 10 aar henvises til tab el 17. 
Tabel 17. 
S. Trondbjems N. T rondbj ems Søndre Helge-
amt amt lands fogderi 
A a r Q) Sn Q) ~ Q) ~ å1) ~ 
.a ro ~ ~ o o ~ ~ :Il ;... ;... ro ;... ro ~ $ ro ~ r/l ro :;::: $ c!:) ctl ;:;.-, c!:) ctl .D c!:) ctl ;:;.-, z z ;:;.-, z A A A 
1896 . .. . . 35 14 51 24 44 32 22 65 13 
1897 . .. .. 42 9 49 24 40 36 ~7 61 12 
1898 .. .. . 50 11 39 45 28 27 31 62 7 
1899 . .. . . 50 13 37 63 22 15 36 59 5 
1900 .. . .. 67 13 20 84 lO 6 48 50 2 
1901. .. . . 54 20 26 76 15 9 48 49 3 
1902 . .. . . 54 13 33 64 14 22 41 51 8 
1903 . .. .. 54 29 17 65 21 14 41 . 52 7 
1904 ... .. 44 18 38 39 32 29 34 58 8 
1905 . .. . . 58 lO 32 !)9 19 22 43 48 9 
Brugenes fordeling 
Nordre H elge- Saltens fogderi lands fogderi 
Q) So Q) ~ å1) ~ ~ ~ .:: p ro ;... ;... ro ':;::3 ro 4-J $ .D 
c!:) Cl! ;:;.-, c!:) c<:: ;:;.-, z z A A 
Procent ·af fiskere 
47 34 19 15 79 6 
52 25 23 21 72 7 
62 26 12 25 72 3 
65 22 13 32 66 2 
82 16 2 44 54 2 
81 15 4 41 55 4 
60 37 3 28 68 4 
56 29 15 24 72 4 
41 37 22 22 74 4 
53 28 19 26 70 4 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi 
Q) ~ on p r:l c<:: ;... 
ro ~ r/l ~ 
c!:) ctl ;:;.-, z A 
4 ~5 l 
14 85 l 
24 75 l 
35 64 l 
l 
57 42 l 
40 59 l 
31 66 3 
26 73 l 
22 77 l 
37 62 l 
Tromsø amt 
Q) p 
on ,.., p 
c<:: ;::: ...... 
cC ....., 15 
c!:) ro ;:;.-, z A 
30 68 2 
41 57 2 
48 51 l 
57 42 l 
70 30 o 
72 27 l 
58 40 2 
53 44 3 
41 56 3 
49 45 6 
w 
o 
'-!:) 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet af leiekarle for de forskjellige 
prestegield. Nedenstaaende tabel 18 angiver antallet fra de forskjellige 
fogderier eller amter i de sidste 5 aar samt det procentvise antal af 
distriktets lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Antal leiekarle 
Hjemsted 1901 l 1902 l 1903 l 1904 l 1905 
l\fand 
l 
l 
Søndre Berg·enhns an1t .............. . ......... - - - - l -
Nordre B ergenhns a tn t ........................ - - - - l -
Romsdals an1t ................................ - - - - -
Søndre Trondhjems amt ........ ............... 27 28 29 9 3 
Nordre Trondhjems amt . . . ........ ........... . 49 3± 27 17 16 
Søndre Helgelands fogderi ........... ... ....... 853 8±8 696 494 239 
Nordre Helgelands fogderi ••• o •• o •••••••••••••• 201 185 137 76 16 
Saltens fogd~ri • o o •••• o o o o . o ••••••• o o •••• o o o • • 193 271 240 192 135 
Lofoten og Vesteraa1ens fogderi ........ ..... ... 928 1187 795 703 513 
Tromsø amt .... ........ ...... .. ... ..... ... ... 28 77 23 19 7 
Fin markens an1t .............................. 2 - - - -
-- --
-----
----
Ialt 2281 2630 1947 1510 929 
Pro cent af samtlige fi skere ••••• •• ••••• o • •••••• 12.3 11.4 10.6 8.4, 4.5 
For bevante leiekarle var hyren ivinter fra 120-160 kroner samt 
frit hus, brændsel, kogt mad og kaffe; med alt frit fra 50-120 kroner 
efter duelighed. 
Hyrerne blev vistnok overalt fuldt udbetalte; der hørtes intet om 
krangel ved opgjørene. I de heldigste baadlag fik endog enkelte leiekarle 
tillæg paa hyren. 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet af de i de forskjellige fiskevær 
16de mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de forskjellige 
brug .o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Line 
.-d r5 ~ I·L @ . ~ Cl) "" Cl) Fiskevær '";j 
"' 
...., >::: 
.-o et: Cl) 
>::: 
.s ~ .0~ >= ~ ~ et: et: ro ."... 'O ..... ro ~r-O ~ 
"""' 
ct:U:i P=l ;.. Cl) et: rn 
el:! ~ R et 
P=l 0~ ~ 
2021 Ri svær . . .... . ·1570 146 56 1069 286 
Brettesnes . ... . . 1300 356 4181 - 1298 381 
Skroven ....... . 1 803 199 219 37 436 123 
Østnesfjorden . . . 1251 38 66 Hl 324 108 
Svolvær. .. . .... 583 168 171 4 931 279 
Kabelvaag • o ••• 61J. 138 138 - 111 28 
Storvaagen ..... 429 102 102 - 59 15 
Ørsvaag ........ 26 6 7 - 285 92 
Ørsnes ......... 35 6 61 l 329 66 
Hopen og Kalle. 278 58 58 - 201 47 
----
--
- -
----
Østenfor Hen-
ningsvæ~ 4760 1217 1387 117 5043 1425 
Henningsv~ 655 143 150 8 1011 256 
Skok kelvigøerne 48 13 13 - 6 3 
Stamsund ...... 669 140 143 5 575 139 
Steine ......... 235 52 53 12 37 11 
Ure ..... . . .. .. 132 29 30 2 552 125 
-- -
- ----
---- - -
Øerne til Ur e .. 1084 234 239 19 1170 278 
--------------
Mortsund med 
Branclsholmen 207 51 53 16 395 96 
Balstad ........ 253 52 54 6 1103 295 
Nufsfjord o. o. o. 126 31 31 - 732 165 
Sund . ... .. .... 302 86 97 11 456 114 
--
---- - -
--
--
--
Branclsholmen til 
Sund ....... . 888 220 235 B3 2686 670 
-- 537 1 119 --
------
Reine ....... . .. 119 49 440 121 
Moskenes ...... gl 2 4 2 34 lO 
Sørvaagen ...... 97 24 26 5 667 158 
Aa ............ 4 l l - 446 93 
--
------
------
Reine w Lofot-
odden • o o o. o. 647 146 150 56 1587 382 
--------------
Vestenfor Hen-
ningsvæ~ 2619 600 624 108 5443 1330 
Ialt 8034 1960 2161 233 11497 3011 
Dybsagn 
Baade 
Cl) 
.-o .-o ~ ro et: ro ~ ti"!"" P=l Cl) Cl) Cl) Cl) 8 2 'g ~
l 
286 - - -
420 14 - 7 
123 176 64 
147 l - l 
296 16 l 7 
28 398 130 -
15 330 95 -
92 - - -
o61- l - -
47- - -
- -
- --
--
1520 935 226 79 
--
292 69 8 lO 
--
3- - -
150 - - -
14 57 12 6 
138 5 - 2 
- - -
- - --
305 62 12 8 
-- - ----
110 -- - -
347 - - -
174 2 l l 
149 l O l 3 
-- -
--
--
780 12 2 4 
-- - ----121 15 2 5 
14 
170 2 - 2 
93 - - -
- - - -- - -
398 17 2 7 
-- - ----
1483 91 16 19 
--
3295 1095 249 108 
Samlet an t::tl 
l 
"' 
Cl) ~ ~ Cl) ;.. s~ "' Cl) ~ et: ~~ et: ~ P=l et 
P=l 
1639 432 488 
2612 744 845 
1415 386 406 
450 147 214 
1530 460 475 
1120 296 296 
818 212 212 
311 98 99 
3641 72 721 
479 105 105 
----
--
10738 2952 3212 
------1735 417 4()0 
------54 16 16 
1244 279 293 
329 si 85 
689 156 170 
----
--
2316 532 564 
------
602 147 163 
1356 347 401 
860 197 206 
768 201 250 
------
3586 892 1020 
------992 2461 24o 43 12 18 
766 184 198 
450 94 96 
----
--
2251 536 558 
------
8153 1960 2140 
20626 5328 5813 
~ ;.. 
ro 
~ 
-~ 
a" 
H 
G· 7 
9 
2 
--
-
-
-
-
lO 
-
2 
-
--
l 
l 
-
8 
8 
6 
o 
o 
l 
8 
5 
3' 4 
-
8 
1:2 
5 
'7 
-
33 
14 
l 
H 
2 
9 
2 
3 
6 
8 
l 
3 
7 13' 
-
43 9 
-
80. 9 
9 92 
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Tabel 20 viser, hvormange :fiskere der i de sidste 5 aar har taget 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvormange der i disse er husrumo 
Tabel 200 
Merkedistrikt 
Raftsundet .. · . ................... 
Brettesnes ... .. . .......... .. .... 
Skroven ........................ 
Østnesfjorden .......... o •••••••• 
Svolvær ........................ 
l(abelvaag .. ...... ..... ......... 
Storvaagen ... ..... ............. 
Ørsvaag., ... o •••••••••••••••••• 
Ør snes o •• o o o •• o •••••••• o •••• o •• 
Hopen og Kalle ................. 
Henningsvær .......... · .......... 
Øerne ......................... . 
Stan1sund . ....... ... ...... .. ." ... 
Steine og Æsøen ................ 
Ure ........... . ...... ..... .... . 
Brandsholmen og Mortsund ....... 
Balstad •••••••••• o ••••••••••••• 
Nufsfjord ....................... 
Sund og Næsland ...... . ........ 
Reine .......................... 
JYioskenes ....................... 
Sørvaagen med Bogen ......... .. 
Aa-Evenstad • o •• • •• o ••••••••• o 
1) Risvær. 
2) Raftsund og Risvær. 
3) Risvær og Svellingen. 
Husrum til 
ialt i 
1881 
l 
1899 
-
-
370 -
2460 2200 
2050 3241 
3160 3278 
2470 2370 
1932 2768 
900 908 
740 510 
1660 1776 
4810 5548 
330 330 
3170 4644 
1250 1618 
940 1220 
520 1007 
1270 1710 
590 1090 
580 1030 
830 1457 
} 55o 395 
712 
330 719 
Antal fiskere taget nummer 
1901 l 1902 1 1903 i 1904 1· 1900 
3671) 3092) 1040 6653) 16391) 
881 1116 672 2336 2612 
862 948 • 1234 1752 1415 
323 707 672 476 450 
667 2701 1117 1193 1530 
633 912 775 850 1120 
988 1041 1125 808 818 
199 270 295 248 311 
523 521 600 477 364 
663 1005 720 531 479 
2157 2768 1765 1482 1735 
63 28 37 42 54 
1235 1847 1555 1173 1244 
514 531 392 210 329 
983 1007 780 643 689 
903 1066 609 512 602 
1781 1887 1450 1305 1356 
1170 1134 761 735 860 
620 509 372 521 768 
1187 1039 784 713 992 
125 80 53 27 43 
804 753 665 667 766 
907 875 804 634 450 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 
Raf~unclet . ................... 
Brettesnes-Hopen ............. 
Henningsvær ••• o •• ' •• ••••••••• 
Øerne-Ure ....... . ........... 
Branclsholmen-Sund ........... 
Heine-Lofotodden ...... . ..... 
1) Risvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
3) Risvær og Svellingen. 
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de forskjellige grupper af vær fremgaar af 
! 
Fiskere inclskrevne 16de mars 
l 1901 1902 1903 1904 1905 
l 
Procent Pro cent Pro cent Pro cent Procent 
2.o1) 1.42) 5.7 3.73) 8.o1) 
30.9 40.0 39.4 48.2 44.1 
11.6 12.o 9.7 8.2 8.4 
15.1 14.8 15.1 11.5 J1.2 
24.1 19.9 17.4 17.1 17.4 
16.3 11.9 12.7 11.3 10.9 
Om rorbodernes og logihus'enes antal henvises til tabel 22. 
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Tabel 22. 
Rorboder og logihuse 
Sted 
Risvær .................. . 
Brettesnes . .... ...... o o o o o 
Skroven med Gulbrandsø o o o 
Skjoldvær ... o o o o o o o o o .. o. 
Østnesfjorden .. o .. o . o o o o o o 
Svolvær. o o o. o .. o o o o. o. o .. 
Dsan ... o o o .. o . . o o . . o o. o. 
1\:abelvaag . o o . . o . o o . , : . o .. 
Storvaagen o o o . o o o . .. o o .. o 
Ørsvaag o o o o .. . . o o. o. o ... . 
Kjøndvik o o o o. o o o .... o ... o 
Ørsnes .. o o o o ... o .. o o .. o. o 
Hvpen . o. o ...... o ..... o .. 
!(alle . ... . o o o .. . o . ... o o .. 
Gnlclvigen o . o o . . o o .. o . o o .. 
Festvaag ... o. o .. o. o .. o .. o 
Sauøen og Skaten . o o . o . o o o 
Henningsvær . o o ... o o ... o . 
S kokkelvigøerne .. o o o o o o o .
1 Valbergøerne . .. o. o o. o .. o o 
S tamsund og Svarholt. . o o o o 
Æsøen o o o . .. o .. o ... o o o o o o 
Ned re Steine o o o o o o o o o o o o o o 
Ø vre Steine o o o .... o o o o o o o o 
Ure o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o 
Brandsholmen, .:Mortsund og 
Sandsundo o o o o o o o o o o o o o o 
Balstado o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
N ufsfjord og Strømø o o o o . o 
Næsland o o o o o o o o o o o. o o o o o 
S nnd , :M:øllerodden og Solø . 
Havnø . o o o o o o o o o o. o o o o o o o 
Dl enilsø, Sakariasø og Topø 
Reine o o o. o o. o o .. . o o . .. o o o 
JVIoskenes o o .. o o o o .. o o o . o o o 
17 
129 
12 
75 . 
132 
20 
97 
30 
29 
40 
68 
75 
13 
39 
60 
33 
19 
7 
238 
19 
69 
16 
83 
69 
152 
103 
16 
81 
47 
30 
64 
30 
Rorboder tilhørende 
38 
28 
2 
l 
23 
26 
7 
l 
51 
l 
l 
9 
l 
11 
11 
l 
l 
4 
24 
2 
l 
28 
13 
2 
33 
l 
4 
2 
l 
8 
12 
2 
3 
17 
191 
12 
105 
135 
l 
71 
136 
39 
30 
40 
68 
75 
13 
39 
60 
127 
20 
9 
251 
19 
72 
16 
84 
88 
175 
108 
16 
81 
50 
31 
67 
34 
188 
1718 
160 
1800 
1600 
12 
1684 
1713 
350 
300 
405 
760 
800 
150 
400 
450 
2080 
250 
80 
3888 
220 
656 
200 
1054: 
1072 
1852 
1065 
200 
830 
486 
300 
636 
340 
Sørvaagen med Bogen . o . o o 63 10 4 77 795 
AC\. og Tind .. o o o. o o o o .. o o o 85 - 2 87 865 
Evenstad . o o o o o o o . o . o o o o o o 15 - - 15 150 
Logihuse 
12 
18 
2 
77 
72 
2 
16 
7 
l 
12 
17 
l 
7 
lO 
2 
6 
9 
5 
5 
2 
3 
3 
l 
200 
180 
40 
128·1 
1000 
90 
200 
156 
15 
200 
756 
12 
170 
166 
66 
70 
140 l 
36 
70 
12 
17 
80 
a o 
188 
200 
1898 
200 
3084 
2600 
102 
1884 
1869 
350 
300 
405 
760 
800 
165 
400 
450 
2280 
250 
80 
4644 
220 
668 
370 
1220 
1138 
1922 
1205 
236 
900 
498 
322 
716 
340 
825 
865 
150 
--- --
-----
-----
- -----
-----
-
Ialt 2075 227 157 2459 29514 290 49!)0 34504 
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I forrige aars beretning og tidligere fremholdte krav om udbedring 
af drikkevandfod1olclene i Skroven, Kabelvaag, Henningsvær og Reine 
gjentages. Ligesaa lwad eler er anført om nøclvendigheclen af tilsyn med 
vandspringene i Stamsund. 
Fra Risvær ivinter indsendte andragende om bidrag for at skaffe 
godt drikkevand anbefales paa elet bedste~ idet bringes i erindring, H,t 
stedet i de senere aar jevnlig har havt et større belæg af :fiskere. At 
dette fiskevær endnu ikke har telegrafforbindelse føles som et stort savn 
af alle i Lofot:fiskeriet interesserede. 
Overholdelsen af sundbedsvedtægterne stod ivinter meget tilbage i 
Sund og fiskeværene i Balstads opsynsdistrikt. Paa førstnævnte sted 
mangler fremdeles priveter til rorboderne. 
_ Nogen forbedring af rorboderne i Ørsvaag og Hopen skal ikke være 
foretaget. 
Opmerksomheden henledes paa den betydelige nedgang i antal af 
rorbocler i Henningsvær med den oplysning, at rorbodeierne af misnøie 
med · Nordlands amts stilling til deres andragender om nedsættelse af 
grunclleien i den række af uaar, som har indtruffet for dette vær, hvor 
rorboclerne aar efter aar har staaet ubenyttede, i stor udstrælming ned-
river og bortflytter husene. Paa denne maacle vil der i dette vigtige 
fiskevær snart blive mangel paa husrum: hvilket vil være en beklagelig 
hindring for bedriften, om fiskeforholdene, som det er gruncl til at forud-
sætte, igjen skulcle forandre sig derhen, at en større clel af almuen kan 
søge sin næring derfra. 
Omstaaencle tabel 23 oplyser om elet procentvise forhold melleu1 
belægget i cle anførte værgrupper og det i disse op:fiskede parti. 
Tabel 23. 
1898 
Strælming 
<l) 
;... ~ <l) 
"' ~ ~ ~ 
p et. p et. 
Raftsundet ....... .... - -
Brettesnes-Hopen .... 41.8 7.2 
Henningsvær ......... 15.1 7.5 
Øerne·- Ure . ... .. . ... 17.7 17.7 
Brandsholmen--Snnd . . H.5 38.1 
Reine-Lofotodden .... 10.9 29.5 
---------
Østenfor Henningsvær . 41 .8 7.2 
Vestenfor Henning·svær 43.1 8f>.3 
1) Risvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
3) Risvær og Svellingen. 
---
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum 
1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 
<l) <l) <l) <l) <l) <l) <l) ;... ~ ;... ~ 5; ~ ;... ~ ~ ·~ ;... ~ ;... ~ a.l <l) <l) 
"' 
<l) 
en <l) ~ ·~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ "' ~ ~ ~ en r. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ 
p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et. 
2.81) 4.o1) - - 2.o1) 0.4 1.42) 0.8 5.7 4.3 3.73) 15.o 8.o1) 2.0 
34.1 25.8 33.1 11.2 30.9 18.4 40.0 51.3 39.4 39.3 48.2 41.t 44.1 6.8 
14.5 5.3 11 .3 2.8 11.6 14.2 12.0 7.4 9.7 9.1 8.8 6.t 8.4 3.7 
17.5 20.1 19.1 8.3 15.1 20.7 l 41.8 14.8 15.1 9.5 11.5 8.o 11.2 6.9 
17.9 30.0 22.9 42.5 24.1 3l.o 19.9 12.1 17.4 21.G 17.1 16.4 17.4 31.6 
13.2 14.8 13.6 35.2 16.3 15.3 11.9 13.6 12.7 16.2 11.3 13.4 10.9 49.0 
---------- --------------------------
36.9 29 .8 33.1 11.2 32.9 18.8 41.4 52.1 45.1 43.6 51.9 56.1 52 . .1 8.8 
48.8 64.9 55 .G 86.0 5f>.5 67.0 46.6 40.5 45.2 47.3 39.9 37.8 39.5 87.5 
En usedvanlig stor del af fiskepartiet falder paa de to vestligste værgrupper. I fordelingen af det paa det 
øvrige distrikt fnldende magre udbytte er strækningen Skroven-Hopen uheldigst stillet. 
tV 
~ 
en 
Efterfølgende tabe1 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskj ellige herr eder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
l l 
Cl> Cl> 
~ ...... ;... ~ o_o § ...... ;... ......, Cl> o _o ~ ro ffi rd ~ ~ Cl> Ul ~ rd ;... Cl> ~ Cl> rd o s Ul Cl> Cl> Il Cl> Cl> ro on i> ~ ~ rd ;... Cl> Fra hvilket ::::: ;... ffi c.:: on c.:: rn rn on ~ Cl> rdQ ro o rd Cl> ~ on s rn i> o ~ ro ro Cl> on on ::l Cl> .,...., ::l Cl3 ro :§ ro . ....., i> ro ~ ~ ::l ~ Ul "@ ;... §{l rn <H ~ Cl> ro s prestegj æld ro <H o o Ul ~ "@ ~ ~ rn Cl> i> ·a ::l p ~ i> ~ ;... Cl> i> p ;... ;... ;... ro w jgrd <H w ~ ;... Cl> @ 0. ::::: · ~ P=1 ~ o eller by ;... ::::: w ro o 0. Cl> ::::: ......, ~ ~ z ~ ~ 8 iX1 ......, ~ w Cl> ~ w o Cl3 w ~ 
-0. P< ~ o ~~ o .!4 ~ w l 
Aalesund . . . . ... -
-l_ - - - - - - - - - 17 17 Kristiansund .. . . 
- - - - - - - 8 - - 8 Statsbygden . . .. - - 3 - 84 - - 3 - - 90 w Ørlandet. . . .. . .. - -
- - ·-- 22 - - - - -
- 22 Bjugn . ... . .... - 4 - - - 16 - - -- 6 3 - 5 34 -.:] Aafjorden . . .. . - - - - 4 - 8 - - 3 - 3 - - - 4 22 Frosten . . .. . . .. - - - - - 6 - -· - - - - 12 - - 18 Beitstaclen .. . .. . -
- - - 4 - - -
- - 4 Stenkjær .. . . ... - - - - - - - -
- - 5 5 Fosnes . .. . . . . . . - - l 6 - - - - - - -
- 6 Flatanger .. .... - - - - - - - - - - - - f) 5 Lekø . . . . ...... - 13 12 - - - 99 -
- 124 Kolvereid .... .. - 4 - - 4 - 5 13 J.Ylosvik en .... .. - - - 4 - - - - - - - - 4 Nærø . . ..... . .. - - - 10 - - - 10 - 5 - - -- - 25 Bindalen .. . .. .. - - 73 - 16 8 - - 26 6 30 14 5 178 Vik .. .. . .. .. . . - 24 - 7 3 100 4 4- 5 9 - - 7 23 - 186 
f-1. Brønnø ........ - 16 - 16 3 121 30 13 - 5 8 40 - 6 85 2 5 350 
.:.Jt Velfjorden ... . . 
- -
- - - - - - 26 7 52 - 85 Vega . ... . ..... 
_j - 5 - - 4 13 - 248 - - - 15 - 285 Alstahaug .. .. .. 4 - 20 - - 7 119 46 12 - - 62 13 10 293 Herø .. . . . . . ... - 2 - 63 10 - lO 4 - - 18 - 6 - 113 Tjøtta .. . •..... 6 - - 7 3, - - 93 - 101 - 51 Q 201 8 l 1261 - l 173 1311 585 '-'l 
Tabel 24 (forts.) 
Fra hvilket 
prestegj æld 
eller by 
Vefsen . ....... . 
Mo ........... . 
Melø ......... . 
Hemnes . ... . .. . 
Nesne .. .... . . . 
Lurø ..... .... . 
Rødø .... . .... . 
Gildeskaal ..... . 
Beieren ....... . 
Bodø ......... . 
Bodin . . ...... . 
Skjerstad ..... . 
Fanske ...... . . 
Saltdalen ...... . 
Kjærringø. , ... . 
Folden ........ . 
Steigen ....... . 
Hammerø ..... . 
L ødingen ...... . 
•rysfjorden .... . 
Ofoten ........ . 
Hadsel ....... . 
~~r~l~~1~. : : : : : : : .
1 
Dverberg .. .... . 
Øksnes ...... .. . 
+" Q) ] 
~ 
"' ~
~ 
"' Q) 
;;] 
Q) 
:::3 
Q) 
P:i 
>:l Q) 
i> 
ce 
ce 
~ 
w. 
>:l Q) 
"d 
;... 
o 
. ....., 
'ti 
Q) 
E 
-0_ 
=l= 1-41 = 
2 
5 
6· -
11 6 -
8 -
14 -9 
9 23 2 
28 -
24 -
3· -
771 -
270 --34 
330· -
~ 
~ 
o 
i> 
w. 
å.O 
ctj 
ce 
i> 
O) 
p 
ce 
~ 
24· -
§ 
å.O 
ce 
c<:l 
i> 
s 
+" 
w. 
å.O 
CC 
c<:l 
1;; 
-s 
-1-
- -
"' Q) 
&1 
-s 
52 141 20· -
20 85 -
6 
31 -
3 -
21 -
20 -
17 -
34 -
3 
41 -
3 108 -
3· -
3· -
9· -
3 
831 -
5 -
20 
160 
50 
~ 
~ 
~ 
OD 
o 
!=i 
Q) 
p., 
o 
~ 
~ 
t;; 
oD 
l=: 
";:l 
>:l Q) 
~ 
Q) 
>:l ;... 
Q) 
lS) 
oD 
E 
~ 
~ 
o 
@ 
~ol = 
5· -
15· -
87 · -
4· -
6 351 12 -
11 3 -
101 -66 98 · -
5 -51 
431 
-4:17 
323 
38 
80 
152 
562 
-71 ii~ l· 
2~ 1 - 61 701 45 21 133 11 -
; l =41 =:1 =5 1 
2·-
81 - -44---8
37 1591 - 621 148 -
4
: = l' -l ~:1· = 
- 1 137 
- - -
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w. 
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Q) 
OD 
c<:l 
c<:l 
i> 
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<li 
-1-1-1-
- -
41 69 -
31-21-9 1 = l ~51= l 171 34 6 9 -
19· -
11 
lO 
6· --
8 
41 -3 6 3·-
21 
8 
4·-
60 
4 
48 
lO· -
33 
3·-
il ~o 7· 5 17 
5 
19 
15· -
3 
22 
6·-
19 -
102 -
32 -
19 -
20 -
20 -
5 - - 3 17· -
64 - 49 · -
1321 8. 204 21 179 
188 - - lO - 15 
26 - - 6 - 63 
2 
4·-
14 
3·-
9·-
4·-
17 17 -
28 -
41 -
17 -
138 
20 
4· 
23 
6 
74 
30 
3·-
5 
3 
81 30 53 -
7 -
401 -
5 -
12 
=41 
101-241 25 178.· -
=:1 ~21 2!1 
31-
-,l- ~21 = l'-6- - - - l - l 
::l Q) 
s 
s 
~ 
8 
81 
2 
168 
113 
172 
81 
261 
521 
103 
91 
245 
144 
70 
45 
125 
700 
682 
535 
761 
517 
719 
1466 
450 
160 
170 
lO 
l\!; 
1--' 
00 
Værø .......... - -
- - - - - - -
-
- -
Flakstad . . .. . . . - - - - - - -
-
- - - -
Bnksnes .... .. .. - - - - - - - - - -
Borge . .... .... - - - - - - - -
·-
- 129 54 
GinlSØ .. ..... .. - - - 3 - - - - - - 272 
Vaagan .. ..... . 177 200 103 222 128 85 21 39 24 2 105 -
Kvæd:fjord .. . . . 7 9 64 - 18 201 - - - - 13 -
Trondenes .. .. .. 131 245 3 19 289 97 - 34 - 13 29 -
Bjarkø . . .. . .... - 14 4 5 205 10 - 10 - - - -
Torsken ... . ... . - - - - 6 - - - - - - -
Berg i Senjen .. - - 3- - - -
- - - - -
Ibest.ad ... . . . . . 12 38 - - 165 - 12 - - 5 237 -
Tranø ......... 30 188 25 - 48 24 6 - -- 68 39 -
Sørreisen .... . .. - - - - - 23 4 - - - - -
Maalsel ven ..... - - - - - 6 - - - - - 3 -
Malangen ...... - - - - - - - - - - - -
Lenvik en .. . .. . . - 130 - 4 68 131 - - - 19 - -
Balsfjorden .... . - 8 39 3 61 113 16 25 5 4 - -
Tromsøsund .... - -- 85 9 75 167 161 6 84 18 51-Tromsø . . ...... - 11 6 34 64 66 14 12 16 19 
-l-Lyngen ....... . - 10 429 - 15 - - - - - - -
Karlsø .... .. ... 8 11 33 6 17 27 - - 5 76 - -
Skj ærvø .. . ... . - - - - 54 - - - -
- - -
-
- l- -
-
451122 
-
190 303 
134 - 5 9 
-
- - 16 
- 4 5 -
8 5 18 -
4 - - -
- - - - -
-
-
- -
91 20 40 12 
37 12 - 6 
10 - 6 -
- 4 - -
- - - -
56 48 12 -
55 16 33 5 
121 4 5 -6 -
83 - - 11 
- -
- -
18 - - -
- - - -- 7 
- 168 403 230 36 
483 103 8 
52 9 3 
4 
8 - 5 11 -
- 20 8 5 -
60 4 25 37 -
- 5 - 3 -
- - 3- -
-
- - - -
29 5 52 12 -
70 5 19 - -
17 - - - -
13 - - - -
- - 17 - -
5 - - 13 -
12 - 6 - -
- - 10 - -
- - - 7 -
4 - 12 11 -
- - - - -
-
- - - -
53 -
114 147 
- -
- -
- -
9 -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
60 
1098 
1254 
395 
279 
1155 
354 
1017 
260 
9 
3 
730 
577 
60 
26 
17 
486 
401 
496 
255 
575 
183 
72 
- -
20626 
~ 
...... 
~ 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og aireise samt ilytninger inden 
opsynsdistriktet. 
Tiltrømningen af kjøbefartøier var i det hele omtrent som i forrige . 
aar; men ankomsten naget senere grundet de ugunstige veirforholde først 
paa vinteren. 
I begyndelsen af mars ankom størsteparten og fordelte sig som 
vanlig i de forskjellige fiskevær, men da fisket derefter koncentrerede sig 
i den vestligste del af opsynsdistriktet, foregik efterhvert saadan vest-
flytning, at der ved maaneclens slutning kun gjenlaa 24 kjøbefartøier i 
Østlofoten, hvor antallet ogsaa senere stadig gik ned. 
De kjøbere, som vilde følge priserne, fik snart fuld last i Vestlofoten, 
hvorfra de fleste afseilede til hj emstecler eller tørreplads omkring midten 
af april. 
Fra Østlofoten fortsa.tte endel fartøier nordover til Finmarken; kun 
no gle faa ly kkedes det at blive fuldlastecle i Brettesnes og Risvær. 
Der incltraf ivinter saaviclt vides intet fartøiforlis paa reiserne. Af 
tartøier i oplag forliste og havarerede under orkanstormen 28de januar 
tilsammen fire, som beskrevet i . afsnit VI - veiret. 
Tabel 25 viser antallet af kjøbefartøier ved hver uges slutning i de 
forskjellige opsynsdistrikter. Tallene i næst siclste rubrik over dele-
stregen betegner antal fartøier østenfor, under delestregen vestenfor og 
efter denne i Henningsvær; 
'rabel 25. 
Ugen, som 
endte 
Februar 4 .. 
11 .. 
18 .. 
25 .. 
IVIars 4 .... 
- · 11 .... 
- 18 .... 
- 25 .... 
~pril l . ... 
8 .... 
- 15 .. .. 
- 22 .. .. 
- 27 ... . 
c 
C) 
. oJJ 
æ.e 
1>::=1 
"' C) 
..... l> 
~[/] 
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Kjøbefartøier tilstede 
Tilsammen 
l-- - 3 5- l -- l l 7 3 = 1.1 
- 18- 3- - 10 9 5 l l- l 
- 2 ~ 9 = 50 lO 
3 - 3 8 3 12 10 8 l l - l - 29 2 1.310 = 52 
- 16 3 6 20 11 22 16 11 2 4 l 2- 78 4 2416 = 118 
20 31 - 12 38 16 46 36 25 9 13 1 3 l 6 
28 34 2 11 37 11 35 26 27 15 23 5 14 9 6 
29 33 3 l 18 2 5 18 23 13 19 14 40 47 19 
16 20 2 - 18 l - 9 17 5 16 19 50 63 23 
3 6 l l 4 -- - 9 10 4 15 18 51 83 27 
3 7- l 3 l l 7 10 4 16 12 43 56 27 
2 5-14--8 8 3 11 12 34 43 24 
l- - 7 7 2 0 - 3 2 10 
424-1-3 
16336 = 25i7 58 
15826 c3 99 = 2d 
91 
17518 = 284 
57 
193 9 = 25\J 
15 
208 9 = 232 
16 
168 .7 = 191 
12 
135 8 = 155 
l 27 7 = 35 
o 14 o= 14 
Antallet af kjøbefartøier ved hver halve maaned de sidste 10 aar 
vil sees af tabel 26. 
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Tabel 26. 
Antal kjøbefa.rtøier tilstede 
Maaned Tid 
1897 11898 11899 11900 11901 11902 11903 1190· 1896 
Januar . . . Midten - 18 - - - - - - -
Februar .. Begyndelsen 70 160 30 70 100 60 26 51 21 11 
Midten 260 270 200 180 200 110 160 100 115; 50 
Mars .... Hegynclelsen 695 450 420 350 300 240 300 147 208: 257 
Midten 747 635 550 422 360 280 350 303 287' 284 
Slutningen 500 590 450 400 381 300 300 378 2691 232 
April . . . . Slutningen 
af 1ste uge 440 500 380 340 299 280 260 348 226: 191 
- 2clen 
" 
350 320 290 200 216 180 160 212 191 155 
- 3clie 
" 
100 130 100 72 85 44 90 130 128 35 
- 4c1e 
" 
- - - - -
- - 32 37 14 
Opgaver over de tilstedeværende fartøier 16de mars foreliigger i 
tabel 27. I denne er, foruden kjøbefartøier, mcclbget logifartøier og 
fartøier i oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over kjøbefartøier optegnede i Lofoten den 16de mars 1905. 
l ~ VJ _..., O.D ~ ce æ rO (!) Samtlige (!) Gjennem-ce .,..." .!::! J O.D ;.... fartøiers oD snit af p ~ :p ;.... :;; ;.... 2 oD rn ~ VJ ~ P; ..., (!) æ i== :::; oD '0 By eller fogderi P; (!) ce 00 ;.... o ---- (!) r 6 w ce @ ro ..., ce ..., ~ ~ oD O.D • .-< "d ;.., ;.... ..., · ..-< (!) (!) A (!) C\l - ~ (!) >=l Q ..q VJ ·~· ...... ..., ~ O.D 
.5 r:: s >=: ;.... oD r:: § .25 ~ ..., ce :;3 o Æ oD >=i C\l æ ..... oD_.., ...!:<: æ -< rn VJ æ . .-< 'So Ul (!) Q) :-. ~ ~ ~ p.. ;.... o A H 
A. By. 
Bergen o ••••• o ••••••• l 3 l 11 - - 16 91 929 5.7 59 -
Aalesund ............. l l 3 3 - - 8 50 627 6.2 78 -Kristiansund . .. . ...... - 5 3 17 ~ - 25 130 1656 5.o 66 -
Trondhjem .......... . - - l 4 8 - 13 64 666 4.9 51 -
Levan.ger ........... ·l - - - l - l - l 5 45 5.o 45 -StenkJær ..... . ....... - - - - 4 - 4 21 217 5.2 54 -
Nan1sos . ............. - l - - - - l 5 73 5,0 73 -
Bodø: ..... . ... . .. . .. - - l l - l 3 13 135 4.3 45 -
Narvik ............... - - - l - - l 4 48 4.0 48 -
---
--
---- - -
--
---- - - ------- -
Tilsammen 2 lO 9 37 13 l 72 383 4396 5.3 61 -
-------------------------- -
B. Fo g deri. 
Sønc1horc1land .... . ... . - l 3 8 - - 12 60 612 5.o 51 -
Hardanger o o· Voss •• o - -- l 11 - - 12 56 564 4.7 47 -t:> 
Nordmør e . ......... ... - - - l - - l 5 62 5.0 62 -
Fosen ••••• o ••• o •• o •• - l 3 18 3 6 31 134 1359 4.3 44 -
Inderøen .. . .......... - - - l 2 - 3 16 159 5.3 53 l 
Namdalen ....... . ... . -
l 
-
- l - 2 3 9 72 3.0 24 2 
Søndre Helgeland ..... - 3 t._ 11 11 8 33 155 1637 4.7 50 3 
Nordre H elgehmd .... . - - - - l l 2 7 94 3.7 47 -
Salten .............. . l l 2 69 5 14 92 398 3563 4.4 39 11 
Lofoten og Vesteraalen - - 6 7 5 5 23 91 892 4.0 39 15 
Senjen og Tromsø ••• o - - - 6 - - 6 30 280 5.o 47 3 
- ---- - - -- - - ------ - - -------
--
Tilsammen l 6 15 133 27 36 218 1061 9294 4.9 43 35 
----------------------------Fra landet ialt 3 16 24 170 40 37 290 1444 13690 5.o . 47 35 
Det gjennemsnitlige antal kjøbefartøier fra cle forskjellige byer og 
fogderier i de siclste 5 aar findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tab el 28. 
Fartøier tilstede 
By 
1901 1902 1903 1904 1905 
Kristiania . . .. ................. l l l 
Stavanger ..................... 
Hauges nncl .. . ............ . .... 
Berg: en •••••• o. o •••• ' ••• o ••••• 17 31 22 13 16 
Aalesund . ........... ... .. • o ••• 8 6 9 4 8 
Molde •••• o. o ••••• o o •••• o ••••• 
Kristiansund • o • ••••• o o •••• o. o. 23 35 42 23 25 
Tronclhjem .................... 15 15 13 14 13 
L evang er ...................... l 
Stenkjær o o ••• o o ••• o l o. o •••••• 3 l 4 
Namsos ....... . ............... 3 l 
Bodø • o •• o. o o •••• • • o. o •• o o. o. 2 4 2 l 3 
Narvik . . .. ... ............ . .... 2 l 
Tron1sø ....................... 2 2 l 
Fra by erne ialt 68 94 92 62 72 
rrabel 29. 
Fartøier tilstede 
Fogderi 
l l l l 1901 1902 1903 190-1 
1905 
Sønclhordlancl • o •••••••••••• o o. 13 9 12 14 12 
Hardanger og Voss o. o •••• o •••• 18 20 8 15 12 
N orclhonlland •••• o o. o o •• ' ••••• - - - - -
Sogn ......................... - - - i -
-
Sønclmør ........ . ............. - - l - -
Ron1sclal ...................... - - l l - -
Norchnør ............. . ... . .... 6 7 8 6 l 
Ørlandet og Fosen ............. 31 32 26 26 31 
Tronclhj emsfj orden .. ... ... ... .. 3 11 6 7 3 
Nan1clalen .. .. ........ . ... ... .. 3 5 
l 
4 4 
!· 
3 
Helgeland ..................... 50 52 48 42 35 
Salten .. .. . ...... ......... ... ·1 78 83 84 81 92 
Lofoten og Vesteraalen . .... . ... 20 24 22 18 23 
Senj en og Tromsø ... ..... .... . 3 5 2 5 6 
Fra lanclclistrikterne ialt l 225 248 222 218 218 
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En klasse af de lofotsøgende fartøier gaar med denne beretning ud 
af tabellerne, nemlig bygdefarsjægterne, hvoraf i de sidste 5 aar ingen 
har været tilstede, og hvis anvendelse formentlig for al tid er ophørt. 
I tidligere tider var ant::lllet af disse fartøier, hvormed fiskerne 
fragtede fiskeredskaber og andet udstyr, der ikke medtoges paa baadene, 
samt fiskeprodukter, som ikke solgtes i Lofoten, til sine hjemsteder og 
videre til Bergen, ikke ubetydeligt. Det gik i 1876 optil 47; men er 
siden stadig gaaet nedover, efterhvert som dampskibsfarten, de bedre 
baadtyper og den omstændighed, at salget af alle fiskeprodukter mer og 
mer er foregaaet paa fiskepladsene, har gjort nævnte forsendelsesmaade 
overflødig. 
Tabellerne 30 og 31 viser fartøiernes antal i de forskjellige fiske-
vær 16de mars 1905 og deres procentvise anta! i de sidste 5 aar. 
Tabel 30. 
Fiskevær 
Raftsundet1) ..... , . . . . . . . . l 
Brettesnes ............... . 
Skraaven ................ . 
Østnesfjorden ............ . 
Svolvær ... .. ............ . 
Kabelvaag .. ...... ....... . 
Storvaagen .............. . 
Ørsvaag ................. . 
Ørsnes .................. . 
Antal fartøier tilstede den 16c1e mars 1905 
;... 
(!) 
(!) Yl 
""""<:.: ~~ § or 
o 
~ 
3 
l 
l 
l 
7 
20 4 3 5 
18 l 6 6 
l 2 
2 
16 2 l 5 
l 
3 l 
34 
41 
3 
2 
25 
l 
l 
4 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Henningsvær.............. 2 2 12 3 2 21 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . l 9 4 2 16 
Steine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 2 9 
Ure...................... 2 8 l 2 13 
Mortsund . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 4 l l 8 
Balstacl ...... ·............. l 6 5 2 14 
Nufsfjord. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 l 2 l 15 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3 l 26 4 4 9 48 
Reine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 23 9 6 l 48 
Sørvaagen ........... _._· ._._· _ _ __ l ___ l ___ 1_1 ___ 2 ___ 4 _ __ 2_ ~-
Tilsammen 3 16 24 170 40 37 - 35 325 
1) Risvær. 
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Tabel 31. 
Kj øbefartøier tilstede 16de mars 
Strækning 
l l l l 1901 1902 1903 1904 1905 
pct. p et. p et. p et. p et. 
Raftsundet ................. . .. 1.5 O.s 9.2 13.2 10.4 
Brettesnes- Hopen .. . .......... 34.6 79.7 54.1 57.0 24.0 
Henningsvær . . . . ... . .... . ..... 17.6 5.8 11.5 lO.o 6.5 
Øerne-Ure ......... . ....... . . 19.5 6.6 15.o 9.3 11 .7 
Bnmdsholmene-Nufsfjord ...... 19.1 4.6 6.1 4.3 11.4 
N æsland-L ofotodden .. .. .. .... 7.7 2.5 5.1 5.3 36.0 
Østenfor Henningsvær . . ..... . .. 36 .1 80.5 63.3 71 .1 34.4 
Vestenfo r Henningsvær . . ...... . 46.3 13.7 25.2 18.9 59.1 
Antal tilstede i Østnesfj orden . . , - 2 21 l 2 
Antal tllstede i Raftsundet ..... 51) 31) 29 372) 341) 
l) Risv ær. · 
2) Risvær og Svellingen. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten af hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees af ne.clenstaaencle tabel 32. 
Tabel 32. 
A ar 
1896 .... . .......... . . 
1897 . . ..... . ... . .... . 
1898 ....... ... . .. ... . 
1899 ............... . 
1900 ................ . 
1901 ... . ............ . 
190~ ............. .. . . 
1903 ....... . ........ . 
1904 . . . . ............ . 
1095 ..... . . .. ....... . 
Dampskib 
Bark, brig, 
skonnert, 
galeas 
Slu p 
Antal fartøier tilstede 16de mars 
Jægtegaleas eller jægt 
Jagt Skøite 
Kjøber Bygdefars 
'Antal l pct. l Antall pct. Antall pct .. 1 Anta! pct. l Anta! pct. l Anta! pct. l Antall pct. 
10 1.3 
8 1.2 
6 1.1 
5 1.2 
2 l 0.6 
5 1.4 
2 0.6 
l 0.3 
3 l.o 
65 
52 
42 
35 
26 
16 
20 
23 
17 
16 
8.7 
8.2 
7.6 
8 .2 
7.1 
!1 .5 
5.8 
7 .3 
57 
46 
37 
37 
31 
24 
24 
26 
6.1 l 19 
5.5 l 24 
7.G 
7 .2 
6.7 
8.7 
8.5 
8.2 
7.o 
8.3 
6.8 
8.3 
419 55.8 
364 57.3 
323 58.3 
233 54.8 
198 54.4 
173 59.0 
205 60.0 
183 58.3 
172 61.4 
170 58.6 
107 
95 
78 
68 
59 
42 
53 
42 
38 
40 
14.2 
15.0 
14.1 
1 G.o 
16.2 
14.3 
15.5 
13.4 
13.6 
13.8 
2 
3 
2 
2 
l 
0.3 
(),5 
0.3 
0.5 
0.3 
91 112.1 
67 10.6 
66 1l.o 
45 10.6 
47 12.0 
38 13.0 
35 10.3 
38 12.1 
33 11.8 
37 12.8 
A n m. Drægtigheclen er fra 1898 angi vet i tons istecletfor tidbgere i tønder. 
.=: 
<:Il 
H 
751 
635 
554: 
425 
364 
293 
342 
314 
280 
290 
.-o . ~P 
~~ 
O.C~"' ·~ 00 ~ 
boS .8 as <l) 
A§ 
.,...., 
o o 
531 
540 
53 
62 
51 
49 
4\:l 
48 
45 
47 
l..:> 
l..:> 
-l 
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b. Handel. 
Ta bel 33 giver over sigt over handelen fra kj ø befartøi erne uclenfor 
inclkj øbet af fi skevarer . 
Ta bel 33. 
Ul 
An tal fa r tøier m ed handel 
ai Varer nes ar t 
·;s; 
.._:; 
~ ;... ~ · ;s; åJl .E <lJ ;... Q) on o <lJ <l)..-< ;... (!).._:; p Cl'; <:<:: <lJ oD~ o ;... o • ....., o ~ 
..... ai on~ '~ "' Hj emsteder 0+0 _...., ;> Cl:l ~@ ....... <lJ b'.ncr. P'"="' <lJ ~ . ....., ..... ;... ;... ;... ~ ~ ~ ;> <lJ ~ <lJ Cl:l Q) ;> ::l 3 "'~ s Cl'; Cl:l ·2 ~D ~ ;> ::l ;... <lJ H ~ C"""' ;> ;> oD <lJ -~o ~"' <lJ Ul åD .c:q ;... ;> 
.'2,0 $ :::; s..o :::; 0 
"' 
"'<lJ "' p <lJ ~ 
:;::3 p ..s ~ s 5.8 <lJ ffi 'O ~ 2 ;... J::;; ro s ::: o .c:q~ --;-,:: s:: ;> 
el Cl:l ~ 1:::1 (i) ~ ~ ffi 
ø ~ I=Qt; ~ ;... 8 
Søndhor cUand . .... . . . . .. . 12 2 2 
Hardanger ... ...... ... .. 12 l l 
Bergen • o • •• • • • •••••••• o 16 5 l 5 
Aalesund . . ........ • • o . 8 l l 
Kristiansund . .. . .. . ... .. . 25 2 l l 
Trondhj em .... .. . . ... . . . 13 4 3 2 l 2 l 
Stenkj ær . . . . . .. . .. ... . .. 4 l l 
Inderøen . ...... ..... ... . 3 l l 
Fosen o o ••••••• •• • •••• o • • 31 5 l 4 l l 
Søndr e H elgeland ... . . .. . 33 8 2· 2 2 3 4 
Nordre H elgeland . . . . . .. . 2 l l 
Salten . ........... . ..... 92 21 2 5 4 2 l l 12 l 
Lof oten og Vesteraalen . . . 23 18 l l 2 4 2 6 8 6 
------
--
----
-----
--- ·--
--
I alt 274 70 l lO 7 15 lO 3 12 34 l l 9 
Forøgelsen i handelsfartøiernes antal, eler i de fire foregaaende 
aar var henholdsvis 32, 27, 34 og 50, skriver sig væsentlig fra agnsalget, 
som for egik fra 34 af cli s~ e fartøier. 
V. Andre næringsdrivende. 
(Ved opsynschef J ohan O. V. F leischer). 
Tabel 34 viser antallet af andre fremmede næringsdrivende under 
fisket ivinter. 
Tabel 34. 
~ 
...., 
"' 
(]) 
(]) (]) ? ~ ~ Beskjæftigels e re ;;l o (]) r:: ;:.. 
~ ~ c- cC i: '" :.: o ~ (]) (]) > i/3 Cl:! ;... E w. P=i ~ Q 
And r e fremmede næringsclrivende tilstede 
den 28de man; 1905 
;.. 
or ~ ~ ~ ~ d (]) b.D ;:.. 
"' <C or 
rn r:: w r:: (]) r:: "CC ;... (]) ;:.. ~ "' 
(]) :l) bt d r:: (]) ~ E o ~ r:: ~ ~ ~ p. <R p al > > o .e s ] ~ "' d '@ .D 5 "' ~ r:: 5 ~ <+-< w. p;i C1l 0. c;; w. ;:l 0. p +-' ~ P=! zl ~ w (]) w. ;:q 
l 
"' 
r:: 
(]) (]) 
r:: bO ~ ~ ~ ce ce ~ '2 > H o ;... 
~ C$) w. 
Handle:1de . . . . . . . 2 11 - l 33 141- l l - 4 3 5 2 l 8 17 - 25 62 7 29 - 225 Uhrmager e . . . . . . l 2- l -- - - -- 2 2 --- l - 2 2-- - 13 
Guld- og sølvar bei-
A~l~:: : :~~~~~c~~~r:-1= -~ = ~ =~= = = ~ ~ ~~  = ~= = 21 4 l - 1 -2- · 8 21 
1 - 1-Fotografer .... . . . - - - - l - - - -- l 2 - - - 3 - l 
Gravører ........ -·-- - - - - --- - --- ---
Arb eid ere .... . .. -- 2 7 8-- 5- 4 18 22 4 2 2 6-
Betj ente og tjenere 2 3- 11 - 15-- 4 2 13 10 6 8 3 9 14 
Flekkere .. . ..... _:_ - - 2 - - - -- - 5 ---- l -
R ovedkjøbere .. ... - l - 2 2 4 6- 2- 7 6- 4 2 10 4 
Spi severter .. . ... 1 ---------- 2 2 2----
Musikanter .... .. - - - - - - - - - - - - - - - --
Kunstnere .. .. . .. ---- 4---- - --- -- 3-
Kva.ksalver e ..... ------ - --- - 1 - - - l -
5 ---
9 32 4 15 19 
10 - - -
12 22 l !:l 7 
l 2-- -
- l 5-
2 
36 
lO 
85 
179 
18 
101 
lO 
13 
2 
Lever- oo· r oo·nkj ø-
ber e .~ ... b • •••• 61 4 - ---- - ~- - ~ 11 6 2 ~- -~6 8 28 29 --- 100 Ucl en fast. ar beide . ---- 2- 10-- - -- 1 --- 2 2 2 30 --- 49 
Fiskekj øbe re .. ... - 2 2- 3- - l 2 l 8 -6 3---- 6 - j l 5 2 42 I~~~1~:~:1~)~ ~·~ = __: = = 1~ ~ ~ _: ~ ~ 14 ~ _ _ 1 3 1~ { 1~ ~~ 4 ~ ~ 1~~ 
Tilsammen 12126 4 32 72 -±9 11 8 13 13 91 73122 :17 2R 7fi 38 111 222 18 86 3() 1058 
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Antallet af fremmede næringsdrivende for hvert af de sidste 10 aar 
vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1896 1 1897 1898 1 1899 1900 l 1903 1 1904 1 1901 1902 1905 
Handlende ... 313 301 252 210 129 142 176 126 181 225 
Uhrmagere ... 23 18 15 18 13 16 16 lO H 13 
Guld- og sølv-
arbeidere ... - 2 2 - - - 2 - - 2 
Andre haand-
verkere .. .. . 85 99 74 61 53 48 54 40 37 36 
Fotografer .... 21 21 14 15 6 lO 11 7 7 lO 
Arbeidere .... 485 340 304 225 205 172 278 168 129 85 
Flekkere ..... 35 22 15 24 31 45 38 21 11 18 
.Hovedkjøbere . 219 100 195 188 149 149 127 99 f>9 101 
·Bpiseve<ter ... 19 28 38 21 16 15 18 7 14: lO 
.Musikanter . .. 14 8 11 9 3 15 12 14 lO -
Kunstnere .... 18 17 13 9 7 lO 9 11 4 13 
Gravører ..... 3 5 
l 
- -
- l 3 3 ~2 -
.Betjente og tje- l 
nere ....... 227 264 220 205 196 193 232 208 224 179 
Kvaksalvere .. 2 3 4 l 2 l l l - 2 
Lever- og rogn-
kjøbere ..... 89 116 73 187 89 73 62 86 101 100 
Fiskekjøbere .. 17 25 27 65 36 4~ 47 45 57 42 
·Trandampere . 125 116 70 113 174 162 133 150 155 154 
1Jden fast ar-
beide ....... 30 31 24 16 13 28 30 20 8 49 
Agenter og ha11-
delsreisende. _l) _l) _l) _l) __ l) 4 14 23 14 19 
---- -
--- -----
----
--
Ialt 1725 1516 1351 1367 1122 1132 1273 1039 102~g 1058 
l) Ikke medtagne i disse aar. 
Antallet er ubetydelig større end de to sidste aar, men fremdeles 
adskillig mindre end tidligere; ·dette antages fremdeles at komme af fiskets 
sene begyndelse, hvorfor en optælling pr. 28de mars ikke kommer til at 
vise det høieste tilstedeværende antal. 
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Tabel 36 viser arten af den handel, som de pr. 28de mars tilstede-
værende tilreisende handlende drev. 
Tabel 36. 
Af de tilreisende handlende solgte 
i=: 
>:i ~ 4-> 
"' 
<ll oD æ 
'"d '"d '"d 
"' 
i=: <ll '"d >:i <ll Varm·nes art '"d <ll ;.... <ll ;.... ~ OIJ bD 
"' 
~ ~ !=:: s:: '"d ;.... QJ <ll ~ o ;> æ c<:: <:Il ~ <ll <ll o <ll ;;; ~ o '"d <ll !=:: oD s:: > > ~ ;;} oD .a <ll ~ >:i >:i <ll ~ ~ ....... § ~ ~ <:Il o Q) <:Il ~ ~ ~ s .... ...., ·a; ~ ~ <tj ~ ~ ~ 
-0 o ·~ <ll p ~ ~ C!-( o ;> ~l C!-( ~ <ll ..... :> p o 
-0 ~ <:Il w o p w p:j o .... <:Il E ~ w <:Il >:l w ~ f:Q z ~ 0 p:j f:Q ~ w <ll w 0 P:: 
l 
Fedevarer . . . . . . . . . . 21 = = _l: _l: = = = = = = -='= = 41 = 1 2 -- - 9 Frugt .............. - l 2 - - - 8 lYiannfakturvarer .. .. - l- l- 2----- l--- 2- 2 2- 1- 12 Beklædn.gjenstande .. - - -- 12- ------ -- l-- 114- 8- 3~l Fedevarer og do ..... -- - - -- - - - - -
1
- - - - - - - 2 - - - Ei 
:i''[anufakturv. og do .. -- _ l_l_- - -- ·--------_l 2
1 
21- _ l_ 4~ 
Kolonialvarer og fiske-
redskaber. . . . . . . . . 2 - - - -- - - l l - 2 - l -- 5 - - 4 2 l - - 19 Jernvarer og bliktøi . - l - - · - 2- ------ - - 3--:-- 2--- 8 Staa!varer ...... . .. . - l - - - - -- - - - l - - - - - - l 2 - 2 - 7' Trævarer, ved etc ... . - l - - - 9 - - - - - - l - - - - l 2 - - - 14 Uhre (maskiner) ..... ----------- 1-- - 1-- 4--- 6 Bøger og papir ..... - l - - - - - - - - l - - l l l - l 3 - - - 9 Guld- og sølvsa.ger .. ·------- ------ --- l - l l- 1 - 4 ]'[odevarer .... . ..... - - -- - -- - - - - l -- ----- - -- l Kortevarer .......... - l -- - - - - - - - --- - 2 - - 2 - 5 - lO Agn (skjæl) . ........ -
1 
1
1
--201-- -~- -
1
-- l 1 - l- 3 20 6 7- 60 Sukkervarer ....... . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l - l ~ Almindelig krambod-
handel ... .. . ..... - - - - - - --- - - - -- l -- 4 -- - - - 5 Trikotage ........... - - - - - -- - - - - - - _:_ - l - 3 - -- 4- 8 Brødvarer . . ........ - l -------- -- l - :_ -- - - -- - 2 
2 11- 1 33 14- l l- 4 3 5 2 8 17- 25 6~ 7 29- 225 
Omsætningen for Kassebandlerne betegnes i Henningsvær som liden, 
i Stamsund som nogenlunde god, i Ba1stad som ganske god, i Sund og 
Nufsfjord som mindre god, i Reine som mindre god, i Sørvaagen som 
ganske god. Skjælhandlerne antages fcrdetmeste at have giort gode for-
retninger. 
En mængde af de vestover flyttede fiskere forlod efter fisket hastigt 
distriktet og vendte tilbage til sine oprinclelige vær samt reiste paa 
hjem veien indom Kabelvaag. Dette medførte, at omsætningen i de vest-
ligste distrikter, hvor desuden handlernes antal voldte stærk konkurrance, 
ikke blev i forhold til det gode fiske, lworimod de fastboende hanclels-
mæncl i Kabelvaag, hvor omtrent intet fiske havde været, fik en· meget 
god omsætning under fiskernes opbrud og klarering. 
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Tab el 3 7 viser rettighedernes an tal og steclerne for det lovlige salg 
af spirituøse drikkevarer i de sid ste l O aar. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
Fiskevær 
l l l 
An tal 
Brændevin Vin Øl rettighecle l' 
Risvær ............... l l l 2 
Svolvær ............... - P) 11) l 
Kabelvaag ............ - 21) 21) 2 
1905 Ialt l 4 4 5 
1904 .......... l 4 4 5 
1903 ...... . ... 3 5 5 8 
1902 ......... . 3 6 7 10 
1901 .......... 3 6 7 lO 
1900 .......... 3 6 6 9 
1899 .......... 3 8 8 11 
1898 ......... ' 3 5 5 8 
1897 .......... 3 9 7 12 
1896 .......... 3 8 8 11 
1) 1 Hotel med inclskrænket r et til udskj ænlming . 
l".• 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det an tal dage fra og med 2ode januar til og med 27 de april, 
inkl. søn- og helligdage, hvorpaa veiret tildels eller ganske hindrede 
redskabstrælming, findes anført i tabel 38. 
Tabel 38. 
Maanecl 
Januar ................... . 
Februar ........... . ....... . 
Mars ..................... . 
April ................ . . . . . . 
1905 
1904 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
1898 
1897 
1896 
Ialt 
Lanclliggedage paa grund af vei r et 23cle januar-
27cle april (95 dage) 1905 
Østlofoten 
Hele 
2 
8 
l 
l 
12 
25 
27 
46 
37 
39 
39 
38 
48 
30 
41 
De~ vi se 
l 
8 
2 
2 
13 
Vestlofnten 
Hele 
3 
9 
2 
3 
17 
33 
41 
5(:) 
4:1 
48 
46 
4± 
43 
39 
57 
16 
Delvise 
l 
5 
6 
4 
16 
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Det nye aar begyndte med uveir, som rasede med faa dages af-
bryclelse ud over midten af 'februar. Særlig voldsom var stormen 26 de, 
27de og 28de j anuar, og orkanagtig, da den sidstnævnte dags aften sprang 
om fra vest sydvest til nordvest, hvorunder betydelig skade pa.a huse, 
baade og fartøier bevirkecles over hele Vestlofoten. Et beld var det, at 
næsten ingen fremmede lofotsøgende var ankommet, da skaden , som var 
meget følelig for herrederne Buksnes og Flakstad, ellers vilde være bleven 
uhørt stor. I · Stamsund havarerede to fartøier i oplag og nedblæste et 
pakhus og et nøst, I Steine nedblæste kapellet og forsvandt en paa 
havnen henliggencle større slup. Riggen kappedes paa et fartøi i Ur e, 
nogle fi.skeskøiter og baade havarerede i Mortsund , Balstad og Sund , 
ligesom husene paa mange gaarcle ramponerecles mer og mindre. Flere 
baacle, som skulcle bruges under vinterfi.sket, knustes ved at nøstene, hvor-
iblanclt et større paa Tind , nedreves af stormen. Efter 20de februar 
bedagede veiret sig og var hele mars maaned ualmindelig smukt. I april 
ligesaa, med uncltagelse a.f nogle dages østenkuling. 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
Til sammenligning med tidligere aar indtages ta bel 3 9. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveirsclage fra 23de januar 
til fiskets ende 
A ar 
l 
Febnar l 
l l 
Januar l'liars April Ialt 
14 
l 
17 8 7 46 
...... l. l •••••••••• - 20 
- -
14 15 8 57 
5 13 9 4 31 
••••••• l. l •••• l ••• l - - - -
-
8 16 10 5 39 
11 15 12 2 40 
l. l l ••• •• •• l •••• l •• - - -
14 15 12 2 43 
7 14 14 3 38 
•• l •• l •• ' ••• l. l •••• - - - -
8 18 15 3 44 
5 14 " 16 4 39 
• l •• •• •••• •••• l •••• - - - - -
8 14 18 6 46 
6 14 15 4 39 
•• ••• •••• l ••••••••• - - - - -
8 16 17 7 48 
5 12 15 5 37 
••••••• l l •••••••••• - - - - -
7 15 15 8 45 
7 19 15 5 46 
••• l ••••• l. l •• •• l •• - - - - -
11 20 18 7 56 
6 7 12 2 27 
................... - - -
11 12 
l 
12 6 41 
3 16 3 3 25 
• l • ••••••• l • • • ••• • l - -
l 
- -
4 14 8 7 33 
Anm. Over stregen gjælcler Østlofoten, under str egen Vestlofoten. 
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Tabel 40 viser trælmingsdagenes ant:1l de forskjellige vær. 
Tabel 40. 
-
Antal trcrkningsdage fra 23de januar til 27 de 
april (95 dage) 1905 Fiskevær 
Januar l Feuruar Mars l April Sum 
Skraaven 13~ 2620 1515 40 •..•• l ••••••• l. o - 14=54: 8 6 o 
Svolvær l 2011 2723 2019 114=71 ••••••• l ••••• o ••• 43 9 4 l 17 
Vaagene ................. l 23~ 1715 ~?=53 - 1312 4 2 18 
Ørsvaag-Hopen .......... 2J: l:i 12 . 9 f) 24 
l 1711 2510 4 c;g=53 
Henningsvær ............. - 17~ 2619 151? 37=58 ~) 7 o 2l 
Stamsund-Ure .. : ........ - 10 ~ 2519 1814 38=53 
o 6 . 4 15 
Balstacl l __I 8 26 1: 1814 42=(1 U •• o. l ••• l •• l. o ••• o 157 l 4 1t) 
l 
14_2 9.7l8 1610 3i5 Nufsfjord-Suncl .......... - 22=57 7 <.l !:J 6 
Reine ...... .. ........... 1J: 1610 2,., 19 H>l: ~=oO { -o 6 8 :) 19 
Sørvaagen ••••• l ••••••••• 3J: 2 
1910 
!:J 
2724 
3 1 
Qlo 
u 3 51=68 17 
Anm. Over stregen hele og under ~tn-gen delvise trækningsdage. 
S jøveirs clagenes antal om maaneden fra 23de januar indtil fiskets 
slutning fi.ncles for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
. 
Antal sjøvPirsdage i aarene 1901-1905 
Maaned Østlofoten l Vest.lofoten 
1901 1902 1 1903 1 1904 1905 1901 l 1902 1903 1 1904 1 1905 
Januar ...... 8 8 4 3 3 7 8 4 4- 2 
Feuruar ..... 18 19 11 19 16 14 16 10 18 Jf) 
Mars ....... 18 17 19 20 26 Hi 19 18 20 26 
April ....... 12 20 23 ~2 17 12 19 23 22 17 
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b. Forlis. 
Af de siden 1860 førte optegnelser fremgaar, at antallet af forlis 
og tab af menneskeliv under lofot:fiskerierne tidligere ikke har været saa 
lidet som iaar. 
En af de forulykkede var medlem af Lofotfiskernes selvhjælpskasse, 
hvoraf hans efterladte erholclt et bidrag paa 200 kroner. 
De i dette afsnit førnævnte ved · orkanstormen den 28de Jan u ar 
skadede baade og fartøier er ikke medtaget i forlistabellerne. 
Redningsskøiter var stationeret i de fleste opsynsdistrikter. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baadforlis fra 1896. 
Tabel 42. 
Baadforlis 
1\'Iaanecl Baadforlis 
!=l ;..., 
..., ..., U) (]) Sl 
-o (]) 
.-o (]) -o 
A ar ..., ~ s <O (]) ;..., ~ > -o ;..., ;;] ;.., !=l ~ !=l ;.., ~ eG U) (]) ~ o Sl Q) ~D ::: eG o .-o (]) ::: ;.., ..... > > (]) (]) (]) .... .s H ::::: p ce ~ t; ~ (]) ~ bD p., ~ s ;.., U) <:::;> s:: s:: ~ (]) :13 o o eG o ·a p ';l ~ ::: Q) ~ <Q ~ (]) ;.., eG ~ 
1-j (]) .D (]) ~ > ~ ::q !=l eG P=l ::: w R p eG P=i ..., w w p.. 
..., 
z ~ ~ 
(]) ø 
::q 
1896 ................ 25 - lO 6 9- - - 3 2 l l 4 1- 2- l 3)3 
1897 ............... 32 2 12 16 2 - - - 1)3 l l 2 1)7 - l 3 2 4 2 
!=l (]) 
0.0 
eG 
eG 
> ;.., 
Q 
w 
2)7 
6 
1898 ................ 17 2 6 5 4- - - 1- 2 l l ·.4 - 5 3-
1899 . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 2 6 l - - - - - - l l 2- ·2 - 1 - s 
1900 ............... 12 2 8 2 - - - - - 2- - - - - l l 2 3 3 
- 1- l 2 l 3 5 l 1- l 1901 ............... 16 - 14 l 1 - -- -
3- - l - 3 l 2- -- - 4 1902 ••••••••••••• o o 14 l J 6 3- - -
- - 2 l 1- l 3- -- l 2 1903 •••. o. o •• o ••••• 12 - l 7 4- - l 
- - - l 2 l l 1- -- -1904 •••••••••••••• o 7 2- 2 3- l --
.. 
1905 .............. . 4- 2 l 1- - l 1----- 2-
l) Heraf 2 forlis i havn. 
2) Heraf et forlis vecl paaseiling af clampskib. 
3) Heraf l forlis i havn. 
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Tabel 43 v1ser anledningen til og antallet af omkomne ved forlis 
og andre l!_lykkeshændelser under lofot:fiskeriet i de .sidste 10 aar. 
Tabel 43. 
-
Baadforlis Om-<ll komne ;.... 
'd 
1=1 ----
Til- An tal Cll Anledning 
regnelighed forliste 'd<l.l ..-< ..., <ll'lj :p ~-
A ar ~ ..., <ll <llJl <O H <ll ..., rOe:::> 
- ~ Jf æ~ ..., <ll >:i :;:l o•o 9-l~ s <ll ~ S""' ~ ~ · ~ <ll <ll ;> Cll 'O s H ,..c:lc:::> ;.... ,... ..-< ~ Cll <ll <ll o ~ (:=> 'd <ll ]~ bO <ll ~ "d o ..t.: <81-4 ~..!;<: ;... åD p~ <l> ~ -er-c <ll rO ~ s "' <G:p c ~ ..a <ll 8 o H >:i 3 ::l p ~ o p s 
""' 
1896 .................... 25 l 23 l l l l 22 3 l - l 811 22 P) 23 l 71 l 
1897 ............. . ..... . 32 27 2 3 26 6 - 133 15 31) 18 157 
1898 ........ . . .. . ..... . . 17 11 6 - 13 4 - 50 18 P) 19 134 
1899 .................... 11 9 2 - 7 4 - 37 17 14) 18 74 
1900 .................... 12 9 2 - lO 2 - 39 9 !5) lO <.14 
1901 .................... 16 16 - - 14 2 - 55 19 - 19 102 
1902 ............... . .... 14 13 - l 8 6 -- 48 14 15) 15 {)5 
1903 . ... . ..... . ... . . .. .. 12 lO 2 - 9 2 l 26 20 32) 23 H~6 
1904 .................... 7 4 3 - 5 2 - 16 15 
l 
56) 20 111 
1905 .................... 4 3 l - l 2 l 12 5 - o 24 
l) Faldt overborcl fra baad. 
2) 2 falclt overborcl fra baad, l faldt gjennem is. 
3) Fal elt udover fj eldet. 
4) Ved sneskrecl. 
5) Faldt uclover stenkaie. 
6) 2 falclt overbord fra baad, 2 druknede i havn, l bortskyllet fra land af sjø-
draget. 
Oplysning om maaden, hvorpaa forlisene foregjk, samt aarsagen, forsaavidt den er bekjendt, tilligemecl 
baadenes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
l 
Ba.a.df o rlis 
Ma.aden Tilregnelig am·sag Baadene!l størrelse 
...., ;.., 
0.0 0.0 Q) Q) 
'""(j b ;.., '""(j ;.., c p Q) a:; <li ...., 
..0 Q) '§ '""(j ::::: 0 å O ...., 0.0 .c: Q) 
"' 0.0 s or c<l 0.0 'U '""(j ::::: ;..,+' .c: ::e ;;., ::e 'U 0.0 ::::: '""(j ...., A ar l l ~ "' :§ ~ 0 c ~ Q)'""CJ s 00 ...., ~ Q) iJ. ::::: 8 s • ri ::e c<l re! ~'""(j ...., p rO :::::: Q ~ CIJ @ .,... O .Il s CIJ Q) ..0 ro ::::: ~ 1il ~ ·~ rr. ...., CIJ ..., '""(j ::::: ~ ·~ ::: ~ ~ CIJ Q) ...., 0: Q) "' ..0 :i) ;.., ;.., s 1:\l .o . ....., :u 'U c<l <:<l" .-, ~ ::l <li c<l 
..0 (!) Q) o '@ ~ .!<: 2 " CIJ ::::: :u :::::~ H Q3 ;.., .... '""(j o '"O ~ . ....., H ~p c<l ::l ;.., ;.., 'U ::::: ...., ~ ·;:; (!) ::::: r ;.., ;.., ~ 1-:l ~ Q) ::: c<l c<l Q) '""'..o § Q) :l) c .o 
...., ...... ~ p., 6 0: > ~ ~ s '"O @ ~ p r3 (!) ~ Q) Q) <li @ p [}3 ~ ~ q R Q 8 r< -vell o '""(j o ~ ::::: w ~ ~ p <ti OI OI ......_ -- 1:>:1 R ..-< ..... Cl.:> 
------ CJJ l l l 
1896 ........................... 25 12 7 4 2 5 l l 3 - 17 3 4 - - l 
1897 ........................... 32 4 22 4 l l - 6 4 l l - - 26 1 3 - l l 
1898 .. .... ......... . ..... .. .... 17 8 5 2 l l - 4 2 - - :J - lO 2 2 2 l 
1899 ........................... 11 2 7 - l l 4 3 l - - - 8 2 l 
1900 ................. ... ....... 12 3 6 l l l 2 l l -- 9 l - 2 
1901 .. . ............ . ........... 16 lO 4 l l 2 2 - - 14 2 
1902 . ...... · .................... 14 4 9 l - 6 4 l l - lO l 2 - - - l 
1903 ................ .. . . . ...... 12 4 4 4 3 l l - l - 8 l 3 
1904 ........ . .. . . . ... . .. . ... .. . 7 2 l l - 3 2 l - - l 6 - l 
1905 . . . . .... . ....... . ..... . .. . . 4 l l l l 4 l - - 3 3 - l 
l l l l i 
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c. Lultens temperatur. 
Indtil midten af februar maaned var temperaturen gjennemgaaende 
lav; senere holdt den sig stadig usedvanlig mild og behagelig med und-
tagelse af, at nogen nattekulde indtraf i første uge af april. Marken 
var hele vinteren snebelagt. Paa mange aar har snefaldet ikke været 
saa stort. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uge vil sees af tabel 45. 
Tabel 45. 
-
Luftens t emperatur i Svolvær 1905 
(Celsiusgrader) 
U gen som endte Gj ennemsnitlig l I løb ugens 
-
l l Middag 
L aveste Høie ste Laveste 
temperatur temperat ur temperatur 
l 
l 
Januar 28 . o. o. o o ••• • o ••••• 0.7 
l 
1.8 + 3.0 8.0 
Februar 4 • o • •••••• o o ••••• o 5.3 6.3 4.0 10.0 
- 11 ••••• o •••• o o ••••• 1.9 l 2.3 + 2.0 8.0 
- 18 ••• o ••••• o •• •• ••• 0.2 3.1 + 5.0 8.0 
- ~5 ••• o. o o ••• o ••• • •• + 2.9 + 0.4 + i5.0 2.0 
Mar;-; 4 • • ••••• o. o ••••••• + 2.1 + 0.3 + 3.0 1.0 
- 11 •• o • ••••• ' •• • •••• + 2.7 1.4 + 5.0 7.0 
- 18 • •• ••• ••••• •• o o •• + 4.3 1.3 + 8.0 6.0 
- 25 • •• • ••••••• • o •••• + 5.1 + 1.3 + 11.0 + 0.0 
April l • •• o ••• o o. o •••••• + 5.3 0.4 + 9.0 3.0 
- 8 ••••• o •••• • •••••• + 0.7 4.1 + 5.0 + 7.0 
- 15 l ••• o. o • •• • o ••• o. + 4.2 + 0.4 + 8.0 1.0 
- 22 • o •••••••• o ••• o. o + 7.4 + 1.3 + 11.0 + 1.5 
- 27 • • o ••• o . o •••••••• + 8.6 + 4.5 + 11.15 + 1.5 
Middeltemper::~tur + 2.5 0.8 l 
Tabel 46 udviser middeltemperaturen ved middagstid Svolvær 
de sid ste 5 aar. 
Tabel 46 . 
Tid 
Januar 16de-31te ...... . . .. ... 
Februar lste-14de • •••• • o o o • • o 
15de-r;idste . ... . .. .. .. 
Mars 1ste-15de ... .. .......... 
- 16de--31te ......... ... ... 
April 1ste--24de . . ............. 
Middeltemperaturen • o o. o • • ••••• 
Laveste middeltemperatur ••• • • o 
Høieste kuldegrad .............. 
l) Fra 1ste til 30te april. 
2) Fra l ste til 29cle april. 
3) Fra l ste til 27de april. 
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1901 
+ 1.3 
3.o 
1.2 
- 0.6 
+ 0.5 
+ 4.3 
+ 0.5 
3.4 
12.2 
Luftens middeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
1902 1903 1904 
3 .6 + 2.6 + 1.4 
2.4 + 0.7 4.1 
+ 2.6 + 2.5 0.2 
0.3 + 4.0 + 3.2 
1.3 + 3.5 + 2.7 
+ 4.5 + 3.51) + 7.52) 
+ 0.3 + 3.5 + 2.8 
4.1 + 0.4 0.2 
11.7 7.2 12.1 
d. Vandets temperatur. 
Heller ikke ivinter var dybvandsthermometre udlaante. 
1905 
0.7 
3.G 
+ 1.4 
-+ 1.4 
+ 4.7 
-+ 5.23) 
+ 2.5 
0.8 
10.o 
VIl. Fisket ·vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
Allerede tidlig i januar formerlcedes skrei for flere fiskevær; men 
paa grund af uveir inclskrænkecle fiskeforsøgene sig saavel i denne som 
i første halvdel af februar maaned til en og anden redskabstræln1ing, 
for det meste nær land, hvis resultat dog var meget lovende, eftersom fiske·-
forekomsten syntes at strække sig over næsten hele Lofoten. Over midten 
af februar fiskedes tildels bra for Østlofoten, især pg,a overstaaecle garn ; 
men efter 21de el. m., ela veirforholclene tillocl mere regelmæssig drift, 
var fangsten i sterk tilbagegang for strækningen fra Skroven-Hennings·-
vær, midclelmaaclig fra Stamsuncl-Nufsfjord og stigende vestenfor. Sam·-
tidig fiskedes enkelte dage gansl~e godt, men ujevnt østenfor Skroven 
ved Engeløen, hvortil baaclene fra Brettesnes, Guldvik, Aarstein og Ris .. 
vær søgte. Uclbyttet vilcle sikkert være bleven forholdsvis godt i februar , 
om ikke saa megen veirhinclring havde incltruffet. 
I mars forefaldt saagodtsom ingen lanclliggeclage formedelst uveir , 
hvilken omst.ændighed gjorde det muligt for den store ansamling af alle 
slags farkoster, som var flyttet dl fiskeværene fra Sund vestover til Aa, 
at kunne drive sine redskaber og ilandbringe saa gjennemgaaende til-· 
fredsstillende, ikke sjelden rige fangst af den usedvanlige fisketyngde , 
der var tilstede paa disse værs fiskehav -- maaneclen ud og henimod 
midten af april. 
For Balstad opsynsdistrikt var fisket i nævnte tidsrum ogsaa nogen-
lunde godt, men adskillig ujevnere end vestenfor, hvilket ligesaa var til-· 
fældet for Nufsfjord, hvorfor baadene derfra holdt sig vest paa Sunds-· 
havet. 
Fra Skroven til Henningsvær var fi3ken fra mars . maaneds begyn-· 
delse næsten forsvunden, og baadbelægget flyttede paa faa uncltagelser 
nær vestover. I Henningsværs og Stamsunds distrikter blev udbyttet og-· 
~aa tarveligt for de baacle, som laa igjen. 
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Østenfor Skroven stod fi sken noksaa længe ; men forekomsten var 
sparsom, fangsten ligesaa og yderst uj evn. Imidlertid ventede man her 
saa læ11ge paa opsving, som ikke indtraf, at vestflytningen for manges 
vedkommende foretoges for sent. 
At dømme eft e-:.· resultatet for de faa baade, der hele tiden henlaa 
i Østnæsfjorclen. maa inclsiget først paa vinteren derti l have været 
ubetydeli gt. 
Fisket foregik hele vinteren meget nær land. I de vestligste di-
strikter stod fi sken dog over større strækninger ,lop og in el ", hvorved den 
masse redskaber , som der ud sattes, kunde faa plads og gjøre fangst. 
P aa smaagarn, der overalt va r det heldigste redskab, opnaaedes især i 
Reines opsynsdistrikt saa j evnt høie mandslotter, som vel tidligere neppe 
er forekommet i Lofoten. Lin efi sket i Vestlofoten var ogsaa upaaldage-
ligt, hvori111od storgarnene ikke fiskede i forhold til fisketyngden. Dag-
liner brugtes i større udstrækning end nogensinde før i Vestlofoten. De 
fleste dybsagnbaade og skøiter samt alle clampskibe drev nemlig tillige 
dette redskab med g::t nske godt udbytte . 
I april foregik intet nævneværdigt fiske i Østlofoten, og i Vestlofo-
ten afsluttedes det efterhaanden til paaske - 23de -. Kun et par 
hundrede baacl e var end nu i drift, da opsynet hævedes den 27 de. 
Forekomst af loddestimer observeredes i Vestfjorden, naget der vist-
nok ikke har hændt paa lange tider. 
De nærmere forholde i de enkelte vær vil fremgaa af det føl-
gende: 
R a f t s u n el e t, Ri s v æ r og B r e t t e s n e s. Pa a strækningen fra 
Svellingen til Brettesnes var formerket fisk i begyndelsen at februar ; 
men nogen sjødrift blev der paa grund af veirforholdene ikke tale om 
før langt ud i maaneden, da smaagarntrækninger paa optil 800 for Ris-
vær og 200 for Svellingen gav haab om godt fiske, hvorfor usedvanlig 
mange baade lagde sig for i disse vær: saavelsom i Brettesnæs. End-
skjønt fisken senere blev staaende kun paa en kort strælming ved Engel-
øen, hvor baadene fra de nærmeste vær samt Guldvik og Aarstein flok-
kede sig sammen, meclens der næsten intet var at faa paa fiskehavet 
østenfor, og lidet paa Brettes neshaYet, var der saa sterk tro paa ap-
sving i fisket, at forholdsvis faa baade , trods gode efterretninger fra Vest-
lofoten, flytted e dertil før sidst i mars og først i april - clesværre foe 
sent for fleres vedkommende. · 
Paa nævnte lille havstrækning blev selvfølgelig overfyldt med red-
skaber og fangsten yderst ujevn. Et faatal lykkedes det enkelte dage i 
mars at naa optil 600 paa smaagarn og 300 paa liner; men i april gik 
fisket stadig tilbage og afsluttedes henved midten af maaneden. 
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Skroven. :B~ra midten a.f januar fik man ved de faa fiskeforsøg~ 
som kunde foretages~ · saavel ,,ind og øst", som ,lind og vest" for Skroven 
paa dybsagn og smaagarn fra 15 til lliO skrei. Den 30te og 3lte var 
fangsten paa nævnte redskaber 40-300. I februar var fisket aftagende 
og den 4de mars begyndte baaclene at flytte vestover, hvonnecl fortsattes 
indtil der den 17de kun gjenlaa ca. 40 -- for det meste saadanne baacle, 
som ikke passede for Vestlofotfisket. Med uncltagelse a.f, at to sruaa-
garnbaade den 29de mars ·fik 300 og 400 fisk, OYersteg dagsfangsten 
mars og indtil alle sluttede omkring 20de april ikke 60 a 70 fisk. 
Øst n æ s fjor el en. Med smaagarn fiskedes fra siclst i januar ap-
til 10 skrei for natten, indtil fangsten 10de, llte og 12te februar ved 
Hellen::Bsset steg op til henholdsvis 35, 60 og 70; men senere aftog 
1g.1en. Omkring midten af mars fik de linefiskere, som urugte baade 
n<"ttliner og slagliner optil 200 - alminclelig 60 paa Lilanclsbugten, hvor 
den fisk, som var seget ind i fjorden, samlede sig. Fangsten gik dog 
snart ned til ca. 20 fisk og ophørte ganske ved maanedens udgang . 
Svolvær. Af de fiske!'orsøg, som kunde foretages i slutten a.f 
januar og den første halvdel a.f februar fremgik, at der var slu·ei til-
stede; men ela uveiret længere u el i sidstnævnte ma.anecl ikke hind rede 
bedriften, var den omtrent forsvunclen. Gjennemsnitsfisket pa.a smaa-
garn og liner oversteg i mars ikke 10 - helt til den 28de, da lid.t be-
dring incltraaclte og varecle til 5te april. Fangsten steg i disse dage ap-
til 100 for atter at gaa ned til en ubetyclelighecl, og fisket afslnttedes 
før paaske med et bedrøveligt resultat for de faa baade, som havde 
undladt at flytte til Vestlofoten. 
Kabel va a g og St orv a agen. Forholdene artede sig for disse 
fiskevær, som for Svolvær. Fisketyngde observeredes lige under land i 
den tid, uveiret stod paa; men da der senere intet var at faa, flyttede i 
løbet af mars de allertleste baade til Vestlofoten. 
Ør sva a g, Ør s n æ s, Ho pen og Ka l le. N atstaaecle liner blev 
første gang trukne den 3lte januar med 300 fisk og de første dage af 
februar med tildels større fangst, som derpaa minkecle sterkt af og blev 
aldeles ubetydelig fra midten af denne maaned. Trækning af overstaa.ecle 
garn fanclt ikke sted før den 7de februar. Fangsten, som ela var optil 
200, steg omkring den 20de, da veiret endelig tillod rege1mæssig røgt af 
redskaberne, gjennemsnitlig til 280 paa storgarn og 340 paa smaagarn~ 
og holdt sig, om end aftagende~ saa. nogenluncle for smaagarnenes ved-
kommende til først i mars. Gode efterretninger fra Vestlofoten foran-
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ledigede derefter, at baadbelægget flyttede fra disse vær, hvor kun nogle 
indbyggere fortsatte fisket med lidet udbytte. 
H e n n in g s v ær. Efterat der paa en linesætning i midten af 
januar var faaet over 10() fisk, blev fuld redskabstrækning ikke foretaget 
før sidst i maaneden. Den lste februar var fangsten optil 170 paa 
liner og den 5te gjennemsnitlig 200 paa liner og smaagarn. Bruget blev 
clerpaa overstaaende - garnene incltil 12 døgn. Nogle gode garntræk-
11inger gjordes i siclste halvdel af februar; men senere holdt fisket sig 
ujevnt og for det meste smaat, især for storgarnbrugene, som derfor 
flyttede til Vestlofoten henimod midten af mars. 
Kun meget faa af de line- og smaagarnbaade, som fortsatte fisket 
i Henningsvær til omkring 15de april, opnaaecle nogenlunde tilfredsstil-
lende udbytte; for de flestes vedkommende var det misserabelt. 
Stamsund, Steine og Ure. Den 7de februar fik nogle baade 
fra Stamsund paa overstaaede garn ved eggen gjennemsnitlig 180 fisk. 
Forøvrigt hindrede uveiret fra midten af januar til den 2lde februar folk 
fra at komme ud paa almindeligt :fiskehav. Kun ganske nær land fore-
gik i denne tid enkelte redskabstrælminger med fangst fra 21) til 50 . 
Fr:a 2lde februar til lOcle mars :fiskecles nogenlunde bra -·-- gjen-
11emsnitlig paa storgarn 100-520, paa smaagarn 170-400 og paa liner 
85-200 for Stamsund og 140-300 for Ure. 
Fisket tog derpa:::t brat af for alle redskaber og afsluttedes il midten 
af april, uden noget opsving, uncltagen i smaagarr..fangsten, som nogle 
{lage omkring l ste april var 90-330. 
Linefisket hemmedes tildels af agnmangel. 
Ba l sta el og lVI ort su n el. Heller ikke i disse vær kom fisket i 
nogen regelmæssig gang før langt ud i februar. Resultatet af de prøve-
sæt, - for linebrugets vedkommende med daarligt agn - som tidligere 
var foregaaet, havde imidlertid bibragt :fiskerne den tro, at skreien var 
tilstede allerede fra først i januar. 
Den 21 de februar var fangsten paa smaagarn optil 600, gjennem-
-snitlig 300, og senere holdt den sig afvekslende større og mindre saavel 
d'aa garn, som liner - mindst paa storgarnene - fremover til den 20de 
april, da de fleste fiskere sluttede. 
I det hele taget artede fisket sig svært ujevnt. Foruden stor 
s-vingning i gjennemsnitsfangsten fra dag til anden, var ogsaa dens for-
deling paa de forskjellige baade høist ulige, især sidst paa tiden. 
Fisken holdt sig den længste tid omtrent midt paa :fiskehavet, og 
seg kun tildels nærmere land. 
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Nu f s f j o r el og S u n el. Straks over nytaar formerkedes skrei, og· 
det fremgik af de faa fiskeforsøg, som anledning gaves til at foretage i 
januar og en stor del af februar, at den iallefald fra midten af sidst-
nævnte maanecl stod adskillig fisketyngcle under land. Dette bekræftede 
sig ogsaa, da uveiret ophørte i sidste uge af februar , idet fangsten især 
paa garn blev tilfredsstillende og voksende, indtil den specielt 13de mars 
gik op til 600 og 800 gjennemsnitlig paa henholdsvis storgarn og smaa-
garn; men noget mindre paa liner. Senere i mars var fisket ogsaa godt,_ 
tildels rigt paa alle redskaber ; dog mere ujevnt, hvilket kan skyldes 
baade fiskens sig og redskabsmængden , som sammentrængtes paa den 
vestlige del af distriktets fiskehav, der ogsaa søgtes af Nufsfjords baad--
belæg, eftersom der hele vinteren var mere sparsomt med fisk østpaa. 
I april aftog fisket successivt, indtil det omkring den 20de paa det 
nærmeste ophørte. 
Fraregnet kortere perioder, då den bedste fangst gjordes henimod 
eggen, holdt fisken sig den længste tid lclods ved land. 
Re in e, Sør va agen, A a og Tind. Nær land ved Evenstad 
var fisket ganske godt i januar, ellers holdt elet Rig uj evnt og smaat 1 
Sørvaagens opsynsclistrikt til uclgangen af februar. 
For Reine var fangsten paa overstaaede smaagarn jevnt stigende i 
februar, den gik saaledes ved midten af maaneden op til 700 og vedblev, . 
da gunstige veirforholde senere incltraadte, at vær~ god, ofte rig restC'n 
af vinteren - med et udbytte pr. baad af fra 8 000 til 19 000 fisle. 
Linefisket slog her ogsaa godt til i mars, enclskjønt den store tilflytning 
af baacle, slcøiter og dampskibe bevirkede saadan trængsel paa fiskehavet, 
at linesætningernes længde maatte indskrænkes. Dagliner dreves i stor 
udstrækning med god, ornend noget ujevnere fangst; derimod var resul-
tatet for storgarnbrugerne mindre tilfredsstillende. N a ar tages i betragt-
ning, at belægget, da det var paa det høieste, i Reines opsynsdistrikt 
talte omkring l" 000 baade, over 300 skøiter, 11 dampskibe og 4 motor-
fartøier, foruden at dette distrikts fiskehav tildels besøg tes af baade fra 
nabodistrikterne~ maa det opnaaede udbytte saavel i størrelse, som jevn 
fordeling siges at være storartet. Hertil bidrog ikke minclst det gode 
veir, som begunstigede bedriften fra mars maaneds hegyndelse til fiskets 
slutning, der hovedsagelig foregik henimod 20de april. 
Fra hegyndelsen af mars tog fisket sig op for l\1oskenæs og Sør-
vaagen; men holdt sig fremdeles mindre for Aa, rrind og Evens tad, hvor-
for :flere baade derfra :flyttede til førstnævnte vær, hvor fangsten var god 
og tildels rig paa begge redskaber; paa liner især naar loddeagn kunde 
opdrives, hvilket ikke altid var tilfældet. 
I april slag fisket rigtig godt til for Aa-, rrincl og Evenstad: medens . 
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linefisket samtidig aftog for Sørvaagen og Moskenes. Sidst paa vinteren gik 
fisken meget i aate - sild og lodde - og blev som følge cleraf urolig 
og streifencle. Fangsten aftog over midten af april saa meget, at kun 
et faatal af baaclene fortsatte fiskeriet efter paaske -- 23cle -. 
I Sørvaagens distrikt foregik fisket hovedsagelig inden en halv mils 
afstancl fr a land. Fisketyngclen stod for Reine og Havnø ogsaa nær 
under, men strak sig eler tillige over en større strækning fra land. 
b. Udbyttet. 
Det til hanclelsvare tilvirkede lidbytte ansloges ved fi~kets afslutning 
til 13 1/z million fisk, 2 239 hl. leYer, 11 493 hl. clampmeclicintran og 
15 700 hl. rogn. 
Af fiskepartiet blev 8 9/r 0 million saltet til ldipfisk, 4 1/2 million hængt 
til runclfisk og 1/1 0 million tilvirket paa anden maacle. 
'l_lil guanofa hrikation opsamledes 7 9/1 0 million torskehoveder, hvoraf 
der desuden hj emsendtes 4 4/ 10 million til kre a turfocler. 
V ærclien af disse produkter kan formentlig sættes til naget over 
4 6/1 0 million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsenclelse meclgik antagelig 6/ 1u 
million fisle 
Dampmedicintranen tilvirkecles ved 87 . damperier, hvoraf 65 patl. 
land og 22 om bord i fartøier. 
Efter de vegtopgaver, eler inclhentecles ved opsynsbetjentene, udgjorcle 
gjennemsnits vegten for garnfisk 200 kgr. og for linefisk 180 kgr. pr. 1Ci0 
stkr. i sløiet tilstand. 
Leverens fedtholdighecl opgives til gjennemsnitlig omkring 52 pct. 
Fiskens rognholdighecl i hl. pr. l 000 stkr. har været: 
1898 . . . . . . . . . . . . . . . 1.71 
1899 . . . . . . . . . . . . . . l. 61 
19UO ........ • • • • • • l 1.34 
U-JOl ••••• l •• •• l •••• 1.41 
1902 ••• l . . .. . . . . ... 1.12 
1903 .. ••• l. l . .. . . . 0.85 
1904 l ••••• . . . . . . . 0.79 
1905 ..... . . . . . 1.16 
Denne beregning er foretaget ved den tid, ela forøgelsen aJ rogn-
partiet ophører. 
Tab el 4 7 viser elet aarlige llL1bytte af fisk, lever og tran , samt an-
tallet a.f fiskere i de siclste · 22 aar. 
Tabel 47. 
Antal flske•e l O p fisket Fisk Leverholdighed Damp-Lever p arb Tran parti medicintran-A ar kvantum i pr. parti 
tusinder fisker Fisk pr. hl. Gj ennem-
lever snitlig l 000 hektolite1· 
1884 ...... . ... . .......... 27 798 17 000 612 500- 700 - 16.D 10.1 4.20 1885 . . ..... . . .. .......... 26 625 26 500 l 000 400- 700 - 29.5 18.2 6.55 1886 .. . ................. . 28 920 31000 l 072 300- 650 - 41.o 25 .4 lO.oo 1887 ...... . ............. . 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 38.3 23.'6 9.50 1888 .. . . .. .. . . ........... 31917 26 000 815 250- 450 - 38.0 23.0 16.10 
1889 .. .... . .... . ......... 30 083 17 200 572 200- 500 - 23.5 14.G 12.90 1890 ............... . .. . .. 30 324 30 000 .989 200- 500 - 58:5 36.3 16.70 1891 . .................... 30 378 21050 691 250- 500 - 22.7 14.1 18.20 1892 .. . ... ........... . ... 30 092 16 250 540 280- 550 - 23.0 14.3 8.10 1893 .... . . . ... . ........ .. 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 31.5 19.5 18.60 
1894 . ...... . . . .. . ..... ... 28 000 28 500 l 017 400- 800 - 14.6 7.3 12.3o 
1895 . .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. 32 600 38 600 1184 500-1300 - 11.0 3.8 12.30 
1896 .. .... . ... ... ....... . 32 280 18 000 558 570- 1000 - 2.5 1.2 8.85 1897 . . ....... . .... .. . .. .. 31312 25 800 824 300- 720 - 7.7 3.8 18.2G 1898 .. .............. .. . .. 29 777 15 000 504 300- 700 460 8.o 4.o 11.25 1899 ...... . ... . .. . .... . .. 24461 15 000 613 250- 450 340 11.0 6.1 18.45 1900 .......... . ... . . .. ... 22 736 8400 369 230- 440 320 .5.G 3.o 10.77 1901 .. · . ..... . .. . ... . . . ... 18 555 13 000 700 250- 500 350 6.o 3.1 15.89 1902 ... . .. . . . . . .. . .. . .... 23 054 14 300 620 380- 900 560 2.G l. I 9.G3 1903 ................ . .. .. 18 277 13 700 750 700-4000 21(:)0 l. I 0.2 0.61 
! 
1904 .. . ... . .. . . . . .. .... .. 18 000 12 290 683 500-1800 1150 0.8 0.3 . 
l 
3.29 
1905 ... . . . . ... . ...... .. .. 20 626 13 500 654 370-- 700 551 2.2 LI 11.49 
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicint.ran er ikke mudtaget i leverpartiet og kolonnen "tranparti" omfatter ikke 
dam pmecl icint~an. 
!:>:) 
1+>-
-J 
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Tabel 48 viser, hvormeget eler er opfisket de forskjellige maaneder. 
Tabel 48. 
-
Opfisket kvantum 
Januar 
Å ar og . Mars April Ialt 
Februar 
Millioner stykker 
I gjennemsnit 1871- 1890 .... l 5.0 15.8 4.4 25.2 
· Procent 19.8 62.7 17.5 100 
I gjenn emsnit 1891- 1900 ... - 2.8 13.9 4.7 21.4 
Pro cent 12.3 65.4 22.3 100 
1901 ....... . ........ . . l.s 7.8 3.4 13.0 
Pro cent 13.8 60 .0 26 .2 100 
1902 .................. 2.3 8.5 3.5 14.3 
Pro cent 16.1 59.4 2-±.5 100 
1903 ...... . ........... o 4.3 9.4 13.7 
Pro cent o 31.4 68.G 100 
1904 .................. 0.3 2.4 9.G 12.3 
Pro cent 2.4 19.5 78.1 100 
1905 .................. 0.4 10.1 3.0 13.5 
Pro cent 3.0 74.8 22.2 l 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over udbyttet af fisk, lever , damp -
medicintran og rogn for hver uge. Antallet af trækningsdage i ugen er 
anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
UgPnt lige opgaver over udbyttet :for 1905 Dage 
t rækning 
l p ~ ~ "' F isk p_,.t; Q) 2 ;..., p ...., 
,8 TJ ge n, som (l, R P bll <8 ;> 
- 'C) o o o l l Cl) a: ..... ~ ';j ~ e nd te H en tf Ugens H ~1 ~ I alt 0_ Q) l saltet l fisk e ~ > 
::s l> l ~ l ' Millioner stykl;,er Hektoliter p O) ~ ~ F; A Fi O 
l l J anuar ... . .... . - - - -
-
-
F ebruar 4de ... 0.015 0 .008 0 .015 18 Ei 22 3 l 4 o 
- ll te .. . 0.071 0.031 0 .056 40 52 116 l 2 2 l 
- 18c1e . . . 0.132 0.054 
l 
0.061 72 
l 
100 230 o 4 l 
l 
2 
- 25c1e . .. 0.443 0.144 0 .311 J75 374 760 ~ l 2 2 l 
:M:ars 4cl e ... . . . 1.293 0.479 0.850 314 1226 2 400 3 3 3 3 
- l lte . ..... 2.262 0.979 0.969 482 2 086 4 200 3 2 3 3 
- 18cle . . . . .. -±.725 2.506 2.463 913 3 723 8 400 cb 2 5 l 
- 26de .... .. 7.671 4.861 2 .9±G l 296 Ei 183 12 l bO 5 l 6 l 
April lste . .. .. 10.±80 7.011 2 .809 1559 8 ()58 14 800 6 o 6 o 
- Sele . .. . .. 12.362 8.310 1 .882 l 601 10 473 15 650 ,J: 2 3 3 
- 16de ..... . 13.160 6.749 0.798 l l 707 11220 15 700 5 l 4 l 
- 22c1e . .. . . . 
l 
13.457 
l 
8 .880 0.297 1 Sofl 11 -±61 15 700 J o 4 o 
- 27de ...... 13.500 8.889 0.0±3 1)2 239 11 4~13 16 700 l o 2 o 
1) I leverpartiet. er medregnet endel g rakse, der tilvirkes til tran .. 
Anm. Lever, brngt til clampmedicintran, er ikke m edregnet i leverpartiet.. 
I t.abel 50 er anført det antagelige udbytte af fisk ved hver uges 
slutning i de sidste 5 aar. 
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Tabel 50. 
Lofotfiskets udbytte i millioner 
Maåne>d 
1901 l 1902 1903 1904 1905 
;... ;... ;... ~ ;... 
s Q) s 
Q) s Q) s s 
Q) 
~ >=: ~ !== 
>=: 
::l 2 E 2 ::l ~ ::l o 
::l ~ ...., ...., ...., ~ ...., ce ce A ce ce A ;@ A ~ ~ A ~ A :g 
2 0.03 l - 7 - 6 - 4 0.02 
9 0.21 8 0.07 14 - 13 0 .03 11 0.07 
Februar 
16 0.67 15 0.29 21 - 20 0.13 18 0.13 
23 1.33 22 0.83 28 - - 27 0.26 2s 0.44 
------
-----
-----
--
2 2.36 l 2.32 7 0.12 5 0.65 4 1.29 
9 4.02 8 4.66 14 0.43 12 1.46 11 2.26 
Mars 16 5.50 15 7.90 21 1.96 19 2.01 18 4.73 
23 7.31 22 9.69 28 4.27 26 2.70 25 7.67 
30 9.64 29 10.79 - - - - -- -
------
-------
-----
--
6 11.76 5 12.20 4 8.34 2 4.41 l 10.48 
13 12.80 12 13.52 11 10.49 9 6.93 8 12.36 
April 20 13.00 19 14.18 18 11 .98 16 10.10 15 13.16 
-
- 24 14.30 25 13.29 23 11.75 22 13.46 
- -
- - 30 13.70 29 12.29 27 13.50 
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Tabel 51 
gjennemsnitlig 
10 aar. 
viser lofotfiskets udbytte af de forskjellige produkter 
1881--1885, 1886- 1~90, 1891-1900 samt i de sidste 
Tabel 51. 
Lofotfiskets udbytte 
He raf l ~ l x ~ ;.... Q) ;.... ~ ~ 'O >= ~ ~ ~ Q) o o .s ~ A ar ~ <C ~ ;:. o -8 8 ~ .8-< o P:i 0 ~ 'O H ~ Q) 8 ...... 
""" 
lYiillioner stykker l 000 hektoliter 
I gjennemsnit 1881-1885 .. 23.7 20.2 1 3.5 17.3 28.4 
-----
---
---
I gjennemsnit 1886-1890 .. 27.5 23.5 4.o 15.5 29.5 
-----
------
I gjennemsnit 1891-1900 .. 21.4 17.0 4-4 14.4 22.9 
---
--------
1896 .... ......... 18.0 15.3 2.7 11.2 16.0 
1897 . ............ 25.8 19.1 6.7 13.5 27.1 
1898 ........ .. . -- 15.0 8.1 6.9 8.3 20.6 
1899 ............. 15.0 10.7 4.0 9.6 20.7 
1900 ............ - 8-4 5.7 2.6 6.0 10.2 
1901. .......... .. 13.0 7.4 5.5 8.3 16.6 
1902 .... ·. - ....... 14.3 10.5 3.6 10.3 13.7 
1903 . . ... ...... . . 13.7 1 9.4 4.3 10.0 10.5 
1904 . .... ........ 12.3 1 7.4 4.8 6.6 81 1 
1905 .... .... .. - .. 13.5 8.o 4.5 7.9 15.7 
Anm. 0.3 millioi'1 fisk tilvirket paa anden maade i 1899. 
U.1 i 1900 . 
. 0 .1 i 1901. 
0 .2 
0.1 
0.1 
i 1902. 
1904. 
i 1l105. 
3.23 l 16.5 
-----
13.10 25.0 
------
13.71 7.7 
- ----
8.85 1.2 
18.26 3.8 
11.25 4.o 
18.45 6.1 
10.77 3.o 
15.89 3.1 
9.63 l. l 
0.61 0.2 
3.29 031 
11.49 l. l 
;.... 
Q) 
>= 
-2 
~ t 
s 
•M ~ 
~~ 
tis p.-
5.80 
--
6.21 
--
5.2G 
---
5.15 
5.2G 
3.30 
4-.55 
3.46 
4.20 
4.38 
3.29 
2.94 
4 26 
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Fordelingen af det erholdte kvantum paa de forskj ellige :fiskedistrikter 
sees af tabel 52 . 
... Tabel 52. 
U el byttets fo r cleling paa opsynsdistrikterne 
F isk 
bD 
Opsynsdi str ikt ..., ~ <l) ~ ;.... ~ 
ro 
ro ~ p H 
'-' i>. A 
l 000 stykker 
Raftsundet -Risvær 0.269 0.214 0.055 -
B rettesnes ......... . 0.477 0.317 0.160 -
Skroven .. , .. ,, . .. ,. 0.112 0.103 0.006 0.003 
stnes:fj orclen l •••••• 0.080 0.015 0.065 -ø 
s volvær ............ 0.027 0.022 0.005 - · 
(abelvaag og Stor-
vaagen ........... 0.063 0.050 0.008 0.005 
ø rsvaag, Ør snes, Ho-
pen og Kalle ..... 0.151 0.111 0.040 -
H enningsvær ...... . ; 0.498 0.160 0.333 0.005 
s 'tam sund og Steine .. 0.601 0.469 0.128 0.004 
u re . ............... 0.334 0.114 0.220 -
B als ta el og Mortsund. 1.638 0.635 1.003 -
N u:fsfjorcl ........... 0.929 0.420 0.509 -
und l •••••••••••• l 1.703 1.016 0.687 -s 
R eine .............. • 3.983 2.150 1.833 -
ørvaagen .... .:__:__:__:__:_ 2.635 0.450 2.185 -
--
- - - ------
s 
13.500 6.246 7.237 0.017 
l) Endel lever til:ført fra andre fi skevær. 
Lever 
Hek toli ter 
------
~ 
-c,; 
·~-l:; 
..., 
4-=' ;::: ~ on'o 
H ~ · rl 
;_,'"V 
~ ~ 
Cl 
536 146 
928 904 
224 360 
190 -
62 1)72:1 
120 1)700 
290 1)420 
896 1)1 700 
l 226 1)2 732 
639 620 
2 963 1)3 14o 
152:1 l 040 
3 089 1680 
7 710 5 000 
4112 3104 
--- ---
24 510 22 271 
;..., 
a; 
~~ 
"no o.._ 
~,..!..< 
<l) 
,.q 
332 
758 
180 
102 
18 
115 
267 
640 
967 
411 
1910 
1175 
2 010 
4 600 
Milli on er 
der b o ve 
---
o 
~ 
c,; 
p 
0.0 
8 
0.18 O.o8 
0.05 0.40· 
0.05 0.06 
0.05 0.02. 
0.02 
0.01 0.05. 
0.25 0.10 
0.12 0.36 
0.40 0.20 
0.15 0.17 
l. o o 0.60 
0.30 0.60 
0.8o 0.80 
2.50 0.50 
2 215 . 2.00 0.50 
4.44 
-------
15 700 7.88 
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Tabel 53 giver over sigt over el et procentvise forhold mellem ud-
byttet for de forskj ellige brug og antal let af fi skere ved dis f) e. 
Tabel 53. 
F orhøldet m ellem brugenes u dbytte 
. Garn brug Line brug Dybsagn 
A ar 
l l l F iskere F isk F isker e Fisk F isk er e Fisk 
P ro cent 
I gjenuemsnit 
1871-1880 150.4 48 .7 39.6 45 .6 lO.o 5.7 
1881- 1890 35 .1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
1891- 1900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.6 2.8 
' 1896 22.2 21.1 69.1 75.5 8 .7 3.4 
1897 28.9 29.3 62.7 68.5 8.4 2.2 
1898 35 .5 32.4 59 .6 66.4 4.9 1.2 
1899 43 .5 50.9 52.o 48.3 4.5 0.8 
1900 59.2 51.7 38.9 47.8 1.9 0.5 
1901 52.5 50.7 44.6 47.2 2.9 2.1 
1902 42.0 41.4 53.2 54.5 4.8 4.1 
1903 37.9 10.1 57.8 87.8 4 .3 2.1 
1904 29.8 l 9.o 65.7 79.8 45 1.2 
1905 39.0 46.3 55.7 53.6 5.3 0 .1 
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lVIandslotterne :findes anfør t i t abel 54. 
Tabel 54. 
:M:andslotter fo r 1905 angi vet i kroner 
Hø i este Middels Laveste 
1=: ~ s::::; 
~ @ ~ 
bJl b.D b.D 
cC cC cC 
Opsynsdistri kt cC 
<C <C 
l=! <l) s <l) s <l) s l=! w 8 w ~ 1=: w @ ~ .~ ~ ~ -- ~ --c!;) >=l c!;) ::::: c!;) H ::::: 
bO o.D b.D 
ro cC ~ 
.2 1i .2 
:>, :>, :>, 
A A A 
300 18~ 1 701 Raftsundet - Risvær - - 150 o -- 100 - 20 --0 
150 7n 20 
Brettesnes • ' •••••• • • o ••• 350 300 50 150 70 20 25 25 o 
Skroven .. . . . . . . . . ....... 135 75 o5 25 10 - -15 10 
30 10 5 
Østnesfj ord en .. ~ . . . .. .... - 1~0 20 - 60 . o - 20 o 
150 60 5 
--Svolvær .... . ..... . .. . . .. -- 30 - 10 - -o o o 
200 70 45 
Vaagene . . . . . ... . ..... . . 70 - 50 - -- 40 - --
- 0 
320 105 28 
Hopen ... . ... . . .. . . ... . . 300 175 - - 65 50 -- 30 4 -
280 200 75 
Henningsvær , .... . . . . . . . 100 450 80 80 170 .25 40 75 1U 
560 240 65 
Stamsund . . . . . . . . . . .. .. . 400 400 -- 150 150 53 40 
400 250 160 
Steine . . ..... .... . . . .... 220 300 70 125 160 40 40 15 25 
50 360 200 
Ure ....... . ...... . . . ... 200 390 -- 50 140 -- 20 lO 
700 380 140 
Balstad og Mortsund .. .. . 370 400 120 260 -- 60 120 --o 
620 450 300 
Nu:fs:fjord . . ...... . . . .... 380 490 -- - 260 -- - 190 --
1000 440 200 
Sund . . . .............. .. 890 720 - - 440 520 -- 290 320 --
1500 900 500 
Reine .. . ...... . ....... .. 700 700 -- 400 400 o 300 250 - 0 
Sør vaagen ........... .. .. l 11140 600 l 
450 
- 750 - -- 490 -- - 350 --
Anm. 
l Fmtjene,te 
under :fra-
flytning med. 
regnet 
Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstudbytte pr. mand i tiaar ene 
1881-1890, 1891- 1900 samt i de sidste 10 aar. 
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Tabel 55. 
Gj ennemsnitsudbytte pr. mand 
A ar 
I gjennemsnit: 
1881-1890 
1891--1900 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
Stykker skrei 
656 
732 
558 
824 
504 
613 
369 
700 
620 
750 
683 
654 
Kroner 
203 
183 
100 
168 
110 
186 
152 
226 
190 
]80 
163 
224 
Gjennemsnitsudbyttet i penge har siden 1893, med undtagelse af 
vinteren 1901, ikke været saa høit som iaar. Ujevnheden i den virkelige 
fordeling ifølge tabel 54, der for de tre vestligste opsynsdistrikter viser 
ukjendte høie mandslotter, · medens disse for Østlofotens vedkommende 
gik ned til den mohsatte yderlighed, rettedes adskillig derved, at et saa, 
betydeligt antal af :fiskerne, som var indskrevet i de uhelclig::;t stillede 
distrikter, iticle flyttede vegtover og fik cleltage i det gode fiske. 
Til agn anvendtes først paa vinteren saltet sild og brisling; men 
senere, da forbruget blev meget stort paa grund af mange trælmings-
dage, fersk sild og lodde, samt til daglinebruget saltet skjæl. Priserne 
paa ferskt agn holdt sig høie i mars - for lodde betaltes saaledes op 
til ~O kroner pr. kasse paa ca. 70 liter - og der var i Vestlofoten 
baade, hvis agnregning løb op til 140 kroner pr. mancl. Den samlede 
agnuclgift kan formentlig ansættes til 690 000 kroner, eller gjennemsnitlig 
omkring 60 kroner pr. line:fi.sker. 
c. Priser. 
De ved hver uges slutning ivinter noterecle priser de forskjellige 
fiskevær :fi.ndes anført i tabel 56. 
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Tabel 56. 
Priser p aa. fi sk , lever , 
<l) 
.:d 
~ ..., :r. 
<l) (]) >=: 
'T;j ~ l s:: Cl- æ (]) ~ >= ~~ > ~ ~ g (]) cC > (]) ..., _;; M cC o co ~ en O ;... cC ~ '0.4:' ~ > cC ~~ Cl:l w :> (]) ~ P=! 
åD p 
__l!o__l_l!:_ F.fR F . l H. ~~  ~l_!!: _ _!:_l _y-'----~-L . R. L. R. L . R. L. R. h / R. L. R. 
l l 
-±fs 23-241 10 12 
11 / 23-24 
• 2 
_ 1_3 _ 1 
18j 2 24 23 l l 20-30 - - 13-161 ---
25f2 25 23-25 23-28 
-- ---
---15 1)15 16-20 15-17 1)15 
'*/3 25-26 27 25-26 30 27-30 2:'i-26 40 ------
19-21 
------ ---16-18 1);!5 20-22 17-20 1)23 
n ; 3 26-27 21\-28 27 26-27 30 27 25-27 40 
---
--- 1)28 -- ------ ---1)25 20-30 20-22 17-20 1)25 
18f3 28-'10 27-29 .J O 25-28 27 30 27-29 27-29 
--- 1)28 ---- 1)28 1)28 --- ---25-28 1)30 26-30 28 27-30 20-25 1)27 
2% 28-:~o 27-30 40 30 25 28 30 2G-30 25 27-29 --- 1)25 1)26 ------ ---1)26 ------25-29 3C 25 30 20 1)28 
1/ 4 
27-28 25-28 25-30 25 28 30 25-27 26-28 50 
--- 1)20 li24 -- --- 25-27 1 )18 1)17 20-28 26-27 25 20-23 
s;4 25-26 2ii-27 24-26 25 28 30 26-28 25 26-27 30- 50 
1)10 ~0-23 35- 43 10-16 1)8 20 52 15-27~ 17-22 1)15 
1% 25-26 
" l 
24-26 35 28 26-?.8 25 26 30-50 
1)10 15-18 35--!8 t0-15 20 40--!8 15- 16 20 
22j 4 ~~  28 28 25 26 20 40-48 20 
27/ 4 l 
1) Pr. hektoliter fersk r ogn. 
Anm. Tallene betegner: 
For fi sk (F) kroner pr. 100 stykker. 
lever (L) - h ektoliter. 
saltet r ogn (R) -
hoveder (H) øre 
- hektoliter. 
100 stykker. 
>= (]) 
c. 
o 
0::: 
F . j H . 
~~R~ 
23 
---
15 
23-24 30 
--- ---
14-16 
23-26 30 
15-20 
24-27 30 
17-30 1)28 
25-27 30 
18-23 1)30 
27 30 
---
20-24 1)28 
27 - 28 
---
---
20- 30 4:3 
24 
20-28 l)ii) 
25-27 
Ui-20 Tlo 
25-27 
20 
h ov eder og 
l 
:r. 
~D 
ffi 
;> 
ål 
0::: 
~~  L. R. 
2ii 
---
20-25 
--
--- 1)25 
25-28 
16- 18 ~ 
25-29 50 
20-2.') 1)30 
2!i-30 50 
---
20-25 
2!i-30 50 
---
20-25 
25- 30 50 
20--25 1)28 
25-30 50 
20-23 1)25 
25-30 50-60 
16-18 43 
25-27 50-60 
16-18 40-48 
25-26 50-60 
16-18 40-48 
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rogn ved hver uges slutning 1905 
'S rO ~ 
rO ;.... Q) ~ Q) ~ o rO Q) oD s:: .s ~ ;.... (.;:? ~ s p ~ "' :::: Q) > '+-< [/] P=l ~ ~ :::: ;.... w z ~ [/] 
_F._i~ 
_ >'. 1_!!:_ ~~  ~l ____Il:_ _lY:__ l~ _F_. ,~ ~-l __Il:_ L. l R. L. R. L. l R. L. R . L. R. L. l B.. L. R. 
24 20-24 
--- ---
---
15-17 
24-26 20-25 22-24 23-25 ~l 20-24 25 --- ~ 16- 18 --- --- --- ----16-22 15-20 16- 18 16- 18 ' 15-19 15-11~ 
23-27 20-25 20-27 40-45 25-29 30 25 40 25-26 23-24 25-27 
---~ ~ ------ 18-20 ----18-27 1)28 25-27 18-24 ~0-21 18-20 16-21 
20-29 25 26-28 40-50 26-31 30-40 25-27 40 25-27 25-27 27 50-60 
---~ 26-28 --- ------~ --- --- 1)25 23-28 1J28 26-30 20-25 18-2::l 19-21 19-2G 
25-29 25 27-28 40-45 27-31 30-40 27-30 30 25-30 3.')-40 26-30 40 27-3() 30-50 
---~ ---~ --- ---~ 22-30 ~ ---- 1)27 23-27 . 28 26-30 27-31 28-32 1)25 26-32 26-30 
27-30 l 25 27-28 40-45 27-31 30 27-30 30 20-30 30-40 22-30 30-40 24-2D 30-40 
23-35 1_5_2_ 27-30 43 27-32 
--- ~ ~ 27-32 ~ 26-3~l 1)21 30-33 25- 33 
25-29 25-40 26-28 40-45 25-31 30-40 26-29 25-30 24-30 30-45 23-27 24-30 20-27 30-50 
22-32 43 23-25 45 20-29 ~0-23 ~ 18-30 ~ 18-28 ~ 18-2ll 1)15 
24-27 25-40 24-27 45-50 24-27 30-4.') 24-27 25-30 24-29 30-,15 18-28 25-30 23-28 30-50 
---------
__ 4_3_ 
15-23 
------------ ---
35- 48 
--- 1)8 18-24 35-48 16-28 14- 17 1)6 15- 18 40 14-20 12-18 
23-27 25-50 25-27 45-50 24-27 30-45 24-27 60 20-28 30-45 23-26 25-30 23-27 30-40 
--- ---
------
------
--- ---
---
--- ----18-22 33-48 16-18 43 15-20 14-17 40-48 15-17 43 14-19 35-48 17-19 35-43 
24-27 25- 40 25-27 40-45 24-27 30-40 2.')-27 25-27 30-50 23- 25 25-30 24-27 30- 50 - --
---
---
------
- -- 15-17 1 __ 4_3_ ---18-22 40-43 16-18 4.3 15-18 40-45_ 14-17 12-15 18-20 35-43 
24-25 ?.5- 40 24 40-45 24-26 1 35 
l 
24-27 35-48 
.18-20 
__ 1_6_ 
15-18 40-45 18-20 40-.')0 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjelligR fiskeprodukter samt paa agn 
viser tab el 57. 
Tabel 57. 
G.i ennemsnibprisen i 1905 angi vet i kroner 
Ji'isk Agn 
-
c c l ..., 
;... bD bD ffi ~ ~ a" ;... 2 o ~ ~ ffi ;.. c rd <l) ;... . ....., ,....; p. c <l) oe <l) p. ·en æ ·~ <l) I=Q "' Opsynsdistrikt ce ;> ..., "' "lj ;... ::::: 
.2 o 
<l) ~ Cl) ..., . ....., "' ---ce ~ ~ H ..., ~ 2 ~ ...., o ø h s ~ ~ 
l 
[/) <l) H ~::; 
A ~ [/) ~ 
_,_, Q) 
~ [/) ~ ffi ;.. > [/) o:i P" <l) "',....; 
-
pr. 100 st.kr. pr. hektoliter 
Raftsundet - Risvær 28.0 26.0 - 0.30 28.0 25.0 50.0 - -
rettesnes ... ...... 27.0 26.o - 0.40 26.5 28.0 45.0 9.0 -B 
s kroven ........... 26.0 25.0 25.0 0.30 2l.o - 43.0 - -
ø stnesfj orden ...... 27.0 27.0 27.0 0.35 26.0 25.0 - 12.0 12.0 
s vol vær ........... 29.0 26.0 - 0.30 26.0 28.0 - 12.0 12.0 
aagene o ••••••••• 28.0 26 .0 25.o 0.40 22.o 20.0 45 .0 - -V 
open ........ .. .. 26.7 24.8 - 0.30 20.8 27.o 42.0 10.o -H 
H enningsvær ...... 28.8 27.7 27.0 0.55 22.5 25.0 45.0 9 o -
s tam sund ......... 27.4 25.7 25.7 0.28 24.0 2l.o 44.0 11.5 12.0 
re •• o •••• t ••• o •• 27.2 25.5 -u 0.45 24.0 25.0 43.0 12.0 15.0 
als tad •• • o •••• o o. 28.0 25.0 -B 0.40 23.0 19.0 50.0 11.5 10.o 
ufsfjorcl l •••• o ••• 27.5 26.0 -N 0 .30 26.0 22.0 43 .0 12.5 12.0 
und • l •••• o •• o •• 28.0 26.01 -s 0.35 27.0 28.0 43.0 12.5 ll.o 
R eine . .. .......... 27.5 25.01 - 0.30 23.0 25 o 45.o 10.o 14.0 
s ørvaagen ....... .. 28.0 25.ol - 0.40 21.o 19.0 45.0 ll.o 12.0 
Til sammenligning anføres tabel 58 fiskepriserne 
fiskevær siden 1896. 
- 44.0 - -
- 40 .0 14.5 -
- 40.o - -
- 48.0 - -
- 48.0 - -
- 45 .0 - · -
- 40.0 - -
~ 40.0 16.0 -
o 
- 42.o 16.3 20.4 
o 
- 40.0 17.0 25.0 
- 40.5 16.0 -
- 50.0 21.o -
- 52.0 20.0 -
- 50.0 20 .0 -
- 52.0 20.0 -
de forskjellige 
Raftsun 
Ø::~tnesf 
8krove 
Svolvæ 
Vaagen 
Hopen 
Hennin 
Stamsu 
Ure .. 
Bal stad 
Sund o 
Reine 
Tabel 58. 
Fiskevær 
l 18961 
det ..... .... . . .. . .... . . -
iorden .. .. ... . . ........ 21.5 
l ..•.. . . . .... . ..... .. . . 22.0 
• • o. o o o o ••• o •• o o • •• o •• • 21.5 
e . . ...... ... ... ... . ... . 2l.o 
• o o ••• o ••• o • ••••• •• o • • o 2l.o 
s·svær ........ ... . · ... ... ~2.o 
nd .. .. .... . . . .. ... .. ... 20.6 
•• o o • • • o o o • • o • •• o o . o o o o 19.8 
o o o •••••• o. o o o •• o • • o o. o 19.5 
g Nnfsfjord .... .. ....... 
1 
] 9 .5 
>g Sørvaagen .... . ..... . 19.6 
-
1) Risvær. 
2) Skraaven < g Brettesnes. 
3) Raftsundet og Risvær. 
4) ·.Risvær og Svellingen. 
l 
1897 
l 
1898 
- -
- 17.0 
16.5 16.8 
16.5 17.0 
16.0 16.0 
16.0 16.0 
15.6 18.0 
16.2 16.4 
16.1 16.3 
16.0 16.2 
16.2 16.4 
16.1 16.8 
Gjennemsnitsprisen af fisk (kr. pr. 100) i aaret 
i 
1899 1900 
l 
1901 
l 
1902 1903 1904 1905 
25.51) 35.o1) 27.o1) 23.o3) 20.4 17.14) 27.8 
- - -
- 22.6 19.0 27.0 
26.32) 31.o2) 26.32) 24.92) 21 .32) 18.12) 25.!.l 
25 .2 32.0 26 .5 ~6. 6 21.8 18.3 28.4 
24.9 32.5 25.6 
l 
25.7 22.0 18.2 27.5 
24.o 34.0 25.5 24.2 23.2 17.8 26.1 
26.4 33.0 ':d7.7 26.0 21.3 20.6 28.1 
24.8 31.8 
l 
26 .4 25.3 l 19.6 19.7 27.0 
23.7 30.5 24.9 25.0 l 19.7 18.4 26 .1 
23.8 33.9 26.0 25.4 21.1 19.1 26.2 
24.0 33.0 25.7 l 24.2 19.9 17 .5 27.0 
23.8 33.0 26.1 25.3 21.9 19.8 26.0 
-
De af 0psynsbetjentene indsendte opgaver over leverboldigheden til de forskjellige tider er anførte i tabel 59. 
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Tabel 59. 
:::::: ;.... Q) =-tt~ ~ rn l l=< Q) æ ::::1 ::::1 rr. Q) :> al rn ~'8 ~ Q) Q) CH'""d :> ..., Q) ei: b.O P< Ugen som e ~ ~ ~ ø ::::1 ti o cd o ei: o ;.... ;.... :> ei: ~ I=Q 0;,;::( ~ w p. w 
40 
Februar 4de . ... . . ... - - - - - -45 40 
40 
- Ilte .. . ... . .. - - - - 45 - - - 40 
40 40 30 35 
- l Sele ......... - - 45 - 45 - 40 45 
40 40 35 40 
-- 25t1e . ...... . . - - - 50 - 5o - 45 50 
40 40 35 45 
Mars 4c1e . . .. ... . .. .. ·- - 50 - 5o - 45 55 
58 40 40 40 45 
- llte . ........ . .. - 50 50 - 50 - 55 fiO 
50 45 3() 50 40 46 
- 18de ............ - 50 50 40 60 --
-
50 
55 50 50 30 45 50 
- :25de ............ - - - -55 60 40 55 
60 50 50 50 50 50 60 
April lste .. .... . . , •.. - - 55 60 
-
ti O 60 ti O 
65 55 60 50 50 50 60 
- Sde .. . ......... - - - - 65 65 60 60 
70 55 60 50 50 60 60 
-- 15de ... ... ...... - - - -65 60 80 70 
50 60 
- 22cle ............ - - - - 60 - -80 
27de ... . ........ l - - - l - - l - l -- - l -
Anm. Tallene over stregen Pr for ·garnfisk, und8r stregen for linefisk. 
rn '""d 
b.O ::::1 '""d 
:::: ei: ::l ;.... Q) 
"§ ~ s ;.... ti p Cd ei: Q) ..., I=Q ~ w 
35 
- -
-40 
37 4:1 38 
- - -40 
37 48 38 40 
-40 42 45 
38 41 40 40 
41 50 45 45 
40 46 49 40 
45 53 50 !~ l 42 51 50 50 56 55 50 
45 51 50 50 
55 60 55 55 
50 50 50 55 
58 60 55 60 
55 45 50 55 
60 60 55 60 
55 45 50 55 
ti5 60 55 60 
60 45 50 55 
70 60 55 60 
615 50 50 55 
70 w ()5 65 l 55 
l - l wl -55 651 
'""d 
;.... 
o '""d 
.,...., 
'H § rn 
'H w 
;:i 
z 
35 
- 40 
35 40 
40 45 
35 38 
40 43 
40 43 
40 48 
45 45 
50 55 
50 50 
55 55 , 
50 54 
60 60 
55 55 
60 62 
55 55 
To 65 
55 55 
65 05 
55 55 
65 65 
60 60 
70 (:)5 
60 
- l 651 
Q) 
:::::: 
"@ 
~ 
-
40 
i10 
40 
50 
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50 
40 
50 
40 
5o 
45 
55 
50 
60 
50 
60 
50 
60 
50 
60 
50 
60 
- l 
:::::: 
l Q) 
;.... b.O 
(Sl cd 
Wc.;: 
:> 
-
40 
50 
40 
50 
40 
50 
4i1 
50 
45 
55 
55 
60 
55 
70 
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70 
55 
70 
55 
70 
55 
70 
60 
70 
1:'0 
~ 
o 
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Tabel 60 angiver for de sidste 18 aar gjennemsnitsværclien af den 
sløiecle fisk og fisken rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1888 ...... . ....... . .. . .... . ...... . 
1889 ................. . ........... . 
1890 ... ......... . . .. .......... ... . 
1891 .... ... . ... . .. .. ............. . 
1892 .. ............. . ............. . 
1893 ............................. . 
189-! ............... . . · ............ . 
1895 . ... ....... . ..... .. ...... .. .. . 
1896 ... .... ...... ...... ..... .. ... . 
1897 . . .. . ........... . .. . ..... .. .. . 
1898 .. . . ...... .. ... ... .. .... .. ... . 
1899 . . ..... .. . . .. ............ .. ' .. 
1900 ...... .. ....... . . ...... . .. ... . 
1901 ... . ........ . ..... .. . .... ... . . 
1902 .. ... . .. . .... . .... . ... . .... . . . 
1903 ......... .. ... . .............. . 
~~~~::::::::::::::::::::::::::::::l 
Gj ennemsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykke 
17.7 
27.0 
20 .5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25.5 
25.2 
21.2 
18.5 
26.8 
23.3 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.3 
26.G 
17.8 
28.6 
20.4 
22.o 
30.3 
41.2 
32.3 
30.6 
24.0 
23.9 
34.1 
d. Redskaberne vedkommende. 
Forholdsvis faa redskaber var i sj øen i den tid, uveiret rasede, og· 
senere mistP-cles kun undtagelsesvis naget paa grund af samm envikling. 
Redskabstabet kan derfor i elet hele betegnes som ubetycleligt og ansættes. 
til 30 000 kroner, hvorR.f 20 000 kroner falder paa 1inebruget. 
Slitagen blev derimocl i de distrikter, hvor det bedste fiske foregik 
alminclelig. Den andrager formentlig til 240 000 kroner for garnbruget. 
og 235 000 kroner for linebruget, eller tilsammen 4 7 5 000 kroner. 
VIll. Udvalgene vedkommende. 
Fortegnelse over de i 1905 valgte udvalgsmedlemnier 
og suppleanter. 
I Raftsundets opsynsdistrikt. 
Uclvcrlgsmecllemme?·: 
Garnbruger Hagbart Olsen, Vattenvaag af Vaagan. 
Hans J osefsen, Insterby af Karlsø. 
Linebruger Daniel J osefsen, Holand af Vaagan. 
Julius Jakobsen, Punslet af Vaagan. 
Suppleanter: 
Garnbruger Hans Jakobsen, Punslet af Vaagan. 
Magnus Karlsen, Holand nf do. 
Linebruger Jens Eriksen, Høivaag af Lødingen. 
Justus Ellingsen, Fagerhaug af Vaagan. 
I Skrovens opsynsdistrikt. 
Udvalgsmedlemme1·: 
Garnhruger Hans Dahl, Molgavlen af Vaagan. 
Linebruger Rofus Hansen, Guldvik af Vaagan. 
Suppleanter: 
Garnbruger Adolf Dahl, Korsnes af Hadsel. 
Linebruger Otto Dybfæst af do. 
I Østnesfjordens opsynsclistrikt. 
Uclvalgsmecllen1-mer: 
Garnbruger Edvard Krane, Laupstad af Vaagan. 
Linebruger Sivert Pedersen, Smaaskjær af do. 
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Suppleante1·: 
Garnbruger Seberg Hansen, Liland af Vaagan, 
Linebruger Karl Knudsen, V estpold af do. 
I Svolværs opsynsdistrikt. 
U dvalgs1nedlem-1ne? · : 
Garnbruger Krisbinins Andreassen, Svolvær. 
Linebruger Hans Jørgensen, Fur af Trondenes. 
Suppleanter : 
Garnbruger Peder Aalberg, Svolvær. 
Linebruger Jakob Benjaminsen, Sand af Bjarkø. 
I V aagenes opsynsdistrikt. 
Udvalgsmecllemme't' : 
Garnbruger Møller Kristensen, Riksen af Nesne. 
Line brug er Adolf Jens en, Ørsvaageidet af Vaagan. 
s~ippleante?": 
Garnbruger Johan Johnsen, Levang af Nesne. 
Linebruger Laurits Karoliussen, Krabbenes af Tromsøsundet. 
I Hopens opsynsdistrikt. 
U clvalgsmecllemmer : 
Garnbruger Haavard Hansen, Kalsnes af Hadsel. 
Erik Jakobsen, Moen af Tranø. 
Linebruger Henrik Larsen , Holmsnes af Hadsel. 
Peder Olsen, Skaanland af Steigen. 
Supplea.n ter : 
Garnbruger Johan Larsen, Tveraa af Vefsen. 
Georg Ingebrigtsen, Tilrum af Brønø. 
Linebruger Hans Raste, Daavø af Karlsø. 
Adolf Schrøder af Steigen. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmedlemmer: 
Garnbruger Tistrand Benjaminsen, Skogsholm af 'rjøtta. 
Arnt Andersen, Almingen af Alstadhaug. 
Linebruger Jørgen Johansen, Lenningen af Herø. 
Emil Henriksen, Gulclvik af Vaagan. 
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Sup p le an te1· : 
Garnbruger John Johnsen, Mindnes af ~jøtta. 
lVIikal Bm-teusen, Aarstein af Ibestad. 
Linebruger Ole Hansen, Laupstad af Ibestad. 
Jo han Johansen, Ten den af Herø. 
I Stamsunds opsynsdi strikt. 
Udvalgsmecllemmer: 
Garnbruger Anders Nikolaisen, Ulvang af Stamnes . 
Gotlib Myrbak, af Lenviken. 
Linebruger Svend Svendsen, Vaag af Steigen. 
Peder Johansen, Lavangsnes af Ibestad. 
8uppleante1·: 
Garnbruger Jo han Rindal af Ibestad. 
Lars Fjelde, Svarholt af Buksnes. 
Linebruger Ludvig Laksaa af Folden. 
Kristian Kristensen, Mjelde af Steigen. 
I Balstads· opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemmer : 
Garnbruger Lorents Larsen, Kalaas af Hemnes. 
Ole Magnus Olsen , Skotnes af Buksnes. 
Linebruger Peder Nikolais-en, Igerø af Vega. 
Kristen Hansen, Berg af Buksnes. 
Supp leante1·: 
Garnbruger Harald Hammer, Storeide af Buksnes. 
Edvard Knudsen, Eibugt af Melø. 
Linebruger Karolius Nikolaisen, Haug af Hadsel. 
Hagbart Høidahl af Buksnes. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
UclvalgsmedlemmeJ · : 
Garnbruger Oluf Andersen, Sund af Flakstad. 
Ole Olsen, Bakken af Velfjorclen. 
Linebruger Oluf Johnsen, Bodø. 
Aage O. Holmen af Nordfolden. 
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Suppleante?' : 
Garnbruger Kristian Gjertsen, Krystad af Flakstad. 
Jens Johannesen, Nes af do. 
Linebruger Andreas Rangseth af Bodin. 
Isak Sakariasen, Sundseth af Nordfolden. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemmer : 
Garnbruger Edvind Mathisen, Aakvik af Tj øtta. 
Jo han Edv. Lauritsen , Bærø af do. 
Linebruger Iver Johansen, Horn af Brønø. 
Anton Johansen, Hestdal af Tjøtta. 
Suppleanter : 
Garnbruger Jo han· Jørgensen, Mo af Brønø. 
Jo han Tøgersen, Horn af Brønø. 
Linebruger Jo han Andersen, Skonseng af 'Jlj øtta. 
Helmer Pedersen, Husvik af do. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemmer : 
Garnbruger Ludvig Seines af Bodin. 
Andreas Pedersen, Præstø af Alstahaug. 
Linebruger Anton Kaspersen, Bogen af Flakstad. 
Lorents Danielsen , Brøløs af Tjøtta. 
Suppleanter : 
Garnbruger Kristian Karstensen, Røøen af Tjøtta. 
Oluf Haanes, Kleven af Alstahaug. 
Linebruger Berent Kaspersen, Visthus af 'ljøtta. 
Steiner Nilsen, Mosjøen, Vefsen. 
18 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten 
i henhold til lov af 6te august 1897 §§ 5 og 14. 
l. Gr æ n sen mellem Raft su n c1 et og fæl les c1 is tri k tet (Skroven, 
Østnesfjorden, Svolvær og Vaagene). En ret linie i retning sso 1/z o 
fra Framnæsvik til skjæret Baren efter med: 
,,Skjæret Baren i Skutvikakselen paa indlanclet", hvilken linie 
fra skjæret Baren fortsættes i samme retning efter med: "Skj-æret 
Baren i Framnæsvik". 
2. Grænsen mellem fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorclen, Svol-
vær og V aagene) og Ho pens distrikt: 
En ret linie fra vestre ende af Sagøen i retning s t o 
1/z o 
efter med: 
"Vestre ende af Sagøen i "Flækkene" i Ørsvaagfjeldet". 
3. Grænsen rnellem Hopens og Henningsværs ·distrikter: 
En ret linie fra land i retning s t o efter med: 
"Østre ende af Binclingsøen midt i Sige:fiauget". 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: 
En ret linie fra land i retning s 1/z v efter med: 
"Kløvkollen ret under vestre kant af Hornsryggen, hvor varde 
er anbragt". 
NB. Paa fiskebanken "Olan" angives grænsen ved krydsmedene Snetinden 
i vestre kant af Kalrøra og Kjølpesnesryggen midt mellem Æsøerne. 
5. Grænsen mellem Stamsuncls og BaJstacls distrikter: 
En ret linie fra land i retning sy el efter med: 
"Høieste top af Bukholmen midt i Klømmer:fiauget". 
6. Grænsen mellem Balstacls og Sunds distrikter: 
En ret linie fra land i retning s 1/2 o efter med: 
"Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant af fjeldet "Andops-
hesten" ogsaa kal det "Løven" . 
7. Gr æ n sen m ellem Su n el s og Re i u es distrikter : 
En ret linie fra land i retning s t o efter med: 
"Skjeltinclen mod vestre kant af Solbjørntinden". 
8. Grænsen ·mellem Reines og Sørvaagens distrikter: 
En ret linie fra vestre Dybfjordnes, ret ned af Steffennakkens 
østre kant, i retning s t o 1/z o efter med: 
"Østre tind paa fj eldet Munken ret over østre kant af Steffennakken". 
Samtlige grænselinier gaar saa langt ind i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Svolvær den 21de mars 1905. 
Rieh. Hansen. 
Q 
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Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 71/z fm., aften signal kl. 4 em. 
-"- l. februar do. - 7 
" 
do. 
- 5 
" 
-,,- 15. do. - 61/z 
" 
do. 
- 6 
" 
-"- l. mars do. - 6 
" 
do. 
-
7 
" 
-,,- 15. do. 
- 6 
" 
do. - 8 
" 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning af :flag paa af opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaad begive sig udenfor 
de af opsynet fastsatte og bekjendtgjorte udrorslinier. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskab optages eller 
udsættes; dog kan paabegyndt trækning af sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignalstid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter, er det tilladt at udsætte natliner indtil 
l - en - time efter ovenanførte aftensignalticler. 
Overtrædelser straffes med bøder. 
Svolvær den 23de januar 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende brugen af synkenot under lofotfiskeriet. 
Brugen af synkenot er indtil videre i henhold til udvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
1. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsclistrikt. 
3. Henningsværs opsynsclistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balsta.ds opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
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Overtrædelser straffes efter lov af 6te august 1897 angaaende skrei-
fiskerierne i Lofoten § 16,. med bøder. 
Svolvær den 23de januar 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaencle fiskeredskabers merkning og belastning under lofotfiskerierne~ 
l. Regler for redskabers merkning. 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være merket 
med vedkommende haads bogstav og nummer. Bogstaver og tal 
skal være minclst 5 -- fem - centimeter bøie. 
Disse regler giælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskabers belastning . 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 -to - ile-
st~ne med jernbeslag, vegtig minclst 54 - fire og femti -- kg~ 
hver og 9 - ni - a]mincl elige garnsten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ilestene 
paa 18 - atten - kg. hver og l - en - synkesten for hver-
25 0de angel. 
Vegten paa synkesten for bunclline 4 - fire - kg. 
do. ,, do. for fl.øitline 6 - seks- do. 
Benyttes synkesten for hver 20Cide angel kan vegten paa disse være 
forholdsvis mindre. 
Disse regler gjælder kun for Vestlofoten. 
Enhver smaagarnlænlu~ skal belastes i Reines opsynsdistrikt med 
. 2 - to - ilestene vegtig mindst 30 - treclive - kg. hver og 6 
- seks - kilograms synk pr. garn af indtil 30 - tredive - meters 
længde, og i Sørvaagens opsynsclistrikt med 2 - to - il estene vegtig 
minclst 30 - tredive - kg. hver og 8 - otte - kilo grams synk pr . 
garn af incltil 30 - tredive - meters ]ængde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes med 
mindst 2 - to - ilestene, en paa 15 - femten - og en paa 18. 
atten - kg. samt for buncllinc en synkesten paa 4 - fire - kg. 
for hver 150de angel, og for fl.øitline en synkesten paa 5 - fem - kg. 
for hver lOOde angel med 2 glaskavlers :fiøit. Benyttes kun l glaskavls 
fl.øit, kan vegten paa synkestenen være 4 - fire - kg. for hver· 
lOOde angel. 
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Overtrædelse af denne vedtægt, som gjælder indtil videre, straffes 
i henhold til lov af 6te august 1897 ang. fiskerierne i Lofoten § 16 med 
bød er. 
Svolvær den 22de januar 1905. 
Rich. Han sen. 
Vedtægt 
:af 25de mars 1905 angaaande ha:vdeling i Raftsundets opsynsdistrikt. 
Af Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav er udlagt et linehav, be-
grænset saaledes: 
Mod vest af grænselinien mellem Raftsundet og fællesdistriktet og 
mod øst af en ret linie fra Engeløen i retning s.s. o. efter med: 
,:Høieste V ærholmtuva · r et over· østre ende af Engel øen". 
Brugen af garn paa. linehavet forbydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den lste april 1905. 
Overtrædelse straffes i henhold til loy af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 25cle mars 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
.af 20de maro 1905 angaaende havdeling i fæ llesclistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter) . 
Af fællesclistriktets fiskehav er ucllagt: 
Et linehav, begr ænset saaledes: 
Mod øst af grænselinien mellem Raftsundet og fællesdistriktet og 
mod vest af en ret linie fra Østre-Guldvikholmen i retning s.o. 1/2 s. 
efter med: "Vestre ende af Østre-Guldvikholmen i vestre, nedre kant 
af Østre-Hesjesletberget ", hvilket med ·pa a eggen stemmer med kry ds-· 
medene: ,:Skjæret Vesthalden i Framnæsvik" og "østre kant a.f Kal skjæret 
vestre kant af Rein holmen" . 
Brugen af garn paa linehavet forbydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 2'7 de mars 1905. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skr eifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 21de mars 1905. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 28cle mars 1904 angaaende havcleling i fællesclistriktet (Skrovens, 
Østnesfjorclens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Af fællesclistriktets fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset saalecles: 
lVIod øst af en linie fra Slaakø i retning s. t. v. efter med: "Seil-
merket paa Slaakø i vestre kant af Grundstadakselen", og mod vest af 
en linie fra Vestre-Kvalhøiclen i retning s. 1/2 o. efter med: "Østre 
ende af Fl æsa i vestre ende af V es tre K valhøiden". 
Brugen af garn paa linehavet forbydes. 
Overtrædelse straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 23de januar 1905. 
Rich. Hansen . 
Vedtægt 
af 23cle mars 1902 angaaende havdel{ng i fællesdistriktet. (Østnesfjorden.) 
Brugen af garn forbydes i den del af Østnesfjorclen, som ligger 
inclenfor eller nordenfor en ret linie fra pladsen Steinan paa østre, til 
Stenviken paa vestre side af fjorden. 
Ved Stenviken er anbragt to merker, som holdes overet. Ved 
Steinan er malet et kors i en stor sten, ovenfor pladsens huse. 
Denne vedtægt traadte ifølge udvalgsbeslutning i kraft den 16de 
januar 1903. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 23de januar 1905. 
Ri ch. Hansen. 
Vedtægt 
af 26de mars 1902 angaaende havdeling i Hopens opsynsclistrikt. 
Af Hopens opsynsdistrikts fiskehav ·er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem fællesdistrik-
tets og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mod vest af en linie fra land 
i retning s. t. o 1/z o. efter med: "Gamstenen i Kolbenthammeren". 
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Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o. 
1/z o. efter med: "Gamstenen i Kolbenthammeren :' og mod vest af en 
linie fra land i retning s. t. o. efter med: "Bred tinden til Kal:lkselen". 
Saavel brugen af garn paa linehave, som brugen af natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte i kraft den 7 de april 1902. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 23de januar 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 23de mars 1899 og lste april 1901 angaaende havdeling i Hennings-
værs opsynsdistrikt. 
Af Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er ucllagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linie fra Sauøen i retning syd 
halv øst eller peiling nord halv vest efter med: "Vestre og høieste 
Sauøen til Kalrøra" og mod vest af en linie fra Rødholmen i retning 
syd kvart vest eller peiling nord kvart øst efter med: "V arden pa a 
Rødholmen i østre nedre kant af J ørndalsflauget". 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra Rødholmen i retning 
syd kvart vest eller peiling nord kvart øst efter med; ,, Varden paa 
Rødholmen i østre nedre kant af J ørndalsflauget" og mod vest af en 
linie fra K vitholmen af Vestvær i retning syd til vest eller peiling nord 
til øst efter med: "Kvitholmen af Vestvær i vestre nedre kant af Jørn .. 
dalsflauget". 
Saavel brugen af natliner paa garnhavet som garn paa linehavet 
f01·bydes. 
NB. I det østre fælleshav, der begrænses mod øst af grænselinien 
mellem Ho pens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav og mod vest 
af ovennævnte linie fra Sauøen efter med: "V es tre og høieste Sauøen 
til Kalrøra" og i den clel af Gimsøstrømmen, som ligger nordenfor og 
overfor en linie fra Vestvær i retning vest til syd eller peiling øst til 
nord efter med: · "Inderste Vestværbaren i Mol døren''· forby des uclsæt-
ning af garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to 
timer før de hestemte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten 9 16 med bøder. 
Svolvær d.en 23de januar 1905. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 25de mars 1902 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Af Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o. 
efter med: "Kabysmanden ret under nstre og høieste Nøkleviksakselen ·', 
og mod vest af en linie fra "Hagbarholmen" i retning s. 1/z o. efter 
med: "Hagbarholmens seilmerke ret under vestre , nedre kant af lille 
Mandfaldet''. 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linie fra "Hagbarholmen" i 
retning s. 1/z o. efter med: nH agbarholmens seilmerke ret under vestre, 
nedre · kant af lille Mandfalclet", og mod vest af en linie fra land i ret-
ning syd efter med: "Støthammerens to p over Ureaxelens , ogsaa kald et 
Ureknæets, østre kant''. 
Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning syd 
efter med: ,:Støthammerens top over Ureaxelens, ogsaa kal elet Ureknæets, 
østre kant", og mod vest af grænselinien mellem Stamsunds og Bal stads 
opsynsdistrikters. fiskehave. 
Saavel brugen af garn paa linehavene som brugen af natliner paa 
garnhavet f01·bydes. 
Denne vedtægt traadte i kraft den 1 Ode april 1902. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifisl{erierne i Lofoten § 16 med høder. 
Svolvær den 23de januar 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 26de februar 1905 angaaende havcleling i Balstacls opsynsdist.rikt. 
Balstads opsynsclistrikts fiskehav er delt i tre teiger saalecles: 
l. Linehav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Stamsuncls og 
Balstads fiskehav og mod vest af en kompasstreg syd og nord efter 
med: "Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsundakselen "). 
2. Garnhav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
med: "Høieste Brandsholmen i Skræphalsen (i Sandsundakselen ") 
og mod vest af en kompasstreg syd og nord efter med: "Vestre 
kant af Sten berget i vestre kant af Offersø;'. 
3. Linehav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
med: "Vestre kant af Sten berget i vestre kant af Offersø '' og mod 
vest af grænselinien mellem Balstads og Suncls fiskehav. 
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Saavel brugen af garn paa linehavene som natliner paa garnhavet 
f01·bydes. 
I delingen er ikke medtaget den del af N apstrømmen, som ligger 
ovenfor en ret linie fra Kval baken i retning v. t. s. efter med: "Svin ø 
fyr i østre kant af U re berget", og den del af Buksnesfjorden, som ligger 
overfor en ret linie mellem holmen ,:Spanna" og skjæret "Baren", hvilke 
udgjør fælleshav. 
Denne vedtægt træder i kraft den 6te mars 1905, fra hvilken dato 
vedtægt 18cle februar 1904 ophæves . 
. Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang .. 
skrei:fiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svohær den 28cle februar 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 6te april 1905 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Af Sunds opsynsdistrikts fiskehav er u el lagt: 
Linehav I, bcgrænset mod øst af grænselinien mellem Balstads og 
Sunds opsynsdistrikter, og mod vest af en ret linie fra Nufsnæsset i ret-· 
ning s. t. o. efter med: "Østre kant af Bratholmen i Nufsnæsset~'. 
Linehav II, begrænset mod øst af en ret linie fra N æsland i retning 
s. t. o. 1/ 1 o. efter med: "Tønsaasfiaugets nederste spids ret over 8kraphal .. 
sens nedre østre kant:' og mod vest af en ret Jinie· fra Kunna. i retning 
s.s.o. efter med: ,: V es tre kant af Sundmanden i vestre kant af Ryten" . 1) 
Garnhav, begrænset mod øst af en ret linie fra Kunna i retning af 
s.s.o. efter med: "V es tre kant af Sundmanden i vestre kant af Ryten" 1) 
og mod vest af græn selinien mellem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Saavel brugen af garn paa linehavene som brugen af natliner paa 
garnhavet forhycles. 
Det fiskehav, som ligger ovenfor eller norclenfor rette linier fra 
Nufsn æsset til Svinø fyr og fra Kunnaodden til Solbjørnnesset samt den 
del af af linehav II, der· ligger ovenfor eller norclenfor en ret linie i 
retning n.o. -s. v efter med: "Høieste to p · af N averen ( ogsaa kald et Håm .. 
merskaftet) mod Fæsthælen" er ikke medtaget i hav delingen og udgjør 
altsaa fælleshav. 
Denne vecltægt træder i kraft den 12te april 1905, fra hvilken ticl 
vedtægt af 29de mars 1903 angaaencle havcleling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
l) Saa nær land , at Ryteu ikke see. , benyttes som med: ,)~'I erket paa Kunna i 
vestre kant a:f Sunclmanden". 
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Overtrædelser straffes henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 7cle april 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 22cle februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teige saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Sunds og 
Reines opsynsdistrikter og mod vest af en ret linie fra land i retning 
s. t. o. efter med: "Vestre kant af Fæsthælen i vestre kant af 
Kanonen " . 
2. Linehav, begrænset mod øst af en ret linie fra land i retning s. 
t. o. efter med: ,: Vestre kant af Fæstbælen i vestre kant af Ka-
nonen" og mod vest af en ret linie fra land i retning s. t. o. 1/4' o. 
efter med: ,,Lilletindens top mod østre kant af Reine bringen". 
3. Garnhav, begrænset mod øst af en ret ]inie fra land i retning s. 
t. o. 1/4 o. efter med: "Lilletindens top mod østre kant af Reine-
bringen" og mod vest af grænselinien mellem Reines og Sørvaagens 
opsynsdistrikter. 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugen af natliner paa 
garnhavene f01·bydes: 
Overtrædelser straffes henhold til lov af 6te august 189'7 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 23cle januar 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 4de mars 1902 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsc1istrikts fi.<skehav er delt i to dele saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinien mellem Reines og Sør-
vaagens fiskehav og mod vest af en linie fra land i retning s. t. o. 
1/z o. efter med: "Dy bfjordkjølens to p ret over lVIandfaldtinden". 
2. Linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning s. t. o. 
1/z o. efter med: "Dybfjordkjølens top ret over Mandfaldtinden" og 
mod vest af "Moskestrømmen 11 • 
c 
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NB. Saa langt ind som "Gangskaret i Værø", efter medet: "Dyb-· 
fjorclkjølens to p ret over lVIandfaldtinden", staar "Skivens østre kant i 
dy beste skar mellem Gyldtinclen og, Munken". 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugen af natliner paa 
garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte i krø.ft den 7de april 1902. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøcler. 
Svolvær den 23de januar 1905. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 13de mars 1905 angaaende forandring af og tillæg til vedtægt angaa-
ende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Reines opsynsdistrikt maa dagliner i tiden til og med 31te mars 
ikke udsættes efter kl. 3 eftermiddag eller optages efter kl. 5 efter-
middag, og i tiden fra og med 1ste april ikke udsættes eller optages efter 
henholdsvis kl. 4 og 6 eftermiddag. 
Denne vedtægt træder i .kraft den 20de mars 1905 og gjælder til 
indeværende aars lofotfiskes afslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder. 
Svolvær den 14de mars 1904. 
Rich. Hansen. 
Om havdeling. 
I den vestlige del af Raftsundets opsynsdistrikt og ved Brettesnes 
i fællesclistriktet ucllagdes to lin ehav, som støcler sammen i disse distrikters 
:fiskehav-grænse, der samtidig etter fælles og enstemmig uclvalgsbeslutning, 
som foranstaaende plakat udviser, ændredes . naget. 
I Balstads og Suncl s opsynsdistrikter foretoges forandring med hav-
delingen; forøvrigt bibeholdtes denne, som nu er helt eller delvis gjennem-
ført i alle opsynsdistrikter, uforandret. 
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Merker for tilsynsmandsbaadene. 
De ved departementsbestemmelse efter forslag fra opsynschefen paa-
budte baadmerker for tilsynsmændene - sort bogstav og tal paa rød 
bund - har vist sig ikke at være heldige af følgende grunde: 
l. Sort bogstav og tal paa rød bund sees ikke saa godt paa afstand 
og i halvmørke, som de almind elige merker - sort bogstav og tal 
paa bvid bund - især da merkerne ~om regel anbringes paa tjærede 
baade, hvis farve meget nærmer sig den røde. 
2. Ombytning at' baadmerker, der paa gruncl af ti lsynsmanclsv[-tl gene 
finder sted midt i fisketiden, volder ulempe og besvær baade for de 
fratræclende og for de nyvalgte tilsynsmænd; væsentligst derved, at 
deres i sjøen staaende redskaber, som ifølge vedtægtsbestemmelse 
· skal være merket med baadens bogstav og nummer, ikke samtidig 
med baadmerkebytningen vil kunne ommerkes. Selv om redskabs-
trælmingen foretages lige efter valgdagen, er saadan ommerlming ude 
paa sjøen af fiskeredskaber, der med det samme skal udsættes igjen, 
forbunden med vanskeligber1. 
3. Denne ombytning af baaclmerker, der formentlig er naget i strid 
med bestemmelsen i Lofotlovens § 7, medfører des u den -- under 
baadeues flytning mellem de forskjellige merl{edistrikter -- meget 
bryderi for merkeuddelere og opsynet, ved merkers frem- og tilbage~ 
sendelse samt rettelser i merkeprotokoller, saavel paa udleverings-
stedet som eler, hvor vedkommende tilsynsbaade er anmeldte som 
tilflyttede . 
Ordningen er i denne henseende særlig upraktisk, hvilket kan 
lede til mangelfuld overholdelse, hvorved haaclindtegningen bliver 
misvisende. 
Efter konference med en flerhed af udvalgsmedlemmer og i over-
ensstemmelse med ucltalelser fra disses overveiende pluralitet fo r eslaaes 
- istedetfor de nu paabudte særmerker - for tilsynsmanclsbaadene an-
ordnet et sort bogstav rr, hvilke trekanter med spidsene ned anbringes 
umiddelbart foran de almind elige baadmerker. Disse merker vil sees lige 
godt som de øvrige baaclmerker og sammes ombytning efter valgene hliver 
ligefrem og letvindt. 
Med hensyn til om kostningerne sa a antages disse ikke meget at 
ville overstige, hv::~.d de1: medgaar nu, da et større antal tilsynsmands-
nummer maa havrs i beholdning i hvert merkedistrikt for tilfælde af 
baadbelæggets øgning. Af de herved foreslaaede, for hele Lofoten ens-
artede merker, behøver oplaget ikke at være stort større, end det a lmindelig 
samlede antal tilsynsmænd - et par til hver. 
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Fiskedampskibe, motorfartøier og skøiter. 
I Lofotfiskeriet har ikke deltaget saa mange af ovennævnte fartøier 
som iaar. Antallet gik i Reines opsynsdistrikt, hvor de fleste i mars var-
samlede, op til 11 dampsk1be, 4 motorfartøier og over 300 skøiter. 
Da disse fartøier fiskede paa samme linehav som baadfiskerne, ap-
stod blandt sidstnævnte frygt for ulemper under driften, først og fremst 
derved, at fra fartøierne ogsaa brugtes dagliner, hvormed holdtes gaaende-
til ud paa aftenen, til hinder for natlinebrugernes redskabsudsætning, og 
dernæst ved vanskeligheden for skøiterne at holde sig signalvcdtægten 
efterretlig, naar vindstille indtraf. . 
Til forebyggelse af førstnævnte del a.f ulempen fattedes ved udvalgs-
beslutning en vedtægt - indtaget i afsnit VIII, udvalgene vedkommende· 
- hvorved brugen af dagliner i Reines opsynsdistrikt indskrænkedes til 
at opbøre ved et bestemt klokkeslet om eftermiddagen. Denne bestem-. 
meise viste sig at virke godt for alle parter, da ogsaa fartøierne derved 
opnaaede at faa sine natredskaber udsat i god orden. 
Befrygtede overtrædelse af signalvecltægten indtraf kun undtagelses-
vis, idet fiskeriet foregik saa nær land, at skøiterne havde let for at. 
komme i havn om aftenerne. 
Blandt skøiteførerne var enkelte af den formening, at de ikke kunde-
være pligtige til at seile i havn efter aftensignaltid; men at natten kunde 
tilbringes seilende paa Vestfjorden, en anskuelse, som imidlertid ikke-
kunde gives medhold, hvorfor nagle, der forsøgte at praktisere den, blev 
indhentet af opsynsdampskibet og forelagt mulkt for overtrædelse af signal--
. vedtægten. 
Under andre omstændigheder, naar f. eks. fiskeriet skal foregaa. 
ved eggen, vil et samfiske af saa forskje lligartede farkoster formentlig 
frembyde større vanskeligheder. Med den lange vei til fangstpladsen kan 
da skøiterne i stille veir komme til at blive ucleliggencle om natten mod 
sin vilje, og dampskibene, da uclrorstiden om morgenen er den samme 
for · alle, i paalancls vind komme u el paa fiskehavet saa meget snarere, 
at trækning af de med skøiternes og baadenes tildels sammenviklecle 
redskaber paabegyndes, før seilerne rækker frem og kan ivaretage sit tarv .. 
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Forandring af og tillæg til -den gjældende "Lofotlov" 
kundgjordes ved følgende 
Bekjendtgjørelse. 
Af stortinget er vedtaget beslutning til lov om følgende forandring 
af og tillæg til lov anga a ende skreifiskerierne i Lofoten af 6te august 1897. 
"§ l. 
Lov anga aen de skreifiskerierne i I_jofotP.n af 6te august 18!17, § 5, 
2det led skal lyde saaledes: _ 
Adgang til at fiske inden den et distrikt tillagte bavstrækning er 
ikke betinget af, at der roes fra opsynsdistriktet; men enhver er forpligtet 
til at overholde de for bedriften paa denne strælming givne forskrifter. 
Dog kan adgangen til at fiske inden et andet distrikts bavstrækning af 
kongen indskrænkes eller ophæves, hvis der i vedkommende distrikter 
gjælder fon;kjellig regel om optagning af overstaaede redskaber paa søn-
og belligdagP. (§ 22). Bestemmelse derom kan udfærdiges efter enstem-
mig vedtaget andragende fra udvalget (§§ 11 og 12) i det af vedkom-
mende distrikter: hvor nævnte optagning ikke er tilladt. 
§ 2. 
Ovennævnte lovs § 22 skal lyde saaledes: 
lnden midnat før søn- og helligdage skal alle fiskeredskaber være 
optagne af sjøen. 
Dog kan kongen efter andragende, vedtaget af to trediedele af 
samtlige udvalgsmedlemmer for de vestenfor Gimsøystraumen liggende 
opsynsclistrikter (V estlofoten), ved en fælles bestemmelse for disse tillade· 
afvigelse herfra. Har udvalget i et opsynsdistrikt vedtaget andragende 
herom, pligter de øvrige udvalg at behandle samme. 
Er bestemmelse som i foregaaende stykke omhandlet udfærcbget, 
kan den af kongen udvides til at omfatte det eller de tilstødende opsyns-
distrikter østenfor, naar andragende derom er vedtaget af tre fjerdedele 
af udvalgsmedlemmerne i vedkommende distrikt eller distrikter og for-
saavidt angaar de i § 12 omhandlede distrikter, af tre fjerdedele af 
fællesudvalgets medlemmer. 
Har veiret været til hinder for redskabernes optagning inden fastsat 
tid, kan saadan foregaa paa søn- og helligdage, dog kun i distrikt, hver 
bestemmelsen i denne paragrafs 1ste stykke er gjældende. I distrikter, 
hvor nævnte bestemmelse ikke er gjældende, kan dog kongen efter an-
dragende fra to trediedele a.f samtlige medlemmer af vedkommende ud-
valg ved en fælles bestemmelse tillade redskabers optagning paa visse 
af paaskens belligdage. 
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Pa a søn- og hellig dage maa fra midnat til midn at intet :fiskeredskab 
bringes i sjøen; dog er udsætning af alle slags redskaber tilladt lang-
fredag og 2den paaskedag fra kl. 5 eftermiddag. 
Forseelser mod disse bestemmelser straffes med bøder. 
§ 3. 
Nærværende lov træ der kraft straks", 
hvilket ifølge vedk. departements anmodning herved bringes til fiskernes 
kundskab, for at u el valgene - om saa maatte ønskes - allerede under 
det nu paagaaende fiske kan træffe skridt til gjennemførelse af de be-
stemmelser, hvortil lovforandringen aabner adgang. 
Svolvær den 16cle februar 1905. 
Rich. Hansen, 
uclvalgsformand ved Lofotfiskeriet. 
Udvalgene i Henningsværs, Stamsunds, Balstads, Sunds, Reines og 
Sørvaagens opsynsdistrikter androg derpaa enstemmig om, at den ved 
foranstaaende lovbeslutning aabnede adgang til at lade fiskeredskaberne 
henstaa for fangst søn- og helligdage over, maatte blive gjort gjældende 
for nævnte opsynsdistrikter. Dette andragende indvilgedes ved følgende 
resolution, som publiceredes saaledes: 
Bekjendtgjørelse! 
V ed kronprinsregentens resolution af 14de dennes er bestemt: 
l. At bestemmelsen i Lofotlovens paragraf 22 om, at alle :fiskeredskaber 
inden midnat før søn- og helligdage skal være optagne af sjøen, 
ikke skal gjælde for de vestenfor Gimsøystraumen l!ggende opsyns-
distrikter (Vestlofoten) og det tilstødende Henningsværs opsyns-
distrikt. 
2. At optagning af redskaber inden de i post l nævnte opsynsdistrikter 
skal være tilladt paa anden paaskedag. 
3. At adgangen efter paragraf 5 til at :fiske inden andet opsynsdistrikts 
fiskehav end det opsynsdistrikts, hvorfra der roes, - forsaavidt an-
gaar det indbyrdes forhold mellem Henningsværs og Hopens opsyns-
distrikter - indskrænkes saaledes, at adgang til redskabers optag-
ning paa søn- og helligdage og til at undlade redskabernes optagning 
inden midnat før søn- og helligdage skal være afhængig af, at saa-
dant er tilladt i det opsynsdistrikt, hvorfra der roes. 
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4. Forseelser mod bestemmelsen i post 3 straffes med bøder. 
5. Resolutionen træder i kraft straks. 
Svolvær den t5de mars 1905. 
Rich. Hansen, 
udvalgsfonmmcl ved Lofotfiskeriet. 
Ved denne · lovforanclring blev et blanclt lofotfiskere længe næret 
ønske imødelcommet. 
Oirkulære 
fra uclvalgsformanclen ved lofotfiskeriet. 
Til 
udvalgsmecllemmerne ved lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløber fra enkelt uclvalgs-
medlem eller enkelte fi skere, meddeles herved, at der for f!'emtiden som 
regel ikke kan tages hensyn til saadanne andragender, medmindre lle 
har passeret vedkommende opsynsclistrikts udvalg og af dette ind send es 
hertil ledsaget af de udtalelser, de maatte give anledning til. Det heit-
stilles til samtlige udvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for fisk ern e, 
enten gjennem tilsynsmændene. eller paa ·anden hensigtsmæssig Inaa<lP. 
Andragender, som udgaar fra udvalg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighed, bør saaviclt mulig tilføies en forkortet begrnnclelse af c1 e 
forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om udvalgsmedlemmernes opholclssted , forsaavidt de fraflytter sit 
distrikt, bringes i erindring. 
Rich. Hansen. 
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Udførselsværdier. 
U clførselsværclierne for de sid ste 5 aar fin des anført i tab el 61, 
·der grunder sig paa opgaver, som velvilligen er meddelt af kjøbmand 
.Jo han Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 61. 
Vægt U dførselsværdierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l l 
maa1 1900 1901 1902 1903 1904 
: 
pr. 
Kli p fisk . . . . . . . . . . . . 20 kg . 8.25 7.75 7.50 8.50 9.60 
Rundfisk ........... - . 13.50 10.50 11.00 14.00 14.00 
Længer ............ - 13.50 11.0G 11.00 12.50 13.50 
Rødshj ær: Torsk ..... ~ 13 .50 11.50 11.50 11.50 13.50 
- Hyse ..... - 6.00 5.50 5.50 5.50 5.50 
- Brosme ... - 8.75 8.00 7.M 8.50 10.00 
'Titling: Torsk ...... - 13.75 10.00 10.00 12.50 12.50 
- Hyse ....... - 8.00 7.00 6.50 7.25 9.00 
- Brosme ..... - 7.00 7.00 7.00 7.25 8.25 
'Storsei: l ste sort .... - 7.00 7.00 6.75 5.75 5.25 
- 2clen sort ... - 6.50 6.50 6.25 5.25 4.75 
lVIiclclelsei ........... - 6.25 6.25 6.25 5.25 4.75 
Smaasei ............ - 5.25 5.25 5.00 4.50 3.75 I gjennemsnit alle sor-
ter sei ........... - 6.25 6.25 6.25 5.00 4.75 
Dampmedicintran, 
koldldaret ........ pr. td. 62.00 55.00 100.00 400.00 150.00 Do., uklaret ....... . . - 54.00 48.00 80.00 300.00 120.00 
B,aa medicintran ..... - 46.00 50.00 95.00 150.00 100.00 
rrran, blank ......... - 41.00 48.00 60.00 80.00 75.00 
- brunblank ..... - 39.00 45.00 50.00 50.00 45.00 
- brun •••••• l •• - 29.00 32.00 37.00 36.00 27.00 
Rogn: 1ste sort ..... - 54.00 56.00 70.00 60.00 70.00 
-
.2den sort ..... - 44.00 46.00 60.00 50.00 60.00 
- 3die sort ..... - 34.00 36.o·o 50.00 40.00 50.00 
Sortimenter af rogn 
resp .............. - lf4· ljg. l j4 'l/ I0· 51Io·31Io '!. fl0.5/10.s; l0 l j4. l f'!.· l j4 1/s· 3/5· 1/s 
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Torskefiskerierne Tromsø og N ord lands amter udenfor opsynsdistriktet Lofoten. 
(Foreløbig opgR.ve, se nærmere de specielle beretninger.) 
Fisk edistrikt 
"d ;... l 1000 fisk l Hekto liter Q) r:: 
'G) 
Brug l ctl s ~~ 
Q:_D ~ "~l '+-<~ '+-< ..... l 
;... 
l A§ "l ~i ..., <Il u: a:: u; Q) L 1:i ,_ CC: ~q:: ~ s-~ rn c;: Q) p, 
<l:1 H A;.:j A 0 ~~ ;:..., .... ~ ..., ~ As..., 
32 
Vær ø ...... . . .... ......... ......... . 118u 1134 3 902 41 861 123 525 
179 
Røst .. ... . .... ........... . .... .. .. . l 154 15 1150 13 1313 147 1166 165 970 
47 
Dverberg ...... .. .... . . ...... . . ... . ·139 408 l 125 105 20 40 158 
117 
Øksnt>s ................ . .... . .. · · · · .J 132 1030 3 236 72 164 61 276 
110 
q 
å1l 
o p:; 
437 
1353 
104 
3 18 
Pris 
F 
- R L 
28 45 A f lineba.ade1
1e er 4 dampskibe 
2o · og G sl;:øiter. 
28 Af lill eb,tadene er 15 dampskibe 
2o45 og 23 skøiter. 
~50 Desuden !i O ooo stln. sei og 30 ooo 
20' stkr. smaafisk . 
~50 Desuden 20 000 stkr. sei og 28 432 
22 ],gr. kveite. 
Bo • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 142 11086 l 435 lO 425 40 370 l 2!i 330 2ofi0 
Hadsel . .. . . . ........... .......... . .. Ingen ber etning. 
GilTISØ ... . . . .. . ..... .. . ...... .. ..... Intet opsyn under fisket 
l 
9G l l l 2G Bor ge ... .. . ..... . ' ... ... .. ... . _ .. .... __Q__ 502 ~~-7 ~~~-~ 21:44 
. 
581 6010 20 3261 382 2879 459 2514 2802 
Ytters1den ....... .. . .... · · · . · · · · · · · · ·1653 l , 
l 
Lødi11o-en . . .... ... .. · · · · · · · · · · · · · · · .1
1 
' b o 
Ham1nerø .•...... .. .. · • · · · · · · · · · · · · · --4 
FolclPn ..... .. .. . . .. . ... .. .... ..... . 
12 l 
Intet skreifiske foregaaet 
l l l - l l l 2 1 
Intet skreifiske foregaaet 
20 
1:\:.) 
00 
1:\:.) 
l 
. 16 
70 19 R 11 10 25 St e>gen . . . . ............. .. ..... • .•. ; l" - - 15 2030 
. l 
~40 Gildeskaal . . .... . ........ . .. . .... .... 12 54 - 17 - 17 - 20 24 20 25 25 Melø ......... . . .... ... .... . ..... ... 125 l 100 - 10 4 6 l 20 - 10 2043 
73 Rødø ...... . .................. . ..... 167 570 9 560 160 400 - 670 600 29 2245 
160 Lurø . .... . .... .... .. . . . . .. ...... ... 1200 1240 8 640 180 460 200 640 700 303,... 1:8 o 
11 Næsne ... . ....... . . . ... .. . . . .... ... . 1m 455 7 250 122 128 140 225 400 27 2047 
Sl 
8 l 75 640 925 26 K Herø ..... .... ... . ........... ..... . . 197 4 805 820 220 600 ---u4,) 
Vega .......... . . ........ . .. .. _· _· ._._·_·l 3: 25 195 160 99 300 l 170 - 220 2049 
Øvrige Nordlands amt ... .......... · . ·1 :~~ 4 3476 32 2537 719 1818 607 2294 2975 
50 . 22 Skjærvø ............ . ....... . .. . .... 50 243 - 50 2 48 100 - 10 1215 w 
00 30 22 w Karlsø .. ..... .. ... .. ... . ... .. ... .... 30 180 - 70 - 70 50 70 25 10 
Helgø ....... .. ..... .. .. ..... . .... .. lO 20 60 lO 27 10 70 - 20 - - 13 Lyngen ..... ........ ... ... . . .. .... . . Intet skreifiske :for egaa.et 
Berg- (Torskens opsynsdistrikt.) ..... ... . 100 29 48 142 120 29 52 685 20 182 133 2520 
Berg (Bergs opsynsdistrikt) ... .. . .... .. 66 66 79 24. 119 671 - 129 63 - 85 1540 
Lenviken (Hillesø opsynsclistrikt) { . ... . 70 36 9 280 123 2S o 292 5 203 167 IS Tranø . . . ............. · . . ..... .... · ... Intet skreifiske foregaaet Trondenes . .......................... do . Bjarkø ..... . . . .. .......... · ......... do. 
Tromsø amt.. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. ~~~ l 2141 1251~1 365 l 269 l 257 J5s7J357 
Anm. I rubrikken "brug'· betegner tallene over str egen garnbaade (G), under stregen linebaade (L) og eiter stregen dybsagnbaade (D). Dampmedicintran er ikke indbe:fattet i leverpartiet. - I disse distrikter :foregik under fiskeriet 5 baad:forlis med tab a.f 11 mennes keliv. 
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Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynscbef Johan O. V. Fleischer). 
Under henvisning til forrige beretning meddeles iaar, at det i lø bet 
.af høsten og vinteren lykkedes mig at faa valgt yderligere 15 tillidsmænd, 
og med de 8 fra ifjor havde jeg altsaa ialt 23. 
Under orkanen den 28cle januar :fik flere medlemmer sine baade 
ødelagte eller betydelig skadede og indsenclte andragende1~ om erstatning 
i henhold til statuternes § 6; jeg lad disse andragender nærmere uncler-
søge og indhentede oplysninger over sl\adernes størrelse og de skadelidtes 
økonomiske stilling m. v. 
Den 17 de februar omkom paa havet for Stamsund kassens medlem 
Edvard Benjaminsen Oksø af Steigen, og den 7 de mars sendte jeg 
gjennem sognepresten til Steigen den omkomnes enke kr. 200.00. 
_ Den 26de mars afholdtes i Reine møde af bestyrelsesraadet, og 
det Jykkedes med meget besvær at faa samlet 19 tillidsmænd eHer sup-
pleanter af de ovennævnte 23 valgte. Dette møde er, saavidt vides, det 
første bestyrelsesmøde, som er afholdt siden statuternes vedtagelse i 1891. 
Til behandling forelaa bl. a. cle ovennævnte andragender i anledning af 
orkanen i jan u ar samt et af mig udarbeiclet forslag til forand:ringer i 
statuterne. Angaaende andragenderne fattedes enstemmig saaclan beslut-
ning: "Da stormen den 28de januar 1905 var af en ganske ualmindelig 
voldsomhed, vil man indrømme en delvis erstatning til følgende skade-
lidte medlemmer: 
Kristian Gjertsen Krystad, Flakstad. kr. 300.00 
Gerhard Gregersen Do. Do. ,, 50.00 
Anton Knudsen Sund, Do. 
" 
l 00.00 
Kristian Mekiassen Øvrevalle, Do. 
" 
25.00 
Andreas Pettersen Do. Do. 
" 
50.00 
Ole Nilsen Sandholmen, Vik ....... 
" 
50.00 
Sedenius Pettersen Reine, Flakstad. 
" 
25.00 
Anton Kaspersen Vindstad, Do. 
" 
10.00 
Ialt kr. 610.00 
Derefter paabegyndtes diskussionen om statuternA; elet oplystes 
efterhvert, dels at flere havcle faaet liden tid til at sætte sig nø:ie ind i 
forslaget, dels ogsaa at adskillige ønskede mere vicltgaaende forandringer 
end de af mig foreslaaede. Der valgtes derfor en komite for at overveie 
og afgive inclstilling om sagen, som cle1·efter skulcle forelægges et· nyt 
bestyrelsesmøde under fisket 1906. 
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'ril medlemmer af komiteen valgtes: 
Bestyrelsesraadets f01·mand ( opsynschefen), 
Dommeren ved lofotfisk8riet, samt tilliclsmændene 
for Bodin - Ludv1g Seinæs, 
Hadsel - Kristian Eilertsen Kalsnæs, 
Flakstad -- Kristian Gjertsen Krystad, 
Melø - Albert Hansen Saura og 
Vega - Peter Nikolaisen Igerø. 
Som suppleanter valgtes tillidsmændene 
for Steigen ~ Svend Svendsen Vaag og 
Buksnæs - Kristian Olsen Fygle samt 
kassens medlem Anton Knudsen Sund, Flakstad. 
Denne komite, som valgte opsynschefen til formand, havde møde 
paa Ba.lstad den 16de april; den diskuterede forslaget, fattede ingen be-
slutning, men anmodede formanden om til et senere møde at fremskaffe 
statistik og andre oplysninger fra indland og udland, som kunde tjene 
til veiledning ved det endelige forslags udarbeidelse. 
I begynclelsen af fisket udsendte jeg cirkulære til samtlige opsyns-
betjente med anmodning om, at de maatte gjøre, hvad cle kunclA for 
kassen, og elet er mig herved en glæde at ucltale, at alle har Yæret ivrige; 
betjentene i Sørvaagen, Reine, Sund, Henningsvær, Hopen og KabelYaag 
skriver udtrykkelig om stigende tilslutning til og interesse for kassen, 
omend clesværre de fleste enclnu maa purres paa og mindes om at betale. 
Betjentene i Skroven og Svolvær melder clerimod ikke bare om liclen til-
slutning (elet kan saa være paa grund af smaat fiske og faa folk), men 
ogsaa . om manglende forstaaelse, uforstand og haanlige afslag. En fisker 
fra Lyngen f. eks. svarede paa opforclring om at indtegne sig, "at fattig-
kassa har saa god tid til at føde kjærring og unger, om han kom væk." 
Ligeoverfor en saadan livsmoral maa ethvert resonnement stanse; 
det er en af disse folk, som kun vil lægge sig paa ,,samfunclet" ~ kr æve 
mest muligt af andre og selv yde mindst muligt. Som om ,,samfunclet" 
var andre end os selv og hver enkelt af os! Hvor bliver samfunclets 
kraft, dersom alle vil tage og ingen give? En saadan moral er Jige for-
kastelig baacle ligeoverfor en selv, familien, hjembygden og fædrelandet. 
Hvorledes skal den mand kunne blive selvhjulpen og isandhed fri og 
uafhængig, som ikke vil hjælpe sig selv? 
Medlemsantallet, som. i 1904 kun var 33 7, var i 1905 993 og er 
nu til 1906 aclskilligt større, uden at jeg dog kan opgive tallet nøie, 
eftersom medlemslisten endnu ikke er gjort istand; men man kan slutte 
sig til endel deraf, at medens indtægten af medlemsbidrag i Hl03 Y<H' 
kun kr. 86.50, var den i 1904 kr. 264.45 og i 1905 kr. 589.80, altsaa 
mere end fordoblet. 
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Ucllodningen af kassens maleri har hidtil indbragt kr. 232.00; eler 
er endnu 2 ucllodningsbøger, som ikke er indkomne, men de faar ind-
tages i næste beretning. 
Kassens kapital udgjorde den lste januar 1905 kr. 35 577.87, hvoraf 
hørende til grunclfondet kr. 19 066.20, ti l uddelingsfondet kr. 2 000.00 og til 
reservefondet kr. 14 511.67. Da efter statuterne grundfondet bør anbringes 
i fast eiendom, og da kassens pantobligation kun er paa kr. 13 OOO.oo, 
haves altsaa af grundfondet. tilovers. indestaaencle i bank, noget over 
6 000 kroner; jeg har derfor netop i disse dage averteret om, at penge 
haves til udlaan; og da jeg fandt det rimeligt, at Nord land fortrinsvis 
burde fa.a nyde godt heraf, averterede jeg i nordlandsaviser. Af samme 
grund har jeg netop overført endel af kapitalen fra banken i Kriistiania, 
hvor hidtil alt har været anbragt, til en sparebank i Nordland. 
Regnskabet for 1904 er gjennemgaaet af dommeren, overretssag-
fører Haugen, i forening med tillidsmændene Peter Nikolaisen Igerø, 
Vega, Haakon Larsen Vinkenæs, Nordfolden og Svelld Svendsen Vaag, 
Steigen. 
Incltægten i 1905 var: 
a. Gav er: 
Hidtil indkommet ved udlodning af kassens 
maleri, der i sin tid er modtaget som 
gave ........................... . 
Fra doktor \Vilhelmsen , Henningsvær .. . 
Ifølge retsforlig modtaget fra Laurits Nil-
sen Tennæs -af Flakstad og Otto Peder-
sen N avj ord 45 fisk, u el bragt til .... 
b. B i el r a g o g b ø el e r : 
Fra Kristian Hansen Heidal, N orclfolclen~ 
medlemsbidrag for livstid kr. lO.oo, 
hvoraf ifjor under feilagtig forudsætning 
indbetalt kr. 4.80, der opførtes som 
gave, iaar resten ................. . 
I marinen ved kontorist Hagen ....... . 
- Raftsuncl ved kst. opsynsbetjent Bach 
- Brettesnæs ved assistent Gregussen ... 
- Skroven ved opsynsbetjent Kvamseng .. 
- Svolvær ved do. Støre ..... . 
- Kabelvaag ved do. Storjord ... . 
- Hopen ved do. Petersen .. . 
- Henningsvær ved do. Fin bak .... . 
kr. 
,, 
" 
kr. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
232.00 
2.00 
11.70 kr. 
5.20 
7.15 
3.25 
2.85 
13.25 
5.00 
8.70 
22.10 
45.45 
. 245.70 
-------------------------
Overføres kr. 112.95 kr. 245.70 
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Overført kr. 
I Stamsund ved opsynsbetjent Thorvik .. 
hvorunder medlemsbidrag for livstid fra 
Mikal \Vangberg, Espenæs, Tranø. 
- Steine ved assistent J øsevold ........ . 
- Ure ved do. Forsaa ......... . 
Mortsand _ ved do. Strømfors ....... . 
- Balstacl ved opsynsbetjent Anderssen .. 
- Nufsfjord ved assistent Losvik ....... . 
- Sund ved opsynsbetjent Haugen ..... . 
- Reine ved do. Mørch ...... . . 
- Sørvaagen vecl do. Caroliussen ... . 
- A a ved matros Chr. Larsen ......... . 
Ved lensmand \Vik, Flakstad ......... . 
handelsfuldm. A. E. Førde, 'rincl .. . 
do. do. 
vær eier Edvard Olsen N æslancl, Flak-
stad ...................... . .... . 
tilliclsmand Kristian Gjertsen Kr:ystad, 
Flakstad ............. . ......... . 
- tillidsmand.T oakim Larsen Bø, Tronde-
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
l l 
" 
112.95 kr. 
65.15 
12.30 
22.95 
2.90 
12.60 
17.75 
32.15 
53.85 
65.50 
29.40 
7.60 
2.00 
0.25 
20.60 
3.75 
næs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1 6.15 
tillidsmand Jo han Kleven, Vefsen. . . " 15.40 
do. Petter Olsen Vaag, 'ljøtta " 32.65 
hvorunder medlemsbidrag for livstid 
fra Daniel Johansen Brøløs, Tjøtta. 
tillidsmand Ludvig Seinæs, Bodin . . " 9.50 
do. Joh an Iversen Sten, Vik " 31.00 
tilliclsmandssuppleant Karolius Brun-
vær, Steigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.55 
uclvalgsmedl. IverJ ohansenHorn,Brønø " 26.70 
tilsynsmand Svenu Svendsen Vaag, 
Steigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1 6.05 
tilsynsrnand Peder Joh ansen La vangs-
næs, Ibestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.70 
tilsynsmand Lorents Alsos, Kjærringø " 1.50 
do. .Jo han Abel sen Aspfj ord, 
Sørfolden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 13.20 
tilsynsmand Anders N. Ulvang, Stam-
nes ........................... . 
" 
6.95 
tilsynsmand Ludvig Laksaa, Nord-
folden ......................... . 
" 
5.25 
Overføres kr. 627.30 kr. 
245.70 
245.70 
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Overført kr. 627.30 kr. 
Fra Fredrik Korneliussen og Henning 
Fredriksen Forsaa, Ibestad. . . . . . . . " 0.50 
---
---
Heraf er som før bemerket kr. 589.80 medlemsbidrag, 
med~·ns kr. 38.00 er bøder i henhold til retsligt og 
private forlig. 
c. U el bytte ve el sa l g a f b j er g e el e re elsk ah er, 
baadudstyr og fisle: 
I Henningsvær ved opsynsbetjent Finbak .. kr. 
- Stamsund ved Thorvik. . " 
- Balstad ved Anderssen " 
Sund ved 
- Reine ved 
- Sørvaagen ved 
Haugen .. 
Mørch .. 
,, 
" 
Oaroliussen " 
2.60 
8.25 
4.05 
2.80 
23.90 
25.00 
---
---
Det bemerkes vedkommende de i Sørva~gen solgte red-
skaber, at deriblandt var ogsaa en linevase, der betaltes 
med kr. l 0.50. Senere blev det oplyst, at hr. \V alde-
mar Olsen Moldjord af Beieren havde eiet endel af 
denne vase; efter korrespondance om sagen har han 
imidlertid til fordel for kassen frafaldt sit krav paa 
andel i denne salgssum. 
d. Renter: 
Af pantobligation (kr. 13 OOO.oo) i Rosteds 
gade no. 7 i Kristiania . . . . . . . . . . . . kr. 650.00 
I Kristiania bank og kreditkasse for 1904 " 810.01 · 
" 
" 
" 
245.70 
627.80 
66 .60 
1460.01 
AltRaa samlet indtægt kr. 2 400.11 
Udgift: 
De foran nævnte understøttelser til det ene omkomne 
medlems enke og de 8 skadelidte medlemmer kr. 200.00 
+ kr. 610.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 810.00 _ ______:.:...__ __ _ 
Nettoindtægt i 1905 kr. l 590.11 
-------
--
Kassens kapital vil saaledes pr. 31te december 1905 udgjøre 
kr. 37 167.98, hvoraf som pantobligation kr. 13 000.00, paa bankbog 
i Kristiani~ bank og kreditkasse kr. 16 387.88 og paa bank bog i Vaagans 
sparebank kr. 7 780.10. Hertil vil komme, ifald det bliver indbetalt før 
nytaar, de eventuelle beløb paa de . førnævnte nu manglende to udlod-
ningsLøger. Af kapitalen mangler - nu da dette skrives - kr. 325.00, 
uclgjørende sidste halvaars renter af pantoblig.ationen, hvilke ikke forfalder 
til betaling før llte december 1905. 
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Der følger, naar man vil gjøre noget for at hlæse liv i kassen, 
adskilligt bryderi med. Af større arbeider skal nævnes medlemsforteg-
nelsen, der med alle bidragsbøgerne som materiale maa ordnes herreds-
vis; dette er med voksende mecllemsantal et stort arbeide, der vanskelig-
gjøres og sinkes derved, at navne og hjemsteder desværre undertiden er 
skrevne utydeligt i endel af de bøger, der er førte af fiskerne selv; 
endvidere nævner jeg regnskabet, arbeidet med statuterne og tlllidsmands-
valgene samt nærværende beretning. Af indkomne og udgaaede ekspeditioner 
vedkommende kassen har der i aaret fra 15de september 1904 til samme 
dato 1905 forekommet iki{e mindre end 304. Arbeidet er ulønnet. 
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